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L A S I T U A C I O N D E L A G U E R R A - N E L F R E N T E O C C I D E N T A L 
GENERALES .ALIADOS QUE MANDAN LAS FUERZAS EN FLANDES. FRANCIA E ITALIA. 
í 
Slr. Herbft Plnmer. Armando Diaz. Hmri Prti Sir. DousUs Hixlg. Slr. Henry Wlliton. Sir Kvnry Rawltnnon. Sir .luliiin B y n j . 
GENERALES ALEMANES QUE MANDAN LAS TROPAS DE FLAND£S Y FRANCIA. 
,tta ^ 
Dunun All>crto <íe mirttenhrric Vo& Uallwitz Yon der Alarwlnti/.. Príncipe Imperial. 
A S U N T O S D E L D Í A 
Labra, cuva muerte nos anun-
ció anoche el cable, era la última 
figura de primera magnitud que 
quedaba en España de las que 
surgieron a la vida pública al al-
borear la Revolución de Septiem-
bre. 
Y logró imponer su personali-
dad y darle acentuado relieve, por-
que se hizo el paladín desde el pr i -
mer momento de dos causas jus-
tas: la abolición de la esclavitud 
y la aplicación de un régimen de 
amplia libertad a las Antillas es-
pañolas. 
A una y otra causa consagró 
preferentemente, puede decirse 
que exclusivamente, su labor co-
mo hombre polí t ico; no desma-
yando en la primera hasta que 
desaparecieron, con la abolición 
del patronato, los últimos restos 
de la servidumbre, y en la segun-
da hasta que se arrió el pabellón 
hispano en Puerto Rico y en Cuba" 
Después se consagró a otra obra 
igualmente meritoria: la de estre-
char los lazos espirituales y los 
del interés económico entre la Ma-
dre Patria y las naciones ibero-
^ericanas; y tan incansable en 
Ĵ sta labor como lo había sido en 
'as dos primeras, no cesó en su 
empeño perseverante, infatigable, 
hasta que le rindió la muerte. 
Don Rafael María de Labra era 
l|n patriota español, y era y fué 
s>empre un patriota cubano; ejem 
P'ar a la española de aquel tipo de 
colonos franceses de quienes 
decía un escritor que estaban cons-
t é r n e n t e descontentos y eran 
constantemente leales. Si entre 
Esotros ese tipo de colono no lle-
gó a formar legión, fué sin embar-
go hasta última hora numeroso, 
y sobre todo muy escogido. No se 
supo o no se quiso utilizarlo. 
Su nombre, como el de Saco, el 
de Moret y el de Castelar, irá 
perdurablemente unido a la causa 
sagrada de la emancipación de los 
negros; y sus campañas como 
presidente de la Sociedad Aboli-
cionista Española, por él fundada 
en 1868, le reservan un lugar p r i -
vilegiado en la historia. 
Su muerte es un duelo para 
Cuba y para España. Teniendo en 
J cuenta lo pasado, este común pe-
; sar de los dos pueblos, inclinados 
} con respeto y gratitud ante una 
! tumba, dice mejor de lo que pu-
I diéramos hacerlo nosotros en los 
pocos y apresurados renglones que 
consienten la limitación del espa-
cio y la festinación del tiempo, 
el valer del ilustre hijo de Cuba 
que ha sido una de las grandes f i -
guras de la política española. 
E L A L M U E R Z O D E L O S 
R E P O R T E R S 
De d ía en d í a aumenta ol entusias-
mo para el almuerzo tradicional de 
los r e p ó r t e r s 
Como y a hemos dicho, los chicos 
de la P r e n s a c e l e b r a r á n este a ñ o ol 
almuerzo cerno homenaje a la nueva 
Directiva en ©1 restaurant "Ambos 
Mundos". 
Conocida que fué l a fecha de cele-
b r a c i ó n de este acto de s i m p a t í a han 
sido numerosos los industriales y co-
merciantes que han brindado su ó b o -
lo a los r e p ó r t e r s ; tabacos, -vinos, et-
cé t era , nada fa l tará el domingo en 
la mesa de loa Infantigablcs mucha-
chos 
E s tan e m p e ñ a d a la lucha entre los 
beligerantes en Flandes , se concen-
tra a l l í de tal manera nuestra m i r a -
da que, aunque desde F in landia , P a -
lestina y Vladivostock solicitan nues-
t r a a t e n c i ó n sucesos mil i tares y po-
l í t i c o s de suma trascendencia, es ba-
za mayor aquella y quita y relega a 
é s t a , a ú n con todos esos hechos, por 
ser menor. 
Digamos desde luego que todas esaa 
f iases que se oyen a los m á s deseo-
sos del triunfo aliado tales como 
•'esto es un desastre": "es el a c a b ó s e 
Dará los aliados" y otras tan poco v i -
gorizadoras como esas, obedecen no 
a tibieza, sino a ignorancia de lo que 
e s t á sucediendo, desde el 21 de M a r -
zo en que desataron su ofensiva los 
alemanes. Nada dijeron entonces, n i 
el d ía 22 esos apocados cuando casi 
fue deshecho el 5o Cuerpo de e jérc i to 
I n g l é s , cuya derrota por poco se l i -
quida en una desbandada, ni cuando 
frente a Amiens no fa l tó , el dia 27, 
ni el espesor de un cabello para que 
el maravil loso apoyo del ejercito 
f r a n c é s no pudiese Impedir la toma 
de esa hermosa capital de la P i c a r d í a 
y l a consiguiente forzada s e p a r a c i ó n 
de los e j é r c i t o s aliados; del i n g l é s y 
el f rancés . 
Porque no hay que olvidarlo; por 
todo lo que se e s t á viendo no tienen 
los alemanes por objetivo la l o m a do 
P a r í s , n i de Calais por el camino de 
Amiens o Hazebroruk o Ipres , sino el 
separar a las huestes Inglesas de las 
francesas; una vez aislado el e j é r c i t o 
Ing lé s , batirlo y destronarlo: v si esto 
sucede en Flandes o P i c a r d í a , enton-
ces todo es l lano y sencil lo nara l le-
gar a los puertos del C a n a l , Dtmquer-
nue, Calais o Boulogne; y destrocado 
c! e j érc i to I n g l é s volverse contra el 
f r a n c é s nara tratar de hacer otro t a n -
to con 61, ganando as í totalmente l a 
contienda. 
E n esa labor e u c r e r a . basta aho-
ra no han logrado los alemanes sus 
p r o p ó s i t o s y creemos sinceramente 
fjue no lo l o c a r á n por las slgulen-
tep consideraciones. Preparado? fue-
ron los seis Cuerpos de e j é r c i t o de 
Alemania para ol ataque sunremo del 
21 de Marzo: desde el precedente F e -
brero, con toda calma y b^en anun-
ciado en la P r e n s a ; t e n í a n asaz so-
brado t í e m n o ingleses y franceses 
r s r a prepararse e imnedir unn sor-
presa: c o n o c í a n basta el nrtmero v la 
s i tuac ión de los sois cuerpos de e j é r -
cito a l e m á n mío le^ iban a atacar y 
de los r^npralcs en .4efe de esas ^ m n -
d^s unldo.des: estaban a la wnac l ia 
del menor rumor v sus aviadores, 
esas antenas oe los e i é r c i t o s . les 
t raf 'n noticias v fotoeraf í^q de c ó m o 
?« Iba agnmando el enemigo: y sin 
embargo desde ^l nr'mer momento 
de! atnnue. «m S^n Onlntfn faf1'' la 
rM^stend-» del reneral i n e l ó s Houeh 
frAnt» a 7a -TiolencÍT del a l e m á n con 
I n f o r m a c i ó n C a b l e g r á f í c a d e l a G u e r r a M u n d i a l 
RECIBIDA ANOCHE, D^SDE NEW YORK, POR E L HILO DIRECTO 
^ E S U T E - Í D E L A S I T U A C I O N 
fpn, ^ m l n u i r en su tremenda I n -
al vnraVa ?ran batalla de Flandes J 
tontin - ,a frontpra franco-belga, 
«le In Ua* Habién<lo5e retirado a l este 
¿0 J ^ ' * ,(>s ingleses e s t á n ofrecien-
l lfcjjf l a má* desesperada resls-
a i»J!L-a los alcnuines que amenazan 
te haT5 í a Hazcbrock, la Importan-
'i^lesZ, , «proTfe lonamlentos de los 
21 SUdoesff HP nfinPlln nlnza. tTn ttl s u d o e í e de aquella pla . 
aoTliiI J S f r a n « * a 8 han llegado en 
l U f i r ! los huestes del F e l d 
Hlas f ? 7 e s t ó n luchando 
^ fi;orinan<lo con los Ingleses la lí-
contiene la ola inrasora del 
raans-
Jnnto a 
*aeir>~ ••rc"e m 0Ia invasor; 
al este de Hazebrouck. 
Dtim»* i 1 Jfasscnendae 
h o r a s j " • ú l t i luas r e l n t í c u a t r o ' S e g ú n i n ñ 
desaiT^n'' T,0,*>nto de la batalla s e ' los ingleses se e s t á n reuranao a 
• a f r e n t e a lo , a r ? o del L y s en '• sesiones preparadas de antemano 
^st* "l6 njijíice mil las desde el 1c largo d« la l inea desde la cual i 
> « de MerVíjíe' hasta Wytschaefe. 
* - Agieses 
l í t e n s i v a 0naeí. 
asumieron c! m i é r c o l e s 
5 recuperaron a W y t s -
uma si7naieteren' Poblac ión esta ú l -
d?ste ñl í a ^ mmM ü « s t e - n o r -
fi^, ^ L , ^ o b r ( m c i ' I * ™ los a lema, 
« r u a n t e poderosos contra-ata-
ques les obligaron a ret irarse de nne-1 
TO. A lo largo del resto del frente el 
enemigo l a n z ó ola tras ola de tropas 
al analto contra la^ defensas franco-
b r i t á n i c a s , pero é s t a s no flaqnearon y ¡ 
nada consiguieron los alemanes a ; 
CftaMi de sus sangrientas p é r d i d a s . 
Aunque debía esperarse l a retirada ! 
a este de Ipres por razones e s t r a t é , 
gleas, el hecho de haberse realizado 
ha producido doloroso sentimientOb i 
l a n g e m a r c k , Fasschendaele j Poel- j 
capel le fueron teatro de terribles i 
combates y marcaban las etapas v ic -
toriosas del obstinado y rigoroso 
arance Ing l é s durante e l yerano y e l I 
o toño ú l t i m o s en que les dio p o s e s i ó n i 
de toda l a cordi l lera de Messines-
Fnsschendaele. 
forman los corresponsales 
M t  ti d   po-
a | 
tul- I 
efaova sn ofensiva de 1917 o en pun- j 
tos muy cercanos a e l la . Esto h a r í a 
que la nueva l í n e a pueda considerar-
se probablemente situada cerca de l 
Beessinge, Wfltje, Hodge y l a coli-
n ü 60, a l sndeste de Zlllebeke y cerca 
de dos mi l las a l E s t e de I p r e s 
£ 1 parte oficial de B e r l í n e s t á re-
dactado de manera que aparece que 
los alemanes so apoderaron de las 
ciudades establecidas en el antiguo 
campo de batalla de Flandes , d e s p u é s 
de sostener combato en elos. L o cierto 
es que la ret irada inglesa fué l levada 
a cabo el lunes y que los c a ñ o n e s b r i -
t á n i c o s hicieron gran estrago en las 
filas enemigas cnando las fuerzas a l e . 
n anas penetraron en las posiciones 
abandonadas. 
E l m i é r c o l e s los alemanes no han 
ganado ninguna cantidad de territo-
rio desde el E s t e de X e r v i l l e hasta 
Wytschaete y tu l leron que ut i l izar 
grandes contingentes p a r a recuperar 
t « t a p o b l a c i ó n y Meteren. 
L a p r e s i ó n alemana a l este de H a -
zebrouck demuestra que e l enemigo 
t o d a v í a pretende capturar esta base 
con la probable esperanza de obligar 
a los incrleses a acentuar su ret in da 
en la r e g l ó n de Ipres . 
Cuál sea l a Importcncla de las 
fuerzas francesas que han llegado en 
auxilio de los ingleses no h a sido r e . 
( P A S A A L A C U A T R O . ) -
Yon Below. Von Ga.yí. 
Kut ier que lo persigna y anuncia su 
•victoria a Hindenburg que la trasmi-
te a l Ka i ser , que estaba frente a 
A r r a s , f e l i c i t á n d o l e ; casi a empujo-
nes van echando por delante los ale-
manes a los ingleses del Quinto e j é r -
cito hacia Peronne al Norte y H a m a l 
S u r ; y como los alemanes hubiesen 
llegado a P a r í s en ese camino tr iun-
fal , los franceses en una m a r c h a r a r # 
pidisima y genial que fué una verda-
dera c a r r e r a cuyo precio era Par la , 
corren para cerrar el paso de la capi -
tal a las columnas alemanas que 
a l a n z a r o n victoriosas y s in o b s t á c u -
los por las l lanuras de la P i c a r d í a 
(Pasa a la C I N C O ) 
U N A M U J E R Y U N U B R O 
(Por E I T A C A K E L . ) 
ES libro se titula "Toledo:" l a m u -
j e r se l l ama María L u i s a Gómez P e -
layo. B l autor del libro es dou Gusta-
vo Morales ex senador e s p a ñ o l que 
no escribe profesionalmente, pero s í 
cast iza y bellamente. 
L a que me ha enviado este libro con 
una car ta deliciosa, es digna .«mbaja-
dora del autor: no pudo ha l lar la m á s 
gentil n i m á s devota de s u obra. 
Y o s a b í a que M a r í a L u i s a Polayo, e l 
hada W e n h e - h n ' - v i Ingenio " R o -
sario," l a sobrina fil ial del Marqués , 
de Valdeci l la , era una s e ñ o r i t a de re-
cia contextura moral , cantabro-caste-
l lana. L a veta, hermosa, porque EMos 
cuando da, reparte con mucha holgura 
s in tasa n i medida: l a encontrriba I n -
teligente, instruida, buena sin mel in-
dres, cari tat iva s in alardes, casera sin. 
r e c l u s i ó n , sociable con l a modestfl 
a r i s t o c r á t i c a del encanto, encerrado el 
los armarios , saturados de los perfn-< 
mes c l á s i c o s : elegante en sus alreá 
sencil la en l a elegancia y en l a servé 
ridad de su modestia. 
Todo esto h a b í a anotado en ol haba 
de feminilidad que exhala María L u í 
sa, pero d e s c o n o c í a sus juicios crftioov 
literarios, aunque hubiese a í imt idl 
a lguna vez el sereno criterio cor qic 
aborda y encara mucho | o i 
vital importancia para la socit ídaü, "JSÍ 
enviarme el l ibro me dice: " L é a l o coi 
c a r i ñ o ; d í g a m e qué le parece, dé s i 
o p i n i ó n p ú b l i c a y privada. B l autor ai 
muy amigo y hasta deuda nuestro: el 
a d e m á s el Ideal a c o m p a ñ a n t e de tfq 
• . 
( P a s a a la T R E S ) 
iÓH 
N o l e h a s i d o a c e p t a d a 
l a r e n u n c i a a l S e c r e -
t a r i o d e H a c i e n d a . 
L lamado por el s e ñ o r Presidente de 
la R e p ú b l i c a ha Ido esta m a ñ a n a a 
Palacio el s e ñ o r Cancio, secretarlo de 
Hacienda, quien como saben nuestros 
lectores h a b í a presentado l a renuncia 
por diferencias con el s e ñ o r Ignacio 
Montalvo, c a p i t á n del Puerto, por la 
forma de ejercer a bordo de los bar-
cos la i n s p e c c i ó n de l a moneda. 
D e s p u é s de la entrevista entre el 
general Menocal y el doctor Canelo é s -
te m a n i f e s t ó a los r e p ó r t e r s que el 
s e ñ o r Presidente no le h a b í a acepta-
do l a renuncia y que ol asunto q u e d a r á 
solucionado. 
Dijo que los funcionarlos de l a ins-
p e c c i ó n de la moneda segirlan traba-
jando a sus ó r d e n e s como lo r-^quería 
la disciplina y el buen orden y que 
el s e ñ o r Ignacio Montalvo p a s a r í a a 
ocupar su puesto en l a Junta de P r o -
testas. 
S u s c r i p c i ó n p a r a c o n t r i b u i r a l a r e e d i f i c a c i ó n d e l 
A s i l o d e i o s A n c i a n o s D e s a m p a r a d o s d e O v i e d o 
S u m a anterior 
Nuestro estimado amigo el 
s e ñ o r Anselmo G . B a -
rrosa , Presidente, p. s. r. 
del Club Carreño , nos re-
mito la suma de $20,00, 
acuerdo tomado por una-
nimidad en la Junta Ge-
nera l , para contribuir a 
la reed i f i cac ión del 
As i lo de los Andanos 
Besara pardos de Oviedo 
Manuel Garc ía Rosales 
Constantino Garc ía . . 
J o s é Garc ía 
Manuel S u á r e z . . . . 
J o s é S u á r e z 
J o s é R . Díaz . . . . . 
Adolfo Cuesta . . ^ , 









J o s é G a r c í a R o d r í g u e z . . 
L i s t a de donantes de la 
Colonia Ramona, hecha 
por el s e ñ o r V a l e n t í n 
Alvarez: 
V a l e n t í n AJvarez 
Prudencio F e r n á n d e z . . . 
J o s é Vega Garc ía . . . . 
Sabino Pereda s u á r e z . . 
J e s ú s Vega Casuso . . . . 
| G e r m á n Riva l ta 
! J e s ú s Carbal le ira P ó r t e l a . 
J o s é R o d r í g u e z 
E l o y del Prado 
J o s é Gonzá lez Pr ida . , . 
i Manuel S u á r e z 














E l D i a d e l a L i b e r -
t a d e n S a g u a . 
Sagua l a Grande, abr i l 18. 9 a. m. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
L l e g ó el tercio t á c t i c o a l mando del 
comandante Heriberto H e r n á n d e z , 
acampando en el terreno de l a G r a n j a 
A g r í c o l a A l c a l d í a d e c l a r ó hoy d ía de 
la Libertad, a partir de las doc«» p m 
h a b i é n d o s e organizado varios actoe de 
los que d a r é cuenta. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
C h i r i g o t a s 
Salvador Rueda, que es 
vate de nervio y e n t r a ñ a , 
en una c a n c i ó n e x t r a ñ a , 
invita a Méj i co (pues8> 
a que le tueste loe p l ee . . . 
y . v a con rumbo hacia E s p a ñ a 
;Vaya , v a y a ! Mejor fuera, 
si en esa e x t r a ñ a c a n c i ó n 
que deja a t r á s , en espera 
quizá de c o n t e s t a c i ó n . . . 
los pies a E s p a ñ a ofreciera 
y a M é j i c o el corazón . 
V a l d é s P i ta si se i rr i ta 
pita una llave a l r e v é s 
a fin de calmar su cuita. 
A s í que pita V a l d é s 
si se enfada Va ldés P i t a 
E l C a s i n o E s p a ñ o l y i 
s e ñ o r L a b r a 
Con motivo del fallecimiento dd 
s e ñ o r L a b r a , ilustre representante ei 
.Madrid del Casino E s p a ñ o l y Casino! 
y Colonias e s p a ñ o l a s confederadas, é 
Presidente s e ñ o r Maciá , ha t r a s m i t í 





Profundamente apenados noticia ta> 
llwJmJento i lustre L a b r a , nos aso 
ciamos a sn dolor y e l de todos los fat 
mil iares . 
Cuba y K s p a ñ a pierden en é l al 
adalid m á s perseverante e I n s a n o * 
su u n i ó n espiritual. 
N A R C I S O M A C I A . 
Presidente Casino E s p a ñ o l y Confe 
d e r a c i ó n Colonias. 
S U I C I D I O 
•,00: 
Matanzas, Abr i l 18. 
E s t a madrugada puso fin a sus d ía s 
a h o r c á n d o s e el pardo Mat ías S á n c h e z 
R o d r í g u e z , quien se encontraba en e l 
ú l t i m o periodo de la tuberculosis, 
E l CorresponsaL 
Waldo A l r a r e z I n s ú a . 
R e d a c c i ó n 44Kl L i b e r a r . 
Madrid. 
Rogamos represente Casino j Con 
f e d e r a c i ó n Colonias E s p a ñ o l a s entlo 
r r o Ilustre L a b r a , depositando «wro 
na sobre f é r e t r o . 
J íARCíSO M A C I A , 
Presidente, 
B l Casino, a d e m á s , ha colocado mi 
banderas a media asta, exteriorizan 
do su duelo por la pérdida del e* 
clarecido americanista. 
A U L T I M A H O R A 
P A R T E O F I C I A L I > ' 6 L E S 
Londres , Abri l 18. 
E l Mlnis fer ío de la G u e r r a p u b i W 
esta m a ñ a n a un parte oficial r e c f t i 
do del frente br i tánico anuncian ¿ o qm 
lo» alemanes obligaron a l a s tropa: 
Inglesas a una ligera retirada en tí 
sndeste de la coUna * e £ ^ J 
la parte septentrional del frente di 
batal la; pero que con rigorosos c o n 
tra ataques las tropas br i tán icas r e c a 
neraron el terreno cedido. 
Agrega el parte que los Étmunm 
fueron rechazados en tres ^ ^ « . ^ í 
emprendieron en e l sector de Baf l l en í 
B U Q I E S I T A L I A N O S H U T O J D O I 
P O R L O S S U B M A R L V O S A L E M A -
> F S 
Roma, Abri l 18. -
P n rnpor italiano de mas de m i 
miinfentaV toneladas y • " R l á 
?eia fueron echados a p l q w 
na que t e r m i n ó ayer por los subma 
rinos &lema.ne».n 
C R I S I S M E S I S T E R I A L E > H T ! * 
(i R I A 
Amsterdam .Abr i l P* 
D e s p u é s de acalorado debate en ü 
( amara contra la reforma del s u f r » 
jgjo rlecforaL el Miaisterio Wmgan 
1 r e s o l v i ó . d i m í U r ^ a 
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E S E L PERIODICO DK >IAYOR CIRCULACION DE LA R E P U B L I C A 
B a t u r r i l l o 
U n abrazo para nuestro c o m p a ñ e -
ro Conde Koetia, literato exquisito. S u 
a r t í c u l o del martes " L a estatua de E s -
trada Palma, ' es un alarde hermoso de 
a l tura moral. E l hombre honrado 
cuando, examinando su conciencia, re -
conoce que se e q u i v o c ó , debe coufeear-
lo. Pocos son los que lo hacon; por 
eso felicito a Conde R o s t í a , porque 
es de los pocos que entonan el mea 
culpa s in que nadie m á s que el res-
peto de s í propio lo exija. 
E n sintesis viene a decir en. prosa 
impecable el trabajo que comento: 
F u i duro e injusto combatiendo a E s -
trada P a l m a ; el ambiente p o l í t i c o me 
a r r a s t r ó a l indebido, ataque; le vi 
caer, Inmaculado en el manejo de loa 
intereses nacionales, í n t e g r o como gt>-
bernante y grande como patriota; l e í 
vi, nuevo CIncinato, ret irarse a hu-1 
mllde r incón , s in odios, resignado, ado' 
lorido, perdonador y s e n t í r e m o r d í - ; 
mientos. Despulas he comparado horn. i 
bres con hombres y situaciones con s i -
tuaciones y a d m í t e n d o que hubo erro- : 
res en su gobierno y llaquezas en s u j 
a c t u a c i ó n personal proclamo que f u é 
admirable l a a d m i n i s t r a c i ó n de E s t r a , 
da P a l m a y me tranquilizo rindiendo 
a la memoria del patr iarca "enriqueci-
do por la pobreaa," homenajes senti-
d í s i m o s y de car iño ." 
Muy bien. E r r a r es de humanos; ' 
apasionarse es lo m á s fáci l • descono j 
cer una grandeza cuando l a p o l í t i c a ; 
ofusca, es cosa corrlentee; rectif icar es I 
de honrados, y acusarse uno mismo de 
Injusto es de e s p í r t u s rectos. A s í se! 
hace. Por lo d e m á s , y a lo dice el vie 
fB agio: nadie sabe el bien que- tienu 
hasta que lo pierde. Y nada como el 
tiempo para hacer justicia. 
Var ia s n i ñ a s de la Academia de T i - | 
p ó g r a f a s me ruegan rec t i f i cac ión de' 
un informe, que dicen nacido de un : 
Baturr i l lo publicado hace algunas se -; 
manas. No lo recuerdo, pero m s iquie' 
l a intento discutir a las n i ñ a s esas,1 
estudiosas y trabajadoras. 
Dice que, r e f i r i é n d o m e a la út i l | 
Academia dije que la h a b í a fundado1 
d o ñ a A m é r i c a A r i a s , l a intachable m a - ' 
trona, y que la subvenciona el Gobier-j 
no. y aseguran que l a Academia e s t á j 
sostenida por el esfuerzo perseverante 
f a l truis ta de d o ñ a Carmen Ve lacora- j 
cho, la i lustrada escritora, y por el sa-1 
orificio pecuniario de su esposo don j 
P í o .4e L a r a , porque los poderes p ú -
blicos no han querido prestarle n in-
g ú n apoyo, no obtante ser tan gran 
e m p e ñ o el de proporcionar a cubanl-
tas pobres una p r o f e s i ó n decente y edu-
cativa, y queda hecha la ac larac ión , 
y dado a Dios lo que no es del César . 
Ahora , creo recordar que esa Acade-
mia l a f u n d ó Domiti la G a r c í a — o t r a 
benfefactora—y l a a u x i l i ó la esposa de 
G ó m e z ; que i n f l u y ó la po l í t i ca , y g e s -
t ionó la a m b i c i ó n y vino un hombre, 
un l iberal, a encargarse de e l la ; que 
d e c a y ó l a empresa y que l a Directo-
r a de Aspiraciones vino a continuar la 
fecunda labor. 
S i t a m b i é n es susceptible do rectifi-
c a c i ó n esto, que tomo de m! archivo 
s i n anaqueles de debajo del c r á n e o 
rec t i f i caré t a m b i é n , y cada uno recoja 
el f r u ' - conducta, 
• • juicios los de un oditcrial 
" L a Prensa" acerca do la produc-
r :6n de frutos menores, A S Í deben trn 
tarte estas cuestiones, serenamente, 
fin romanticismos y t e o r í a s ; con he-
chos y razones. 
" E l guajiro no trabaja la t ierra por 
altruisimo, sino por necesidad. No 
siembra para ser út i l a sus r o n t e r r á -
famll la; de a h í que se decida por la* 
cosechas de mayor o m á s 8 e g u r o » r e n -
dimlento." T a l es l a a f i r m a c i ó n , que 
comparto. 
Efectistamente hablamos de ¡os fru-
tos menores, de l a I n t e n s i t l c a c ' ó n de 
los cultivos, de la generosidad del t e -
rrateniente y el patriotismo dol cam-
pesino, y damos por averiguado que 
s o b r a r á n viandas porque los guaji-
ros, s i n t i é n d o s e aliados y grandes pa-
triotas, h a r á n producir boniatos y ma-
langas en extensas comarcas, y no ha-
brá tal en la medida que reclaman 
las necesidades del momento sin un 
cambio radical de m é t o d o s de vida. 
Como " L a Prensa" dice, giguen 
siendo crecidas las rentas que pagan 
los sitieros; c a r í s i m a s las sunsisten-
cias, l a ropa y el calzado, las medici-
nas y cuanto no se puede sacar 'de la 
t ierra con el arado. Y el agricultor 
humilde, que sabe de los altos precios 
del azúcar , de la durac ión de un cam-
o de c a ñ a de unas en otras zafras y 
de la p e r c e p c i ó n de miles de duros 
en las oficinas del central durante 
la molienda, como de los anticipos pa-
r a el tiempo muerto, no se decide a 
plantar p l á t a n o s , que tal vez un c i -
c lón barrerá , n i tiene seguildad de 
que loe frutos menores c o n t i n ú e n va -
liendo tanto, porque no vuelva a ve-
nir har ina en cantidad suficiente para 
que todo el pueblo, y é l con el pue-
blo, coma pan barato. 
N i n g ú n profesional dejará su bufete 
y su clientela para dedicarse: por 
ejemplo a educar n i ñ o s en las e s c u e -
las con el fin patr ió t i co de preparar 
generaciones para el bien de la R e -
p ú b l i c a ; ninguna dama empleada en 
oficinas'. Irá a coser ropa de baratillo 
o ribetear zapatos para que los pobres 
encuentren alivio en los prociof del 
calzado r l a ropa; n i reduciremos los 
per iód icos los precios de s u s c r i p c i ó n 
y anuncio para favorecer la cu l tura y 
a l iv iar a l comercio y que el alivio re-
percuta en abaratamiento de mercan-
c í a s . Cada uno explota lo suyo, se de-
dica a lo que entiende y produce, y 
antes que velar por los c o n t e r r á n e o s , 
atiende a las necesidades prop ia» y 
vela por su familia. 
Be de arr iba , del Gobierno y del 
Congreso, de quienes han de partir 
iniciativas, leves, medidas eficaces que 
hagan pi> -nfiante y al alcance de to-
doa r -• -Ml-islst^ndas n««dA« nro-
Attcir- MQRRAS < * * *** 
ni:'ir el tiempo. 
entrevista tenida por un redactor con 
el ex presidente Gómez rec lama m i 
comentario. 
E l otro d í a le í en un per iód ico de 
Oriente, con letras grandes: " E l G e -
neral G ó m e z y a no v a a los Estados 
Unidos. Se consagra otra vez a l a 
po l í t i ca activa. L o asegura nuestro 
• colega ' E l Día ." 
y p e n s é , l ó g i c a m e n t e : nadie menos 
' autorizado que " E l Día," para saber lo 
j que ha pensado, respecto de s í mismo 
el general G ó m e z . 
I E n efecto: acaba de decir a "IA 
Prensa" que se i rá hacia los Estados 
Unidos dentro de pocos d ía s y que 
| se irá para descansar, precisamente de 
la po l í t i ca , y de los que sorprenden Í 
sus pensamientos, antes de tenerlos, 
lo cual es r a r í s i m o f e n ó m e n o . 
"No quiero hacer declaraciones; no 
quiero actuar en po l í t i ca por ahora; 
s in m í el Directorio y Juan Gualberto 
r e s o l v e r á n la marcha del partldoj yo 
s ó l o he aconsejado a mis amigos 
u n i ó n estrecha, f o r m a c i ó n do un blo-
que l iberal y orientaciones definidas; 
pero son ellos los que h a r á n eso mien-
tras yo voy a descansar y a c u r a r -
me." Puede tomar nota de esti> el co-
lega oriental que y a le sabfci arre -
pentido de su viaje. 
y como desde el primer día, desde 
que se a p r o b ó la amnlstia, o p i n é que 
tal d e b í a ser la r e s o l u c i ó n de G ó m e z , 
y tal l a conveniencia del pa^a, y tal 
el deseo de paz y seguridad de su 
familia amante, me alegro de haberme 
anticipado con el consejo a les he-
chos apuntados. 
A principios de nuestra guerra de ! 
independencia, un alcalde de mi pueblo 
f i r m ó una c o m u n i c a c i ó n dirigida a l 
Comandante Militar, de P i n a r del R ío . 
diciendo que no r e s p o n d e r í a \de la ] 
tranquilidad del vecindario n i de la1 
eficacia de su g e s t i ó n e s p a ñ o l a si yo ' 
pod ía hablar ,escribir, dar s e ñ a l e s do' 
vida, en el pueblo de m i nacimiento; 
tan peligroso me consideraba, a mi . I 
un pigmeo, en momentos diflcHes pa- ; 
r a el gobierno e s p a ñ o l . 
Naturalmente sabido eso ni en m i I 
hogar h a b í a tranquilidad, n i para mi 
persona g a r a n t í a , bajo tal sospecha y i 
gobernado por tales autoridades, y na^ 
turalmente. huí . P a s é fatigas, pero: 
s a l v é el pellejo 
Aplicado el cuento a G ó m e z , para ¡ 
sus adversarlos cabeza de turco, p í e - : 
dra de toque y amenaza constante, la I 
patr ia de L i n c o l n le dará asilo, has- I 
ta que vengan otros d í a s . . . 
J . N. A R A M B U R U . 
WmUU 
C R E M A 
Bertini 
E s el encanto de las mujeres, 
por lo bien que blanquea su tez, 
lo a terc iopelada que la de ja y la 
m u c h a lozanía que le transmite. 
Excelente para hacer desaparecer ia 
¿rasa del cutis. Cura las quemaduras 
de Sol, evita granos, espinillas, las 
pecas y todo lo que manche la piel. . 
ROSTRO QUE S E TRATA CON "CREMA BERTINI" 
E S ROSTRO LOZANO. TERSO 
DE VENTA EN SEDERIAS V BOTICAS 
A 50 CTS. EL FRASCO 
D E P O S I T O : C U B A as 
U V I I I I I V ' V i ll/lilll lniñüi v y 
B E R T I N ! 
Pjrj cmb*ne«r 
rl rostro, 
(UndoW la Un 
tura * io/ar j 
*r las flores. 
BERTINI 
4J culis un 
blanco nirvr 
«d«al. un* suavi. 
dad d*lf< tosa 
B E R T I N I 
ts (ambtrn »l 
preparado mas 
completo v rfi 
<d/ para hacer 
desaparecer La 
«rasa del ram 




pecas v manchas 
de la piel 
que embarquen para E s p a ñ a en el 
vapor "Bartelona," dje l a l í n e a de 
P í n i l l o s , lo hagan m a f í a n a por la C a -
s i l la de Pasajeros en el muelle de San 
Franc isco , en vez de hacerlo por l a 
Machina como antes. 
Por San F r a n c i s c o p a s a r á n i a m b i é n 
todos los equipajes para hacerle la 
Iníspeccdón debida por los inspectores 
de la Aduana, los de l a censura y . l o s 
nuevos inspectores de la S e c c i ó n de 
la moneda que I m p e d i r á n l a sal ida del 
m e t á l i c o . 
E n el "Barcelona," como hemos di-
cho, e m b a r c a r á el Ministro de Méjico 
en la Argentina s e ñ o r Fabela y otros 
numerosos pasajeros, y l l e v a r á tam-
bién , una remesa de aztlcar. 
L A F L O T A D E P I N I L L O S 
H a causado s e n s a c i ó n en la demar-
c a c i ó n m a r í t i m a la noticia c a b l e g r á f i -
ca que publicamos esta m a ñ a n a de ha-
ber sido vendida la flota completa de 
los vapores t r a s a t l á n t i c o s de Pini l lo?, 
de Cádiz a una empresa m a r í t i m a de 
Bilbao. 
O T R O D I P L O M A T I C O M E J I C A N O 
i De paso para su país ha llegado a 
j la Habana el Encargado de Negocios 
| de Méj ico en el P e r ú s e ñ o r F é l i x Díaz, 
| el cual s e g u i r á viaje a Veracruz en el 
| transporte de guerra "progreso." 
L O S C O R R E O S E S P A Ñ O L E S 
Ninguna nueva noticia se ha reci-
bido en l a Trasa t lánt i ca E s p a ñ o l a so-
bre los vapores correos que so espe-
run en la Habana o que se supone ha-
yan salido ya de España . 
E B A N I S T A S 
Se sol ic i tan 6 buenos operarios; 
Trába lo por largo tiempo. 
Se paga j o r n a l de 3 p C S O S 
G a i i a n o y B a r c e l o n a 
M U E B L E R I A . 
C8078 In , ISab. 
C R O N I C A D E L 
P U E R T O 
Y a propósito de " L a prensa": una 
E L V A P O R M E J I C A N O " M E X I C O " 
S e g ú n anunciamos, esta maüc-na l le -
g ó do Progreso el vapor mercante 
"México ," de l a C o m p a ñ í a Mejicana 
de N a v e g a c i ó n , que ha venido en un 
viaje especial para la c o n d u c c i ó n de 
carga y pasaje, a causa de )a supre-
s i ó n do los viajes de los vapores co-
rreos e s p a ñ o l e s . 
E l "México" que y a estuvo hace a l -
g ú n tiempo en l a Habana, v l m e con-
signado a los banqueros s e ñ o r e s Z a l -
do y c o m p a ñ í a , y ha tra ído 72 pasaje-
ros para l a Habana y 33 de t r á n s i t o 
para Santiago de Cuba. 
E s t e buque q u e d ó en cuarentena y 
l a mayor parte del pasaje f u é - e m i t i -
do a T l s c o m l a a cumplir el p e r í o d o 
I cuarentenarüo correspondlerro a l a 
j í í e b r e amari l la . 
| A s u regreso a Méj ico este vapor 
i l l e v a r á pasajeros y probablemente u n 
I cargamento de a z ú c a r . 
Se han tomado medidas de precau 
d ó n para el desembarque de los pa 
sajeros del "México" en la m U m a for 
m a que se hizo con los del 'Progre-
so". 
O T R O V E L E R O M E J I C A N O 
Otro buque mejucano l l e g ó eeta ma-
ñ a n a a este puerto. 
E s é l el p e q u e ñ o velero "'Dlá^dente', 
I que procede de Campeche en un v l a -
! je de 16 d í a s sin novedad. 
H a t ra ído un cargamento de sal y 
[ q u e d ó t a m b i é n en cuarentena, deblen-
I do fumigarse antes de descargar. 
G O L E T A C O N C A R B O N 
De Newport News l l e g ó hoy l a go-
¡ leta Inglesa "Charles H . Me. Andey," 
¡ con un cargamento de c a r b ó n minera l 
I para l a "Cuban Coal ." 
O T R A S E N T R A D A S 
De Nueva Y o r k con carga general 
¡ de m e r c a n c í a s l l e g ó esta m a ñ a n a el 
vapor americano "Werhaven." 
De Cayo Hueso l l e g ó el ferry boet 
"Henry Flagler" con 26 carros de c a r -
ga general. 
De l a costa l l e g ó e l vapor cubano 
"Caridad Padi l la" con carga. 
Hoy se espera un barco de Nueva 
i Orleans con mucha carga general y 
m a ñ a n a otro, ambos de la flota b lan-
I ca. 
A ú l t i m a hora l l e g ó el "Hammond" 
.americano, de los Estados Unidos. 
I E L P A S A J E D E L " B A R C E L O N A " 
Se h a dispuesto que los pasajeros" 
D e S a n C r i s t ó b a l 
NECROLOGIA 
Ha subido al cielo un niño de seis 
meses de nacido, hijo del correcto caba-
llero Capitán Pablo I>6n y Gtonez Era 
el encanto de sus familiares. 
Tengan el pndre y la Inconsolable ma-
dre, la resignación que IMos «61o puede 
darles, para soportar tan doloroso pér-
dida. 
E L . CORRESPONSAL. 
P L A T I C A 
O B R E R A 
B u s c a n d o c l a r i d a d 
No se trata de una luz p a r a en-
contrar el hombre que D i ó g e n e s que-
ría. Acostumbrado a su vida del to-
nel, probablemente la v i s u a l del fi-
l ó s o f o quedaba reducida a no ver 
m á s a l l á de las duelas. L a claridad 
que deseo no es m e t a f ó r i c a ; puede 
estar a flor de un labio cualquiera y 
t a m b i é n en los puntos de una pluma 
s in ser de ganso. 
Senci l lamente se trata de una co-
sa u r g e n t í s i m a y archlbarata . No se 
re laciona con los discursos a pro-
nunciar el lo . de Mayo por los obre, 
ros, buenos e s t á n los tiempos para 
declamar. P a r a ser breve y no andar 
con rodeos n i p r e á m b u l o s . Iré a l gra 
no directamente. Y precisamente se 
trata de esto, del grano del m a í z , 
relacionado con nuestras perentorias 
necesidades. A falta del trigo, bueno 
es el m a í z a ú n siendo argentino, pe-
ro atiendan. E n u n a noticia c irculada 
estos d í a s por l a prensa, se dice que 
en el puerto de Buenos Aires , un va -
por carga m a í z para Cuba, a r a z ó n 
de 40 pesos la tonelada. E s t a noti-
cia, d e t e r m i n ó por parte de un alto 
s e ñ o r , una queja a otro s e ñ o r m á s 
elevado, h a c i é n d o l e saber que la to-
nelada de ese grano, en los Estados 
Unidos, l a J u n t a de N a v e g a c i ó n le 
tiene s e ñ a l a d o el precio de 20 pesos 
desde e! R í o de la P la ta a l territorio 
de la U n i ó n ; y que sí ta l precio, el 
anterior, se consiente aquí , s u r g i r á n 
dificultades para las operaciones con 
el citado a r t í c u l o . 
Como obrero, deseamos toda la ba-
r a t u r a y facil idad en cuanto se nos 
importe dada l a precaria s i t u a c i ó n 
del paw, a ú n cuando ta l a f i r m a c i ó n 
no sea exc lus iva del sentir obrero, 
por nacional es u n á n i m e . 
Pero en la referida noticia, hay a l -
go que no e s t á claro, o a nuestro en-
tender no se alcanza. Se dice que 
la tonelada de m a í z nos la ponen 
aquí a r a z ó n de 40 pesos, y a E s t a -
dos Unidos solamente les cobran 20. 
Pero de que se trata ¿de l flete y la 
m e r c a n c í a a un tiempo, o s ó l o deT 
transporte? 
U n a tonelada son 20 quintales; s» 
valen dos pesos las cuatro arrobas 
de m a í z puestas en la H a b a n a desde 
ia Argent ina, Incluyendo grano y fle-
te, alabo a Dios por el alivio que tal 
baratura representa. 
P a r a l a c o m p a r a c i ó n no me hace 
falta ser muy leíd;> 
E n la actualidad el m a í z , se cobra 
aquí a r a z ó n de 12 centavos la l ibra 
sale a 3 pesos l a arroba y a 12 el 
quintal 
Si los dos pesos solamente son 
í,or el flete, nos falta ahora conocer 
ol precio del grano; pero a ú n supo» 
niendo que un quintal del mismo se 
aproxime a otros dos pesos, t e n d r í a -
mos un costo m u c h í s i m o m á s bajo 
para abaratar e l consumo y deter-
minar la hechura de pan con el mis-
mo, y a que su har ina tampoco se 
conislgue a .precio razonable y en 
pan cuesta a 20 centavos l ibra. 
Repito que a la noticia le falta c l a -
ridad, estimando mucho de una bue-
na a lma p r ó v i d a en sano I n t e r é s no3 
i lustre este punto tan esencial a la 
e c o n o m í a . H a s t a para las gal l inas se* 
r'a conveniente, pues ahora en el co! 
C E X E P r T O Y T E S O 
C A B I L L A S D E A C E B O 
P A R A C O J í S T E ü C C l O J . 
C O R R E A S P A R A 
T R A I f S M l S I O i r 
T E J A S T C H A P A S 
G A L V A N I Z A D A S 
C A S E R I A QALVAIÍIZADA 
A l A M B L E D E P U A S 
A B A D O S 
B O M B A S . 
M O T O R E S 
C A M I O N E S 
M O N T A C A R G A S 
T O S T A D O R E S D E C A F É 
M A Q U I N A R I A D E P A N A D E R I A S . 
M E Z C L A D O R A S D E 
C O N C R E T O . 
M A Q U I N A R I A E N G E N E R A I * 
W m . A . C A M P B E L L 
m m m , 3 4 . M U U . 
c 2S63 
mo de lo explotable, a estos an lma-
litos no se les puede dar del fruto 
de la mazorca. E l negocio, d ló en 
la tecla de buscar un Idem o con el 
millo. Se le corta un palmo por 
abajo úe su pomposa floresencia, y 
a s í con paja y todo se le vende poco 
menos que el m a í z . Todo v a a l pe-
so, y el peso no vale los diez rea -
l e s . . . 
J . A n í e l o L a m a s . 
Obrero manual . 
Marianao, Abr i l , 1918. 
M u e b l e s 
Sorprende al más refinado gasto, 
la exposición de muebles que se 
está haciendo en 
L a C a s a B o r b o l l a 
C s m p o s t e l a , 5 2 a l 5 8 
€ 1 O e i n p o 
J 
PRÓPAGAHDAb 
A R T I ^ T I C A i 
¡ C a m i n a n s o l o s ! , n u e s t r o s 
T R A J E S H E C H O S 
p o r q u e s o n b i e n c o r t a d o s a l a ú l t i m a m o d a y e c o n ó m i c o s 
M i l D E J . N U E S 
SAN RAFAEL E INDUSTRIA. Gratis mandamos a Provincias, nueslro Catálogo. álogo. 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
A b r i l 17 de 1918. 
Observaciones a las 8 a m. del 75 
meridiano de Greenwlch. 
B a r ó m e t r o en m i l í m e t r o s : Orozco, 
762.5; Pinar, 762.5; Habana, 762.11; 
Roque, 763.0; Isabela , 762.5; Isabela , 
762.5; Cienfuegos, 762.0; C a m a g ü e y , 
761.0; Santiago. 760.0. 
Temperaturas: 
P i n a r , del momento 21, m á x i m a 28, 
m í n i m a 19. 
Orozco, del momento 23. 
Habbana, del momento 23, m á x ü n 28, 
m í n i m a 19. 
Roque, del momento 23, m á x i m a 82, 
m í n i m a 15. 
Isabela, del momento 23, m á x i m a 28, 
m í n i m a 22. 
Cienfuegos, del momento 26. < 
C a m a g ü e y , del momento 25, m á x i m a 
.10, m í n i m a 20. 
Santiago, del momento 24, m á x i m a 
32, m í n i m a 21. 
Viento, d i r e c c i ó n y fuerza en metros 
por segundo: Orozco, S E . 3.0; P i n a r , 
E . 6.0; Habana, SflJ. 5.4; Roque, E . 4.0; 
Isabela , E . flojo; Cienfuegos, N E . 8.0; 
C a m a g ü e y , N E . 4.0; Santiago. N E . 4.0. 
Es tado del cielo: Orozco. P i n a r . H a -
bana, Roque, Cienfuegos. C a m a g ü e y y 
Santiago, despejado; leabela, cubierto. 
A y e r l lov ió solamente en Baracoa . 
N u n c a e s t a r d e 
Tomar» reconstituyentes es indlapens»-
ble a la mujer en todo tiemiK). ¿oro^ 
la mujer que se debilita, hace una mVI 
madre y es un pHijrro para la eroeciT 
porque engendra Lijos débiles ,y enf«-r' 
mizos. Las Pildoras d-l do«tor Verne' 
xobre. son un matfniflco reconatituyenta 
8e venden en todas las boticas y en »ii 
deposito Neptuso 91. 
E L G R A N 
E s p e c í f i c o N a c i o n a l 
. . C O ™ TODOS 
t O S C A T A R R O g 
H M H 
< N o l o h a h e c h o V d . ? 
Si no ha asegurado contra Incendio 
»u residencia, ha dejado de hacer algo 
muy conrenlonte para usted. 
Todo el mundo asegura bor contra 
Inoendlo BITI residencia v propiedade* 
Y lo hace en "The Home Insurance Co." 
o en "The Hartford Tire Insurance C*K," 
que non las compafifa» más fuertes y 
acreditadas do lo» Estados Unidos 
L a Aeencia General está en el Edifi-
cio de The Trust Co., Obispo, 53 
A. 
N o t a s P e r s o n a l e s 
J . Serrano y Galletti 
A bordo del vapor de l a flota b lan-
ca "Cartago", embarca hoy para E s -
tados Unidos e l s e ñ o r Don J o s é Se-
rrano y Galletti , representante en es-
la R e p ú b l i c a de var ias grandes casas 
americanas y francesas. 
E l s e ñ o r Serrano y GallsttI se h a 
sabido captar, por sus dotes persona-
les y por su actividad, generales s im-
p a t í a s entre nosotros. 
Deseamos qnue tenga un feliz v ia -
je y que regrese pronto, d e s p u é s de 
haber obtenido un franco é x i t o en los 
negocios que l leva entre manos. 
1)0* J T A N A L V A R E Z 
D e s p u é s de varios d ía s de estancia 
en esta capital, h a salido anoche en 
el drlectod e Cienfuegos rumbo a San 
Juan de los Y e r a s , este buen amigo 
nuestro y notable galeno, que des-
de hace tiempo radica en dicho pue-
blo donde goza de gensrales s impa-
t í a s , siendo a l a v e i Jefe local de S a -
nidad y m é d i c o director dv> l a Colonia 
E s p a ñ o l a . 
Rec iba el eatimado amigo, nuestro 
saludo de despedida. 
L I C O R B A L S A M O 
D I D > 
fcwabo p o r a l W 
HABANA. 
^ nwjor peotorol V fc*^ 
o&nocido tasto «1 
VAto í fepd tod íMV* ' 
Vtffcdô  HABANA,*5* 
L i c o r B a l s á m i c o 
B R E A V E G E Í A I 
i a 
D o c t o r G o n z á l e í 
B i F W C U ü 
P O S I T O HL P O B 
b r o g u e r í a S a n 3 6 $ 
W M i U W I U 
E E F O K O H 8 3 5 
_i -
« s i . T H a ^ ^ i p ^ ^ w i i 
M O S Q U I T E R O S i 
Con armadura portáUL ^ 
jor que se conoce. 
a toda clase de carnes. 
P R E C I O : $ 6 . 0 0 
FRANCO DE POBTE, í ^ » 
M e n c l ú n e s e e l ancbo de la 
ANO LXXXV1 DIARIO DE Í Á MARflU Abril 1 8 de i ^ x 
PAGINA TRES. 
.ministro don Franc i sco B e r -
hizo ciertas declaraciones po-
^ « ' a periodista. 
^Tesís declaraciones pertenece el 
eiguiente párra fo : 
T/VS conservadores pretendemos no 
• ^ortTOOB al pensar que no es posible 
ê u ^ deshacer, ni desorgranizar nar-
«Ihninar. 6 . M de orientaciones defini-
Ton nna ?nin disciplina, sin fun-
^ y„»»« otras nuevas agrupaciones po-
Síjcas Qae ^B sustituyan en sus funcio-
iieí-
E s natural que el s e ñ o r B e r g a m í n 
niense de ese modo. 
pensar de otra manera s e r í a creer 
Cn la desorgan izac ión del partido 
conservador. 
y en ese caso ¿qué iba a ser del 
geñor B e r g a m í n ? 
Continúa diciendo el 
ex-minlstro: 
mencionado 
Xsto no quiere decir qus veamos con 
•rmio los actúalos ensayos de Gobiernos 
«irlamentarios, aunque están desacredi-
tados en el extranjero, porque hace falta 
o" ias personalidades que los integran 
olncidan absolutamente en todo» loa 
nnntos para poder realizar sn misión. 
Pmrticlpo de la creencia de que no se hos-
tilizará al actual Gabinete y se le dejará 
hactr hasta el instante que sea preciso 
llamarnos a gobernar. 
So tenemos Impaciencia porque este no 
iip^ue v aún apoyaremos lo preciso al Go-
bierno si éste lo necerUn; pero sin pres-
tar "hombres ni concurso personal algu-
no, ni contribuir a concentraciones. 
Pues sí que es apoyo ese que ofre-
re el partido conservador por boca 
del señor B e r g a m í n . 
Eso es lo mismo que aquel que ve 
P un hombre en peligro de ahogarse 
y exclama: 
Xo, no, yo no quiero que se aho-
J O Y A S 
P a n ¡ j ) y a s v a l i o s a s d e 
i m p o n d e r a b i e g a s t o 
L a C a s a B o r b o l l a 
C o m p o s t e l a , 5 2 a l 5 8 
gue. Y o le p r e s t a r é el auxilio nece-
sario para que no se ahogue. 
Pero no le t i ra un cable, que es el 
Qnico auxilio que el otro necesita pa-
r a no ahogarse. 
Y a ñ a d e e l s e ñ o r B e r g a m í n : 
Soy partidario de Gabinete hc*oogé-
neos de rumbo» fijos, y creo que lo» con-
servadores tienen un programa amplio, 
que responde en absoluto a las neceslda-
ues del momento. 
;Ah, vamos! Y a p a r e c i ó aquello. 
Pues haber dicho que q u e r í a n us -
tedes el Poder y asunto concluido. 
Porque el s e ñ o r B e r g a m í n ha es-
tado imitando a l personaje del cuen-
to, que le daban una propina y d e c í a : 
—Non quero, non quero; pero 
é c h e m e l o en el sombrero. 
Manuel Machado el exquisito poeta 
y galano escritor dice en una de las 
bellas c r ó n i c a s que publica en " E l 
L i b e r a l " : 
Estoy leyendo las "Páginas Escogidas" 
de Azorin. Mi alma se va inundando de 
una luz grave y serla, que alumbra y 
callenta. Es un eolo de la prima tarde 
pobre los trigos nacientes aobre las mon-
chas laboreadas o esteparias, que tras-
pondrá luego más allá de los oteros y 
serrejones que bordean el horizonte. S<ri 
castellano, que avellanó la tez de don 
Quijote, cuají» en el criBol de su corazftn 
el valor indómito y fermentó bajo su 
casco anacrónico la divina locura. L a lec-
tura de este admirable libro me sume, 
sin voluntad y sin pensamiento, en las 
profundidades del alma española. Y tam-
bién las encuentro soleadas y claras. 
Siento en torno mío su hálito de fuego; 
v. lentamente, me van ganando BUB exal-
taciones místicas, BU serla tristeza, su 
misoria orgullosa, su adusta sencillez. 
Amo y comprende a Ptapafia. a través de 
estas nobles páginas serenas. Y la sien-
to aún capaz de toda empresa imposible. 
Por no comprender a E s p a ñ a se 
la hizo v í c t i m a de manifiestas injus-
ticias a ú n por parte de .sus mismos 
hijos. 
A E s p a ñ a se la c e n s u r ó sin cono-
cerla, se la c o m b a t i ó s in estudiarla. 
E l pueblo e s p a ñ o l t e n d r á sus defec-
tos, ¿qu ién no los tiene? Pero tiene 
t a m b i é n excepcionales virtudes. Aque-
llas virtudes que lo l levaron a aco-
meter t i t á n i c a s empresas no han 
muerto; viven, e s t á n latentes en el 
alma grande y serena de E s p a ñ a . 
R a z ó n tiene Manuel Machado al 
creerla capaz de toda empresa impo-
sible. 
Q-
D i r e c t o r i o d e l P a r t i d o 
L i b e r a l 
COKT0CAT0KLA 
Para tratar de asuntos urgentes.' 
U n a m « r e r y u n . . . 
(Viene de la P R I M E R A ) 
cuando t í o v is i ta monumentos espa-
ñ o l e s que tanto dicen a su a l m a neta-
mente cántabra. ' ' 
No se necesitaba m á s para que yo 
.elaciouados con su cometido y adop- cortase las p á g i n a s del l ibro: e l l ibro 
tar las resoluciones que demandan laa 
actuales circunstancias, se cita a to-
dos los miembros del Directorio del 
Partido Liberal , a l a r e u n i ó n oue de-
berá celebrarse el p r ó x i m o s á b a d o 20 
de los corrientes a las tres de la tar-
de en los salones del C írcu lo L i b e r a l 
Zulueta 28. 
Se encarece la asistencia, dada la 
índole de los asuntos que han de t ra -
tarse. 
Habana 16 de abril do 1918 
encerraba virtud bastante para que 
comenzase y acabase s in dar descan-
so a l ans ia de saborear su contenido. 
B l autor de esta obra, pe: ten eco 
a una clase de escritoree poco comu 
nes t o d a v í a : escribe por necesldadea 
de su talento; publica lo que escribe 
porque u n deseo de hacerlo, firme, 
sano, acertado, le impulsa a lanzar 
bl púb l i co v o l ú m e n e s que como "To-
ledo," pueden formar pedestal do es-
tilista a una pluma exigente y nom 
Alberto Barreras , Secretarlo acci- bre de escritor a un avaro de gloria. 
dental.— Juan (jiualberto Gómez , Pre -
sidente por s u s t i t u d ó n . 
V.-20. 
AVISO 
A LOS CONTRIBUYENTES 
Vencimiento de contribu-
ciones. 
Plumas de agua y metros 
contadores, primer trimestre, 
3 de Mayo. 
Fincas urbanas, cuarto t r i -
mestre, 15 de Mayo. 
Fincas rústicas, segundo 
semestre, 14 de Junio. 
E s el s e ñ o r Morales un narrador y 
observador que s irve platos exquisi-
tos y bien salpimentados. 
Comienza el ar i s tócra ta publicista, 
renegando de los viajeros, vistema 
"Cook," aves de paso y vuelD ráp ido . 
arne 
RINCIPALS 
i L J / M O O 
(f/ 
ú 
m a ; para comprenderla y sentirla hay 
que venir a l mundo con un arrastre 
de generaciones que amalgamen la 
r e l i g i ó n con los m á s altos debo-es fa-
mil iares. 
— ¿ Q U I E R E S S E R V I R A D I O S EN' 
MI COMPAÑIA COMO Y O Q T T T E R O 
S E R V I R L E E N L A T U Y A ? ' 
Dlme lectora p í a ; ¿ c o n c e p t ú a s que 
puede haber m á s altos respetos a tu 
honestidad, mejor promesa para tu 
porvenir, n i mayor seguridad de qvo 
h a b r á s de constituir una familia de 
b e n d i c i ó n que los que te ofm.e esa 
pregunta declaratoria? 
Cuando a c a b é el libro c o m p r e n d í 
el entusiasmo de María L u i s a Pelayo 
E n c o n t r ó e l la la reciedumbre de su 
e d u c a c i ó n y l a grandeza de su a l m a 
en laa p á g i n a s de "Toledo." S i me 
dejase l levar del entusiasmo, c o p i a r í a 
el volumen. Q u é intenso y caballeresco 
patriotismo encierran los párrafos de-
dicados a la espada toledana! ¡Y to-
dos! 
E v a C A X E L . 
NOTAS DE REGLA 
L i n d a L e c t o r a : S i e r e s d e l g a d a , t o m a 
g l i c o - C a r n e 
C o n c e n t r a d a E s t e v a 
y p é s a t e d e s p u é s . 
E s e l r e c o n s t i t u y e n t e d e l a m u j e r . L a f o r t a l e c e y 
v i g o r i z a , l e d a c a r n e s y f o m e n t a s u b e l l e z a . A b r e e l 
a p e t i t o . S e t o m a c o n g u s t o , p o r s u a g r a d a b l e s a b o r . 
DE VENTA EN TODAS 
LAS FARMACIAS. 
DEPOSITO: DROGUERIA "SAN JOSE* 
HABANA Y LAMPARILLA. 
hondamente desde sus primeros a ñ o s ; 
que no siendo observadores, n i "má8i|lha sufrido y gozado en sus casero-
que trashumantes documentades c o n l n e s ; ha estudiado en sus aulas ; h a 
cheques, desfilan por delante de las i vivido la vida de aquellas incompara-
bellezas a r q u i t e c t ó n i c a s , c r ó n i c a s de I bles mujeres hidalgas, tan Injusta-
Ios siglos, y lanzan miradas muchas! mente tratadas por algunos que las 
veces oblDcuas, al los sublimes lienzos, o juzgan despectivamente, lamentando 
se enfrentan impasibles con el g a n d í o - que no se curasen de l a or tograf ía , 
so escenario de la naturaleza, ^stos v ia ni dibujasen l a letra: cierto que no lo 
jeros, con sola la facultad de m i r a r y h a c í a n , pero tampoco se divorciaban 
Morales, presenta dos tipos soberana-1 Llegaron oportunamente a sa lvar la 
mente sublimes, cuya fortaleza moral los suyos y d i j o — ¡ P u e s q u é se c r e í a n ? 
basta para afianzar la grandeza de una i ¿ que iba a ser tan mala que por u n 
estirpe. 
L a esposa que pasada la media no-
che espera a l marido, Infiel muchas 
soplo de vida perjudicas© a mis nie-
tos? No señor , no s e ñ o r y no s e ñ o r . 
¡Qué caracteres se van acabando en 
veces, sentada en un s i l l ó n por haber , E s p a ñ a , Dios mto! Cuenta e1 s e ñ o r 
enviado el h i s t ó r i c o y heredado lecho Morales, con natural y l e g í t i m o orgu-
conyugal a la joven seducida que daba' Ho, que r iñeron dos arrieros de s u 
a luz un bastardo en el santo suelo, pueblo, en un camino solitario, por un 
no xer ni sentir, se auto sugestionan aun que les saliesen^ los maridos algo e8 un dechado de sab idur ía catequls^ motivo fút i l . Se agriaron, sacaron laa 
ta que d e b e r í a n imitar, con las v a - ¡ navajas y uno c a y ó gravemente he-
riantea ocasionales, las mujeres que | rido. E l heridor reacc ionó súbitamente1 
de buena fe desean encontrar ©1 c a - á l ver le caer y a c e r c á n d o s e libro de 
mino recto y seguro para la r r f e n e r a - ; odios a l herido le pregunto.—¿Te he 
c l ó n de los maridos extraviados. I m a t a d — C r e o que no, r e s p o n d i ó 1̂ 
y ofpinan y comparan ligeramente, correntones, n i educaban los hijos en 
P a r a dar a l lector l a s e n s a c i ó n de lo l a indisciplina ni el irrespeto a l p r ó -
que se describe o narra , hay que ser jimo. ¡ H a y cada nno que sale con 
p r é s a g o experimentado. , jangadas cuando habla de las mujeres 
B l s e ñ o r Morales no solamente co- antiguas! 
noce Toledo y a m a Toledo y lo siente E n las toledanas que pinta el s e ñ o r 
" L A 
F e r r e t e r í a , 
R E I N A ' 
L o z a y C r i s t a l e r í a 
T A J I L L A S , las tenemos de varios colores, desde 15 a 100 pesos. Platos, Fuentes. Tazas , Vasos. Copas, 
Soperas, Convoyes. L A M P A R A S , Floreros, Jarrones , Macetas, Dulceras , Aznoareras, Jarros , C U B I E R T O S , de 
Plata, Metal-Blanco, Alpaca y Niquelados, Ollas , Caceo-olas. Sartenes, Mortaroe, Parr i l la s , CafetorM^ Hornos. 
R E L O J E S , Jaulas , Cantinas, Pai las . Coladores, y toda clase do a r t í c u l o s do A L U M I N I O , para la Cocina, 
aquí hay de todo, venga a vemos. Nuestros precios son nmy e c o n ó m l c c s . 
M a r t í n e z y C a . R e i n a , 2 5 
F r e n t e a l a P l a z a d e l V a p o r . T e l é f o n o A - 5 3 0 1 
r 
• C = 3 E ] C ][ 
P r o p i e t a r i o s y C o n t r a t i s t a s 
C o a p r u e b a s , y D O C O M e n g a ñ o s , p o d e m o s h a c e r l e s v e r q u e 
s o m o s l o s m e j o r e s f a b r i c a a t c s d e l m u n d o . V e n g a n a v e r -
n o s y l e s i n d i c a r e m o s m u c h o s e s t a b l e c i m i e n t o s d e e s t a 
c a p i t a l q u e t i n e n c o l o c a d o s n u e s t r o s m o s a i c o s h a c e a ñ o s 
F A B R I C A D E M O S A I C O S " I A C U B A N A " , S . A . 
= 1 
C A L L E S A N F E L I P E 
T E L E F O N O 1-1033. 
Y A T A R E S , HABANA 
T e l é g r a f o "Hidráulica** 
• 
Don Gustavo Morales, siente, en'otro- Entonces lo c a r g ó a cuestas, lo 
Toledo, a d e m á s del suelo el cielo, e l condujo a un pueblo cercano y se i n -
arte, e l ambiente, l a historia- siente i teres6 mucho por su curac ión , 
t a m b i é n el a lma de la raza, obligando \ Se cur6 el heridí> y n,0 P9!:sistJe-
a l lector a sentir la con él . l e y e n d o l r o n rencores nf malas voluntaoes. 
este volumen de 136 p á g i n a s oue s a - l mi8mo hubiese hecho el otro— 
be a mezquindad editorial, se i lega a'e:xclama el aenor. Morales, 
comprender al Greco, y se pepetra en I irna de la* Pinceladas m á s bel las 
sus personajes atormentados por l a í dentro de lo humano, es l a revelacicn 
pureza del ascetismo. E l Greco s in de c6mo declaran los b a r g u e ñ o s s u 
el ambiente toledano no s e r í a padre de ! a™01" a , a muJf,r «l"6 durante anos de 
una escuela que algunos c o n t o m p o r á - , m e d J t a c , 6 n y V e n c i ó han elegHo pa-
neos pretenden imitar con escasa for-' r a esposa. E l proceso del alboreo an o-
tuna é t i c a para E s p a ñ a y buena pro i roso V temprano, el del afianzamiento 
para su mercanti l ismo ! maduro del amor, culmina en l a d* 
L o s pinceles del Greco tuvieron por 1 c laraci6i l decidida en forma u l que 
modelo aquellos hombres recios, se-; Por l o . A d e ^ & / "¡ZV*' • 
eos, amojamados y de su paleta bro-:lnten8ldad ^traduc ib le a n i n g ú n idio 
taren l a carne, el c a r á c t e r , e l á n i m o , 
l a rectitud de conciencia, en la mi -
rada, Itnensa, c lara , investigadora y 
en l a e x p r e s i ó n de la honradez com-
plementaria de la persona. S in T o l e -
do el Greco, ún ico en la r e p r o d u c c i ó n 
de a lmas a s c é t i c a s , ni s e r í a excepcio-
n a l n i fundador de una escuela p i c t ó -
rica. 
E l s e ñ o r Morales h u é l g a s e de que 
Toledo haya adoptado a l Greco por 
hijo, con v e n e r a c i ó n por su memoria, 
pero a ñ a d e que l a imperial ciudad 
tiene hijos propios de m é r i t o s excel -
sos: oon citar a Garci laso y R o j a s , A l -
fonso el Sabio y P a d ü l a entre otros, 
podemos estimar que basta y s-obra. 
L e bastan a s í mismo a l s e ñ o r Mo-
rales dos pinceladas a lo Greco para 
describir su Toledo. L a vis i ta de un 
p r í n c i p e Japonés a c o m p a ñ a d o de Don 
Alfonso X I I I 7 bri l lante estol palacie-
go; l a forjadura de la espada toleda-
na famosa; la v ida a g r í c o l a de B a r -
ga y la Semana Santa en este su pue-
¡ blo. e s t á n buriladas y cinceladas de 
¡ m a n o maestra. Enamorado d e v o t í s i m o 
del c a r á c t e r castellano puro, ijoble y 
r e c t i l í n e o de los b a r g u e ñ o s , nos da 
la s e n s a c i ó n de su vida í n t i m a en a l -
gunos ejemplares que como e l de l a 
dama y a presentada constituyen bla-
' s ó n de fuerza mora l Incontrastable. 
U n a s e ñ o r a y muy rica, cuya fama 
de guardar copiosas monedas de oro 
bien ocultas, e r a merecida, fué asal ta-
da de noche por bandidos enmascara-
dos: la torturaron para que revelase 
i donde t e n í a el dinero: se r e s i b ü ó con 
! Insensibilidad e s t o i c a — S í que* tengo 
i dinero y no Poco—les dijo—mis nie. 
i tos son sabedores de donde lo puardo 
y no quiero que se lo r o b é i s : con que 
I ¡a largarse! 
I L o s bandidos le pusieron los pies en 
la lumbre, le salpicaron el rostro con 
aceite hirviendo y l a colgaron de c a -
beza en el pozo esperanzados i n ú t i l -
i mente de que hablase. Cuando la sa -
caron y l a dejaron moribunda en el 
suelo, e x c l a m ó : — Y o os h a b í a adver-
tido que no dir ía nada.. 
SUPERVISOR 
Han cesado los supervisores militaree. 
E n este pueblo han dejado esos firñ-
donarios bien sentada su conducta- Han 
procedido con ooiTeccl6n y eran la con-
fianza del término. 
Lo mismo el Capitán Pau que el Capi-
tán Fernándex L a ra, siempre merecen 
apla-jso. 
Si no hubiera sido por ellos ¿cómo^hu-
blera andado estol 
BANCO 
Se establecerá un nuevo banco de prés-
tamos en este término. 
Será para negociaciones do crédito en 
pequeña escala, fianzas, etc. 
PAX 
Por gefitiones que había realizado ^1 
BUFervisor, Capitán Fernández La ra., el 
pueblo hace cinco días consume pan a 
dlee y seis centavos libra. 
L a harina ya se acab4; por consiguien-
te, volverá a faltar el pan. 
E l reparto fué ordenado. 
I N S P E C T O R E S C O L A R 
Al ser nombrado el seEor Bernardo A l -
fonso, Insnpectop auxiliar del distrito es-
colar de la Htabana. ha pasado a este 
distrito, el señor Valentín Cárdenas. 
Durante los últimos días ha girado el 
nuevo Inspector visita a las escuelas. 
Al cesar por ascenso el señor Alfanso 
deja buen recuerdo de su actuacifin en 
el distrito. 
Concurren en él excelentes cualidades. 
Con nuestra despedida cariñosa tenga el 
reconocimiento debido. 
C E N T R O E8PA»OL 
E l domingo próximo, día 21, ofrecerU 
la sociedad Centro Kspafiol, de este pue-' 
blo, una velada bailable en «us salones. 
El programa combinado es ameno' e 
interesante y para amenizar las bailables, 
se ha organizado excelente orquesta. 
E l baile durará hasta las tres de la 
madrugada 
RENDICION 
Kr. la mañana <lel martes, se llovó a 
efecto la bendición del Colegio "San Crte-
tftbal" de Ja comunidad San Juan Bau-
tista de la Salle. 
Mejor dicho, la bendición es al edifi-
cio ocupada recientemente por este co-
legio, pues ya la escuela hace tiempo 
fué bendecida. 
Bl nuevo edificio está situado en l a 
calle de Maceo, esquina Facetólo, catsa 
ocupada hasta hace poco por el Ayun-
tamiento de esta localidad. Ks un exce-
lente edificio, amplio, ventilado y de 
construcción sólida. 
Presenta reedificaciones de adaptación! 
que lo hacen propio para cosa escuela. 
E l acto de bendición resultó solemne. 
Consistió en una misa cantada y el pn-. 
neglrico estuvo a cargo del Padre Ar-< 
teaga. 
C o m e r c i a n t e : 
Haga que el publico al 
necesitar un articulo, pien-
se en Vd. ^ 
re ese fin, anuncian» 
do coDiosamente. El anun-
cio imprime en la mente 
del publico su casa, su ne-
gocio y las ventajas que Vd.' 
le brinda. El anuncio con-j 
vence y el público va a las 
casas que anuncian. rt* 
El anuncio de periódico 
es el mejor medio de pubii-i 
cidad. Es rápido, muy efsc-' 
tivo en sus resultados. 
^ Nunca lo visitare para 
pedirle su anuncio, porque 
no gusto molestar ai co«, 
mercio Cuando quiera ha-' 
blar de anuncios, p í d a m e 
detalles, ios d a r é gustoso. 
Mis «rec ios son ios mis-
mos de ios periódicos 
e F V a í ü a 
PROPAGANDAS INDUSTRIALES 
Y COMERCIALES 
ESPECIALIDAD EN ANUNCIOS 
DE P E R I O D I C O S 
- A G U I A R 1 1 6 . 
Teléf. A-5212. Apartado 1632 
Apadrinaron la bendición el respeta-
ble y rico comerciante señor Domingo 
Lópea y su esposa la señora María Vila-
«rello. 
L a concurrencia numerosa, fué obse-
quiada espléndidamente con exquisito 
lunch. 
Los padrinos, que gozan en esta loca-
lidad del aprecio general y arraigo co-
mercial y social, recibieron Innumerables 
votos por la prosperidad del pJantel au« 
apadrina/n. 
Tengan los esposos López Vllarello 
nuestra felicitación. 
E L CORRESPONSAL. 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE 
Smcríbase al DIARIO DE LA MA-
LA MARINA 
Y a n o m o l e s t a r e m o s a M a m á , 
p i d i é n d o l e s u s c u b i e r t o s d e p l a t a . 
Una mesa bien puesta, es nota de buen tono. Los 
cublertos'de plata, caracterizan el buen gusto da 
de la ama de casa. Todo hogar puede tenerlos 
P O R Q U E S O N M U Y B A R A T O S 
T E N E D O R , 
C U C H I L L O 
Y C U C H A R A p o r 
12 Cuchillos. 12 Cucharas y 12 Tenedores J12 
Juegos para Niños, desde $1.00 
LOS DISEÑOS SON MUY BONITOS Y HAY OTROS OE MAYOR PRECIO 
P A R A R E G A L O S O E B O D A S . E S T U C H E S C O N J U E G O S C O M P L E T O S 
V E N E C I A 
D e A.3201 
C o n c h a L a n d C o . 
wwgrwm 
A V I S O 
H a s t a e l p r ó x i m o d í a 2 0 e s p e r a r e m o s a t o d o s 
a q u e l l o s c o m p r a d o r e s d e s o l a r e s e n n u e s t r o r e p a r t o 
d e L u y a n ó q u e s e e n c u e n t r e n a t r a s a d o s e n s u s p a -
g o s , d e b i é n d e s e t e n e r p r e s e i t e q u e e s t a p r ó r r o g a 
e s d i f i n i t i v a m e n t e l a ú l t i m a q u e e s t a C o m p a ñ í a d a -
r á , p o r l o q u e t o d o c o n t r a t o q u e e l c i t a d o d í a 2 0 
n o e s t é a l c o r r i e n t e s e r á c a n c e l a d o d e 
a c u e r d o c o n l o e s t i p u l a d o e n e l m i s m o . 
H a b a n a , A b r i l 1 0 d e 1 9 1 8 . 
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H a b a n e r a s 
L a b r a 
Cayó una gran figura. 
Rafael María de Labra, el eminen-
te cubano, murió en la tarde de ayer. 
El cable que llega a este periódico 
con la infausta nueva dice que una 
afección pulmonar ha llevado a la 
tumba al ilustre americanista. 
Padecía el mal desde hace tiempo. 
Lo contrajo en Madrid, el año an-
terior, habiendo llegado a revestir ca-
racteres alarmantes en los seis meses 
últimos. 
Un hijo suyo, que tenía proyectado 
venir a la Habana, desistió por esa 
causa del viaje. 
Hijo que se llamaba como él, Ra-
fael María de Labra y Martínez Ca-
drana, sobrino de dos caballeros que 
figuraron en nuestra administración 
pública en tiempos anteriores a la 
guerra. 
No están olvidados entre los viejos 
socios del Unión Club los dos herma-
nos César y Eduardo Martínez Ca-
drana. 
El nombre de Labra, unido a la 
historia de nuestro país estrechamente, 
está perpetuado en la Habana en una 
de sus vías principales. 
Así se llama la que fué antes Agui-
la, la calle de nuestra ciudad donde 
concurre una circunstancia, en rea-
lidad, que la singulariza. 
Empieza lo mismo que acaba. 
Con el mar por límite. 
Tenía en Cuba don Rafael María 
de Labra su mejor amigo en el se-
nador Juan Gualberto Gómez. 
Y tenía también paricntesi. 
Entre éstos, su sobrina, la señora 
María ZarraJuqui, la distinguida espo-
sa del conocido y muy estimado doc-
tor José N. Trémols. 
Sobrino suyo es también el aboga-
do Joaquín Zarraluqui. 
Y así, igualmente, don José Zarra-
luqui, Jefe de Contabilidad de Cha-
parra, y sus hermanos Ramón y Luis, 
establecidos en nuestra pfaza comer-
cial. 
Con todos mantuvo relaciones. 
Ha poco llegó un cable a la señora 
del doctor Trémols cuyo contenido en-
cerraba una triste profecía. 
Se ha cumplido ya ésta, con la 
muerte de Labra, fatalmente. 
M u n d o E l e g r a n t e 
Un recibo que cul.ninó en fiesta. 
Así anoche el de Beba Larrea, la 
señorita esbelta, bonita y distinguida 
que brilla entre nuestro más alto ran-
go social. 
En la suntuosa mansión del Veda-
do, de la que guarda la crónica la me-
ria de aquel baile de aldeanas ho-
landesas celebrado con lucimiento ex-
cepcional, reinó de nuevo en la noche 
de ayer el placer de una fiesta. 
Fiesta de juventud. 
Era ésta quien la presidía. 
En tomo de la gentil Beba Larrea 
se agrupaban jóvenes y muchachas en 
gran número. 
Realzaban la animosa pléyade se-
ñoritas pertenecientes a nuestra socie-
dad más distinguida, de las más fa-
miliarizadas, por una relación constan-
te, con las crónicas del gran mundo. 
¿Sus nombres? 
Llenan una bella página. 
Nena Rivero, Ondina de Armas, 
Berta Pantin, Margot Baños, Nena 
Aróstegui, Julita Pía, María Monte-
ro, Natalia Aróstegui, Cuquita Alfon-
so, María Teresa Falla, Conchita Frey-
re, Ofelia Cabrera Saavedra, Rosita 
Sardiña, María Teresa Freyre, Sarita 
Gutiérrez. Mayitn Juncadella, Nena 
Valle y Caridad Aguilera. 
De esta última me hablaba luego en 
el Club, deshaciéndose en elogios, el 
simpático ingeniero Evelio Govantes. 
Estaba encantadora. 
Hubo baile, rifa de muñecos y un 
buffet servido en el comedor de la 
casa con gran esplendidez. 
•Fué la favorecida con uno de los 
muñecos que se rifaron la linda Cu-
quita Alfonso. 
Para la señorita Nena Valle, que 
se presentaba al lado de su prome-
tido, hubo felicitaciones. 
Las habrá también, por causa aná-
loga, para alguna de las que dejo men-
cionadas. 
Y pronto, muy pronto» 
Respondo. . . 
V e s t i d o s f r a n c e s e s 
Exposición abierta en el gran salón del 2o. 
piso, donde también se exhiben los mode-
1 J S de París de 
S o m b r e r o s d e s e ñ o r a 
bajo la dirección artística de Miles. Sarah 
et Reine. 
Tenemos vestidos franceses en una com-
pleta escala de precios. Desde el precio 
módico hasta el más elevado. 
Visite nuestra Exposición. 
E l E í f f i e a i n i l t © 
C3150 ld.-17 l t -18 
U n c o m p r o m i s o m á s 
f r a n c é s M. Cleaieucean. l a noticia no 
l i¿ gldo oficialmente confirmada. Se-
gún el p e r i ó d i c o aludido, L o r d 
ner, que ya era miembro del GaWne-
(e de Guerra , sucede at Conde de D e r -
by, que i r á a P a r í s a reemplazar a l 
Embajador I n g l é s L o r d B e r t í e . 
L a s p é r d i d a s mercantes inglesas 
por efecto de l a c a m p a i a submarina 
a lemana aumentaron COR r e l a c i ó n u 
las de l a semana precedente. £ 1 total 
ce buques «mbíó de seis a quince, s ien-
do e l aumento de baques de m á s de 
I , 600 toneladas su marinad os de 4 a 
I I . E n cmblo las p é r d i d a s m a r í t i m a s 
francesas Indican un ligero descenso. 
S r Z A > > E M S P B E S 
Se anunc ia para la f u n c i ó n de hoy 
en el Teatro .Nacional u n programa 
lleno de atract ivos . 
Suzanne Desprcs , l a c é l e b r e actriz 
francesa que tan bri l lante triunfo ob-
tuvo en " L a vis i ta de bodas" y " L a 
paz en casa", p o n d r á en escena " H 
ne faut j u r e r de rien", bel la comedia 
de Musset, Poi l de Carotte y Pol i de 
Carotte en p e r m i s s i ó n . 
P A T E E T 
P r o g r a m a de l a i f u n c i ó n de esta no-
che: 
P r i m e r a tanda: 
E s t r e n o de los episodios s é p t i m o y 
octavo de la interesante c inta " L a 
perla del e j é r c i t o . " 
L a pareja P a l a g á n y Sevil lanlto en 
sus cantos y bailes internacionales . 
E l c a m p e ó n j a p o n é s Keyemo'n T a -
kenchy en sus exhibiciones de j i u 
J i t su . 
Segunda tanda: 
L a c inta " E l p o d e r í o mi l i tar de 
F r a n c i a " , remitida a Santos y A r t i -
gas por el .Ministerio de la G u e r r a 
f r a n c é s ; estrenada anoche con mag-
n í f i co é x i t o . 
Nuevos n ú m e r o s por P^alagán y Se-
vi l lanlto . 
Y despedida del c a m p e ó n j a p o n é s 
T a k e n c h y , 
Una nueva gratísima. 
Es del último compromiso que ano-
ta la crónica en página rosa. 
Una vecinita de la Víbora, la ba-
rriada feliz, rival de la del Vedado en 
notas de amores que sonríen, de amo-
res que triunfan... 
Es Carmela Mcnendez. 
Señorita muy bella, muy graciosa y 
muy interesante que desfiló por aque-
llas Siluetas de los Jueyes que en un 
tiempo, no lejano, escribí para estas 
columnas. 
En la noche de ayer fué pedida la 
mano de la señorita Menéndez para 
un joven simpático, culto e inteligen-
te, el señor José Fernández Rodrí-
guez, la pluma de oro de El Encanto, 
como quise llamarlo, gráficamente, en 
ocasión cercana. 
Petición que fué hecha, con las 
formalidades debidas, por el señor Ber-
nardo Solís. 
Consignada ya la noticia pláceme 
enviar al amable amigo Fernández Ro-
dríguez mi felicitación. 
Que es también para su linda ele-
gida. 
S O C I E D A D E S 
E S P A Ñ O L A S 
E l s e ñ o r V a l e n t í n L i a d a en muy 
atenta car ta nos dice que h a renun-
ciado el cargo de Secretario que ve-
n í a desempefiando, pasando a ocupar-
lo el vlce-secretarlo s e ñ o r Jul io V r -
lle, socio m e r l t í s i m o ymuy entusiasta 
Nosotros sinceramente lamentamos 
que el amigo L i a d a deje l a secreta-
r ía , pues f u é un eocrc-tario activo, 
incansable y celoso en el dumplí-« 
miento de en deber. 
cubana. L a s P i r i ta s cristal izadas de 
P i n a r del Río , por el doctor Santiago 
de la H u e r t a y s e ñ o r Ricardo de la 
T o r r e Madrazo.—Notas e n t o m o l ó g i c a s , 
por el doctor Patricio G. C a r d í n . — 
Asuntos pendientes. 
L O S D E M O N T E R R O S O , A N T A S Y 
P A L A S D E R E Y 
M A T T í E E B A I L A B L E 
L a Sociedad de I n s t r u c c i ó n de los 
"Hijoa do Monterroso, Antas y P a l a s 
del Rey" celebran u n a gran m a t l n é e 
bailable que s e r á amenizada por una 
gran banda y u n a afamada orquesta. 
D i c h a fiesta promete estar muy ani -
mada, se c e l e b r a r á el 5 de mayo. 
Programas de los bailables: 
Por la orquesta: P r i m e r a Parte .— 
L a Mayend ía , d a n z ó n ; Cas ino Musical , 
d a n z ó n ; Wenceslao, d a n z ó n ; Mujeres 
y F lores , d a n z ó n ; Mucha Pimienta, 
One step; Andando por E s p a ñ a , dan-
z ó n ; Q u é malas son las mujeres, dan-
zón. 
Segunda Parte .—Mala E n t r a ñ a , dan-
z ó n ; E d é n Concert. d a n z ó n ; Asombro 
de Damasco, d a n z ó n ; E n el B a z a r , 
d a n z ó n ; T i e Bles Foes, One step; Bo-
cas Seductoras, d a n z ó n ; E l Molinero, 
d a n z ó n . 
Por la B a n d a : P r i m e r a P a r t e . — V i -
v a la R e p ú b l i c a , paso doble; Amoroso, 
va l s ; Amal la , m a z u r k a ; L a Troupe-
polka; ¡Oh, T ú s , habanera; Oal l c ia 
Moderna, m u ñ e i r a ; L a Batumla, jota-
Segunda P a r t e . — E l F lamenco , paso-
doble; E l Secretario, v a l s ; L a C u b a -
r i t a , habanera; L a Crio l la , polka; Los 
Galaicos , m u ñ e i r a ; Monterroso, Antas 
y Pa las de Rey, Jota; L a C o m i s i ó n , 
paso-doble. 
L a s invitaciones para esta fiesta 
pueden adquirirse en l a S e c r e t a r í a , 
Monte 123, Someruelos 23, Picota 32. 
A g u a Dulce 15, Neptuno 88, R e a l 
89-D. y Rizo 24, Puentes Grandes , y 
e l día. de l a fiesta en l a puerta de " L a 
Po lar" o sea en el paradero del tren, 
nntes de entrar en los Jardines. 
S o c i e d a d d e H i s t o r i a 
N a t u r a l " F e l i p e P o e y " 
E s t a sociedad c e l e b r a r á s e s i ó n or-
dinaria e l s á b a d o 20 de A b r i l , a las 
4 de la tarde, en la Universidad (Mu-
seo Poey) con los siguientes traba-
jos: Acta , correspondencia y presen-
t a c i ó n de publicaciones. L a "Bibliote-
c a Cient í f i ca Cubana" del doctor C. 
M. T r e l l e s . : — E x c u r s i ó n b o t á n i c a a 
Baracoa y otros lugares de Oriente; 
por el doctor Juan T. Roig .—Contri -
buc ión a l estudio de l a M i n e r a l o g í a 
Innumerable variedad de objetos 
de bronce, plata, muebles de mim-
bre, alfombras de Oriente, relojes 
y objetos de arte, hay siempre en 
L a C a s a B o r b o l l a 
C o m p o s í e l a , 5 2 a i 5 8 
A N T E S 
de efectuar sus compras do Vestidoa 
do S e ñ o r a , Vestidos de n iña , TTajec í -
tos de n i ñ o s . Guardapolvos, Batas , 
Matinees, Sayas . B lusas , Capas de 
Agua para s e ñ o r a s y caballeros. R o -
pa de Agua p a r a s e ñ o r a s y caballeros. 
Ropa de b a ñ o . Ba tas de b a ñ o p a r a se-
ñ o r a s , cabal leros y n i ñ o s . S á b a n a s , 
Fundas , Cuadrantes , Juegos de c a -
ma, visite los Almacenes de I n c l á n . 
Teniente R e y n ú m e r o 19, esquina a 
Cuba, que acaban de recibir un gran 
Eurtldo y el cual e s t á n realizando a 
precios b a r a t í s i m o s . 
A. 
Anuncie sus MEDICAMENTOS ES-
PECIFICOS entre el texto la Sa-
nidad de nuestro GRANDIOSO 
NUMERO EXTRAORDINARIO p ró -
ximo. 
L A S T R O P A S A M E R I C A N A S A U X I -
L I A N A L A S F R A N C E S A S E N L O -
R E N A 
Cuarte l General Americano en F r a n -
c ia , Abr i l 18. 
L a s tropas aracnVanas, que domi-
nan la **tlerra de Badle'* en e l sector 
de L o r e n a , auxi l iaron dos veces en 
24 horas, a las tropas francesas que 
tniarnocen e l sector inmediato, apode-
l á n d o s e de algunas tr incheras enemi-
gas 
D E S O R D E N E S E N B E L F A S T 
Londres , A b r i l 18. 
A y e r han ocurrido d e s ó r d e n e s en 
Beifast a consecnencia de haber sido 
Tioletaracnte disaelto un mitin contra 
el serTicio obligatorio en I r l a n d a , se-
STÚn los informes recibidos por el "Dai -
ly M a U " en un despacho de l a men-
cionada ciudad ir landesa. Salieron a 
l a r los r e v ó l r e r s h a c i é n d e s e numero- > 
sos disparos y l a p o l i c í a did cargas, 
clnb en mano, por haber sido apedrea-
da con los adoquines de l a cal le por 
los amotinados. Puede decirse que nu 
q u e d ó un cr is ta l sano en las venta-
nas de l a calle donde ocurr ió el cho-
que. Quince mil personas habían as is -
tido a l mitin que fué convocado por el 
Partido Obrero. 
Agrega el despacho que los d e s ó r -
denes fueron provocados por doscien-
tos j ó v e n e s trabajadores del Arsenal . 
E N E L F R E N T E F R A N C E S 
Cuarte l General F r a n c é s , A b r i l 17. 
Mientras el tronar de l a ar t f l l er ía 
c o n t i n ú a en l a l í n e a do batalla, v i r . 
tnalmente los combates de i n f a n t e r í a 
han cesado, especialmente en el fren-
te f r a n c é s . Nadie en el <ampo olla-
do, sin embargo, cree qno l a ofensi-
va alemana ha terminado en ese fren-
te. 
Por e l contrario, se crefj que l a ca l -
ma s e r á temporal y qne, a pesar de 
las t e r r o r í f i c a s p é r d i d a s y el agota-
miento de muchas de sus divis iones 
es probable que el Estado Mayor ale 
nuin s ó l o haya dispuesto i;na pansa 
p a r a r e o r e a n í r a r sus fneruts y em-
prender otra acometida, esi>ernniado 
en obtener la ruptura de l a l í n e a a l ia-
da. 
E s e nnero esfuerzo lo esperan con-
fiadamente los aliados, cuyos jefes 
c o n f í a n en que e n c o n t r a r á el mismo 
resultado qne los anteriores. 
bro de e l la hab ía pertenecido a las 
guerri l las que operaban contra los i n -
vasores. 
" E l Comiüarlado del Pueblo en e l 
Minilsterio de Es tado» , *p^ote8ta^ 
concluye diciendo l a protesto, expre-
sa l a m á s profunda i n d i g n a c l é n y l a 
m á s absoluta protesta contra tales 
actos de violencia, impropios de u n 
pueblo culto y en c o n t r a d i c c i ó n con 
los principios elementales de l a so-
ciedad humana, esperando que ©1 Go-
bierno a l e m á n practique u n a comple-
ta I n v e s t i g a c i ó n y castigne a los que 
resulten responsables del atropello'^ 
C A M B I O S D E F O C I O N A R I O S B R I -
T A N I C O S . 
P a r í s , Abr i l 18 
E l Vizconde de Milner ha sido nom-
brado Ministro de Estado *en el Gabi -
nete b r i t á n i c o , dice ttLe Matin", E l 
Conde de Derby, que fué Ministro de 
la G u e r r a , dice e l mismo p e r i ó d i c o , 
vendrá a P a r í s como Embajador en 
reemplazo de L o r d Bestie, E l Jefe del 
Gobierno f r a n c é s , M. Clemenceau, ce-
l ebró anoche larga conferencia con 
el Tizconde de Milner. 
Alfred Milner, pr imer Tizconde de 
Milner, era miembro del Gabinete br i -
t á n i c o de Guerra , sin cartera, desde el 
10 de Diciembre de 1916: y el Conde 
de Derby estaba de Ministro de l a 
Guerra desde que subió a l poder Mr, 
L loyd George en Diciembre de 1916. 
Anteriormente fué el Conde de Derby 
Director dei reclutamiento del E j é r -
cito y del Ministerio de sorviclo a é -
reo. 
Se h a b í a anunciado hace tiempo que 
L o r d B e r t í e estaba a l cesar en e l 
puesto qne d e s e m p e ñ a b a en P a r í s , 
t'e Embajador d«sde 1905, L a r d Best le, 
elevado a l a c a t e g o r í a de nnr en 191 íV, 
l iurresó en la carrera d i p l o m á t i c a en 
1863 y cstnro de Embajador en I t a -
l ia, Cuenta ahom 64 afios de edad. 
E l Vizconde de Milner flarira r r o -
mlnentemente entre los p o l í t i c o s b r i -
t á n i c o s y f a é alto c o m i s » r I o en e l 
Afr ica del Sur . T)e 1902 a 1906 desem-
t*efló el cariro de Gobernador del 
T r a n s v a l l v de las colonias del R í o de 
Orange. Nac ió en 1864, 
C A M P 0 A M 0 R 
L a s tandas "vermouth" de este 
concurrido teatro constituyen un 
gran s u c c é s . 
As is ten numerosas y distinguidas 
famil ias . 
E n las tandas de laa cinco y cuarto 
y de laa nueve y media se p r o y e c t a r á 
l a interesante c inta " E l absoluto", 
interpretada por R u t h Clifford y 
Monroe Sal i sbury-
Y en ambas t o m a r á parte l a aplau-
dida canzonetista Angeles do G r a n a -
da . 
E n las d e m á s tandas se proyecta-
r á n las siguientes c intas: 
" L a Ingenua", de l a m a r c a P á j a r o 
Azu l , por Violeta Mersereau; los epi-
sodios noveno y d é c i m o de " E l buque 
fantasma", titulados " L a s m á s c a r a s 
negras" y " E l rescate", y las cintas 
c ó m i c a s **Lia bola negra", " ¿ D ó n d e 
e s t á mi maarido?", "Mil k i l ó m e t r o s 
por hora" y "Sanatorio modelo." 
M A R T I 
P r i m e r a tanda: " E l mozo crflo." 
Segunda: "Sol de E s p a ñ a . " 
T e r c e r a : " E l marido de l a Engra -
cia ." 
AÍHAMBRA 
P r i m e r a tanda: " E l P a t r i a en E s -
p a ñ a . " 
Segunda: " P a p a í t o . " 
T e r c e r a : " L a Cumb&ncha." 
L A S P E R D I D A S D E B I Q I E S F R A N -
C E S E S 
P a r í s , Abr i l 18. 
Durante la semana qne t e r m i n ó el 
d ía 13 del actual los submarinos a'e-
manes no lograron hunnlr buques 
franceses de m á s de mi l seiscientas 
toneladas. Uno menor de ese tipo, sin 
embargo, fué presa del enemigo. 
E L C A D A V E R D E L E M B A J A D O R 
C H I L E N O E N W A S H I N G T O N 
Washington, A b r i l 18. 
Aunque no se han terminado a ú n 
los preparativos p a r a los funerales 
del s e ñ o r don Santiago Aldunate, E m -
bajador chileno en los Estados I nidos 
y que f a l l e c i ó anoche de a p o p l e g í a , 
el Gobierno s e g u i r á l a p r á c t i c a pro-
cedente y o f r e c e r á un buque de gue-
r r a p a r a l lorar a Chi le e l cadáTer del 
finado d i p l o m á t i c o . 
nforiiiación G a b l e g r á f i c a . . . 
I (Viene de l a P R I M E R A ) 
velado. S á b e s e tan s ó l o que e l F e l d -
mal i sca l Ha ig dijo la semana pasada 
que poderosos refuerzos f r a n e s e s 
se estaban moviendo en d i r e c c i ó n a l 
campo de batal la. 
E n el resto del frente i n g l é s y en e l 
c'tmpo de batal la de P i c a r d í a , lo mis -
mo qne en los rectores franceses, no 
ha habido actividad de i n f a n t e r í a . 
L a s tropas belgas al norte de Ipres 
han rechazado ataques .alemanes y 
capturaron seiscientos prisioneros, a l 
expulsar a l enemigo de las tr incheras 
qne h a b í a ocupado. 
E l Vizconde Milner ha sido nombra-
do 3finistro de l a G u e r r a i n g l é s , dice 
un p e r i ó d i c o de P a r í s , agregando qno 
sostuvo e l m i é r c o l e s una larsra con-
ferencia con «1 Jefe del Gobierno 
M E R C A D O N E O Y O R Q U I N O 
N u e r a Y o r k , A b r i l 18 
L a s acciones de l a aCnban Cune 
Sugar»* no han tenido v a r i a c i ó n , 
L A B O L S A 
Dice e l Journa l de W a l l Street; 
"Confiados compradores. L a s ú l t i -
mas noticias desfavorables de la gne-
r r a no han conmovido a nadie en l a 
Bolsa , Numerosas ventas por garan-
t í a obligadas por notable fuerza. Los 
valores de los aceros fueron auxi l ia-
dos por l a promesa del Gobierno de 
que adqu ir i rá e l 50 por ciento de l a 
p r o d u c c i ó n de eso material , 
P R O T E S T A R U S A , 
Moscou, Abr i l 18. 
. ( P o r l a P r e n s a Asociada) , 
Porque los aldeanos de Novosselkl, 
en e l Gobierno de Mohalen, se res l s -
tleron a ceder a a n a exigencia de di-
nero efectuada por las tropas in va so-
l a s alemanas y mataron a un oficial 
en los tumultos, los alemanes quema-
. ron l a aldea y con las ametrallado-
j ras hicieron fuego sobre los habitan-
tes, s in respetar a las mujeres y los 
¡ n i ñ o s qne trataron de escapar, de los 
! cuales murieron muchos, 
¡ E l Ministro de Estado ruso. M. Tch i t -
cherin, ha enviado al Gobierno ale-
m á n una c o m u n i c a c i ó n protestando 
de semejante atrocidad, consljmando 
el hecho de que los alemanes mata-
j ron a toda nna famil ia , hasta los n i -
\ fiitos, cuando supieron que un mlem-
L O S R E C F R S O S T)E L A C R U Z R O J A 
Londres , Abri l 17 
L o s recursos de l a Cruz R o l a b r i -
t á n i c a han lleorado a sumar diez mi -
llones de l ibras esterl inas. E l R e y 
Jorge ha dirlirido u n a carta a l " T l -
mes**. que hace la r e c a n d a c l ó n para 
la Crusc R o í a , e x n r e s á n d o l e l a m á s 
calurosa fo l l e i tac lón por el resultado 
que ha obtenido hasta ahora. 
Sfr Freder l ck E . Smith. auditor ge-
r e r a l , ha puesto a l a d i spos ic ión de 
la C m z Hoja americana el espacioso 
edificio qne posee en Londres p a r a 
que se conTlerta en hospital. 
E L B A S E B A L L E N P A R I S 
P a r í s , Abr i l 18 
Anoche se adoptó e l plan de Ta L i -
ga Par is iense para los juejros de ba-
se bal l d.e esta temporada. L a L i g a se 
compone de 26 «*teams'^ Diez Juegos 
se e f e c t u a r á n el domingo. Todos los 
teams se han organizado por solda-
dos del E j r c i t o americano. 
L O S H O R R O R E S D E E S T A G U E R B A 
P a r í s , Abri l 18 
L a e v o l u c i ó n de los proyectiles car-
dados con gas ha tenido sorprenden-
te forma en la actual batalla. Uno de 
los nuevos m é t o d o s es el lanzar un 
aras qne se esparce lentamente a lo 
larjro de l a l í n e a enemiga, l lenando 
espacios altematiyos con tenue hu-
mo venenoso, y cuando se c a l c ó l a que 
el hnmo se ha levantado, las tropas 
emprenden el asalto. 
L a s tropas b r i t á n i c a s en ana parte 
de l a l í n e a lanzaron unos proyectiles 
enrarados con una c o m p o s i c i ó n s ó l o 
mal oliente. L o s alemanes, d e s p u é s 
de unas horas, advirtieron qne el gas 
no era venenoso y principiaban a qui-
tarse las caretas. Entonces se em-
pleaba el gas v e n e r ó s e . Unos dos mi l 
alemanes qne h a b í a n abandonado las 
m á s c a r a s sufrieron las consecuencias 
del nocivo gas, 
P A R T E O F I C I A L D E L A S O P E R A -
C I O N E S A T, R E A S . 
Londrers, Abr i l 17 
R e l a c i ó n oficial del serv ido a é r e o i 
"l ia bruma One p r e v a l e c i ó r n las 
l í n e a s de batalla t e r m i n ó el mar-
tes con menuda l luv ia , haciendo casi 
imposible los T n e l o s . . L o s mOTimien-
tos en el frente, sin émbartro, ht ob-
servaron por las m á q u i n a s b r i t á n i c a s , 
oue volaban muy bajas y arroiaron 
algunas bombas. F u a v i ó n hostil fu< 
Üerríbado y olro tnvo qne descender 
d e t r á s de nuestras l í n e a s . Uno de 
nuestros aeroplanos, no r e g r e s ó a ra 
ba^e. 
F A U S T O 
Hoy es d ía de moda en el a r l s t o c r á 
tico teatro de Prado y C o l ó n . 
Con ta l motivo se h a combinado un 
selecto programa. 
E n segunda y tercera tandas se es-
t r e n a r á la m a g n í f i c a c inta "Safo" 
basada en l a novela de Alfonso D a u -
det y adaptada a l c i n e m o t ó g r a f o por 
Daniel F r o h m a n , uno de los d irec 
teres de la acreditada c o m p a ñ í a P a 
ramount . 
E l papel de protagonista e s t á a 
cargo do l a excelente actr iz Paul ina 
F r e d e r i c k . 
E n pr imera tanda se e s t r e n a r á una 
c o m e d í a Paramount interpretada por 
el notable actor Mac Sennet . 
A \ 
E l 
G ü i n e s 
del 17 . 
l a barcaza 
t ra l Xombr 
B l u s a s f r a n c e s a s 
Acabados de recibir, elogan-
tí simas, muy flrus, primo-
rosas. 
Son de nansook y de rol le , 
en colores, tonos p á l i d o s , 
muy bonitos y t a m b i é n blan-
cas, 
Tariedod de precios, altos, 
bajos y, t a m b i é n medianos. 
M a i s o n d e B l a n c 
Obispo, 99. Teléf. A - 3 2 3 i 
, Hecho se cree I n t e u c I o n a i T T T ^ 
nido como presunto autor ^ 1 * **** 
rio de dicho fruto. el Proplet^ 
- . E R I A S 1 N T E \ ( TAv . . 
c a p i t á n S u á r e t t l m h ^ ^ 8 
~ 5*rICÍP* que a ^ ^ f l ^ del corriente s u f r V 0 a- «s. 
za del cuarto trap ^ . f 
"bre de Dios de esa w e l ^ 
• d e la compafik 
— de dicho c e n ü V r 0 ^ 
en el f>asculador una" r K 
>rro de 7 8 g n i e s o T r ? ^ ^ 
« h o y 18 pulgadas" dí » 
-e ™ carreta c a r g a ¿ T ? 0 ^ 
instrumento é s t e que «0 n 
los carreteros como 
cavar estacas Oontrn* darTfc 
c a l c u l á n d o s e ^ r Z ^ X ^ 
8, Hecho por imprudenri ^ 
Ventura Dieppa, Maree i r ! ^ 
da y Francisco Rangei , 0 
primeros detenidos v el últün'n ^ 
ara su d e t e n c i ó n v B« rvlA6-1mu-
itigaciones. conociendo e? 
del mismo. 1 
c 237» ld-10 
MAXIM 
P a r a hoy anuncia Maxim el s i -
gaiento programa: 
Cintas c ó m i c a s en pr imera tanda; 
en segunda, el drama "Cada cual con 
su destino"; y en tercera "Zita", por 
Gabrie la Robinne' 
M I R A M A R 
E n la segunda tanda de esta noche 
se e s t r e n a r á la magníf ica , p e l í c u l a di-
namarquesa, de interesante asunto 
policial, t itulada " E l cr imen del Doc-
tor C l a r k . -
E n primefa, cintas c ó m i c a s por 
Charlot y estreno de los episodios 10 
y 11 de la serie "Los secretos de la 
C r d e n Negra ." 
M O T I N E S P O R L A C A P N E . 
Znrich, Abri l 17 
Los p e r i ó d i c o s do T l e n a publican 
que en lo« mercados de carne se re-
gistraron d e s ó r d e n e s el domingo p r ó -
ximo pasado. Diez mi l personas pe-
rJííin cerne v no h a b í a m á s que mil 
liilos disponibles. L a muchedumbre 
entonces pidió carne de caballo, y a l 
ver que no la c o n s e í m í a n tampoce, 
asaltaren las c a r r f e e r í a s . Se l l a m ó a 
pe i l c ía y sta d i s p e é r s ó a los amo-
tinados, arrestando a muchos de ellos. 
L A R A 
E n este concurrido s a l ó n se anun-
c ia para esta noche el siguiente pro-
grama: 
E n primera tanda, "Los terrores de 
la selva"; en segunda y cuarta , " L u -
c ió la" ; y en tercera, " L a mujer des-
conocida." 
2o.—Himno Nacional Americano 
por la Estudiant ina Ignacio Cervan-
tes. 
fio.—La divertida comedia en un 
a c ^ y en prosa, original de Mariano 
Barranco , titulada "Los pantalones", 
con el siguiente reparto: 
D o ñ a Pau la , s e ñ o r i t a P u r a Pego; 
Carmen, s e ñ o r i t a Dolores B a u z á ; L u i 
sa, s e ñ o r i t a P i l a r B a u z á : Pepa, se-
ñ o r i t a Angela R i v a s ; J u a n , s e ñ o r 
Fe l ic iano O'Hal lorans; Fel ipe , s e ñ o r 
J . M . Remero . 
Segunda parte: 
Acto de variedades: 
l o . — T e n f - T e n f (piano a cuatro ma 
nos ) , por las s e ñ o r i t a s S a r a y Mirta 
L i n a r e s — " V a n G a e l . 
2 o . — ¡ E s a soy yo! ( m o n ó l o g o ) en 
verso, por la n i ñ a Rosi ta B a u z á - — 
A . Pando P o u . 
3o.— (a) Mignon, s e l e c c i ó n , T h o -
m a s . — ( b ) Ave Mar ía , C . Gounod.— 
(c) Joy, one step, O . ü g a r t e . 
Por la Estudiant ina Ignacio* C e r -
vantes . 
4o.—Idilio, solo de piano, por l a 
s e ñ o r i t a Berta L i n a r e s . — T . L a c k . 
5o.—Serenata de los Angeles (dúo 
de flauta y plano) por la s e ñ o r i t a 
Eff ie Chastain y el s e ñ o r Manuel Do-
m í n g u e z — B r a g a . 
6 o . — C a n c i ó n rusa (solo de plano) 
por la s e ñ o r i t a Carmel lna del R í o . — 
Sydney Smlth . 
T e r c e r a parte: 
L a c o m e d í a en un acto y en prosa, 
original del Inolvidable V i d a l Aza , 
" E l s u e ñ o dorado", con el siguiente 
reparto: 
D o ñ a Bas i l l sa , s e ñ o r i t a P u r a Pego; 
Prudencia, s e ñ o r i t a Angela R i v a s ; 
Micaela, s e ñ o r i t a P i l a r B a u z á ; Don 
Gumersindo, s e ñ o r J . M . Romero; 
Saturnino, s e ñ o r Fel ic iano O'Hallo-
r a n s ; R a m ó n , s e ñ o r Camilo Romero 
J r . 
M O N T E C A R L O 
G r a n Cine para familias, estrenos 
diarios de las mejores p e l í c u l a s . Hoy 
on variado programa. 
H i g i e n e d e l a p i e l 
ITldrdüiUoso Embellecedor 
E N B O T I C A S v S E D E R I A S 
J í l Z A 
E n pr imera y tercera tandas, "Co-
r t z ó n de tara"; en segunda y cuarta, 
"Cielo do a l m a s . " 
M E T A I N G L A T E R R A 
E n laa funciones diurna y noctur-
n a de hoy se e x h i b i r á n las cintas " L a 
Condeslta L i n a " , "Una sombra que 
pasa" y p e j í c u l a s c ó m i c a s . 
FORNOS 
E n pr imera tanda "Nelly Ross ier"; 
en segunda, " L a m a r c h a tr iunfal"; y 
en tercera, " F e d o r a . " 
R E C R E O D E B E L A S C O A E N 
L a serle de abonos de treinta en-
tradas que ha puesto a l a venta esta 
E m p r e s a , e s t á a punto de agotarse. 
Son muy convenientes a las fami-
lias y representan una una e c o n o m í a 
considerable. 
E n el programa de hoy figuran las 
siguientes c intas: 
"Labios prevaricadores", " H u é r f a -
na", de la gran serie "Periodistas 
contra bandidos" y "Jorgito y el bo-
xeo ." 
D E G O B E R N A C I O N 
CAÑA Q U E M A D A 
E l c a p i t á n S u á r e z , desde G ü i n e s , en 
telegrama de ayer, dice a e s t « Centro 
que a las 3 p. m. de ese d í a en la 
finca "Morales" barrio Rubio de este 
t é r m i n o , se quemaron 2,000 arrobas 
de cafia parada, do Víc tor P é -
rez, p r o p a g á n d o s e el incendio a l a 
finca "Armentero" del barrio de Oca-
fia, q u e m á n d o s e 20 besanas r e t o ñ o 
propiedad c o m p a ñ í a herederos Gómejf 
Mena; el hecho parece intencional con 
el f ia de facil itar e l corte de la c a ñ a 
que es muy mala. Como presuntos 
autores se ha detenido a los machete-
ros Bernardo A c u ñ a , F é l i x D o m í n g u e z 
Magdaleno G o n z á l e z y J u l i á n ¿¡uárez 
e s t i m á n d o s e las pérd idas en $300. E l 
Juzgado conoce del hecho. 
E l sargento P r a g a de Melona del 
Sur , comunica en telegrama dfs la mis 
m a fecha que el anterior, que a laa 
1130 p. m. del mismo día en la f inca 
"Guanazslco" B a r r i o Lechuga, de ese 
t é r m i n o se quemaron veinte in.U arro -
bas de c a ñ a parada propiedad del se-
ñ o r Rafael Alvarez Mart ínez , c a l c u l á n 
dose las p é r d i d a s en seiscientos pesos. 
propiedad 
A n ó n i m a 
ca ído 
de hierr  
de anc  
v irars










e i, G I I Í 0 S ^ S T A L E S 
Se ha establecido el gervíM 
"Giros Postales," en la A d m S 0 ^ 
de Correos de " M a t a g u a ^ ^ 
de Santa C l a r a , desde el día ie J . ^ 
rriente. 1& °el «a. 
J o v e i q u e m a d a ^ " 
Matanzas, Abril it i 
D I A R I O . - H a b a n a . 1 " ! 
L a menor de quince años PraBc,^ 
ca R o d r í g u e z , de la raza n e i r r a , 
c i ñ a de Santa Ri ta 133, Pueblo 
vo, p e g ó s e fuego por contrarltdadS 
amorosas, sufriendo graves ¿ 3 
E1 CORRESPONSAL 
S a t i s f e c h o s 
Asf es como quedan log niños « « • 
madres les purgan con el Bombón ft,/ 
gante del doctor Marti, latlsferhfí. 
alegres, porque desconocen que n 1 ? J 
purpado y toman el BImbón PurMn,,? 
como una golosina. Se Tenden en todJ 
las boticas y en uu depósito "Bl CTÍ̂ VM 
Neptuno esquina a Manrioue Nin¿X 
S ^ V M ! ^ BOinb6n W a n t e n ( S 
A 
I Ü H 
**** 
f i n 
r 
Gabinete de Caoba para 
Rollos 
U n estilo a gusto de aquellos qn 
aman la verdadera figura sencilla 
Alto: 1 metro y 40 centímetros. An 
cho: 95 c e n t í m e t r o s . Fondo: 37 cea 
t í m e t r o s . 
Hermosamente pulido a mano. Capa» 
cidad para 200 rollos. Precio: J65.00. 
TÍUEVOS R O L L O S P A R A AUTO-
PIAJíO 
L A G R A N V I A , zarzuela, J2.00. 
Contiene los siguientes números: 
1 "Vals "Caballero de Gracia". 
2 Jota "Soy el rata nrimoro". 
3 Mazurca, "Somos los marlnert" 
tos." , 
4 Schottls, "Del E l í s e o Madrileño. 
a m o r D E a n i Ñ E C O S 
C é l e b r e couplet de Consuelo Mayen-
día , con letra para canto, $1.30. 
21 Piezas para piano por UN PESO-
F O L I O 1918. 
Contiene 12 do los más nnevos On* 
Steps. 
Contiene 7 de los m á s nuevos 
Trote. . . 
Contiene 2 de los m á s nnefvos valse* 
S e ñ o r e s Manuel y Guillermo Sftl»s> 
San Rafae l n ú m e r o 14. 
Habana. . . . 
Adjunto U N P E S O para que se s j -
van remitir por correo las 2l J " " ^ 
contenidas en el F O L I O . 191»-
Nombre •• 
Cal le 
D i r e c c i ó n * 
O B S E Q U I O . 
Todos los couplets do CO.VSTJE^ 
M A Y E N D L A . id 
A l recibo de 5 centavos en s 6 1 1 ^ 
correo no usados le enviaremos a il-
la c o l e c c i ó n comtpleta. 
Manuel y Goiliermo Salas 
San Balael, 14. Habam 
1-431» 
América Adver. Corp. 
C3194 
A S O C I A n o y C R I S T I A N A B E J Ó T E -
> £ S D E L A H A B A N A 
Hemos sido atentamente invitados 
por el Presidente de l a A s o c i a c i ó n 
Cr i s t iana de J ó v e n e s de la Habana 
para la velada que se c e l e b r a r á en 
el s a l ó n de fiestas de dicha Asocia-
c ión hoy. Jueves 17, a las ocho de la 
noche, con el siguiente programa: 
P r i m e r a parte : 
lo .—Himno Nacional Cubano por la 
Estudiant ina Ignacio Cervantes . 
S i s i e n t e m u c h o c a l o r e s p o r q u e d e b e ad-
q u i r i r u n C o l u m p i o p o r 5 0 c t s . s e m a n a l e s efl 
L O S R E Y E S M A G O S 
Avenida de Italia, 73.-Tel . A-5273 
C l í n i c a d e M u ñ e c a s , ú n i c a e n C u b a . 
03684 
D I N E R O 
A l 1 p o r 1 0 0 , s o b r e j o y ^ i y 
v a l o r e s . 
" L a R e g e n t e " 
ITEPTÜIÍO I AVifVPkp 
T E L E F O N O Í M 3 7 6 . 
A y u d e C o l o n i a 
s d e l D r . J H O N S O N 
EXQUISITA PARA EL BAlO Y EL fASUELO. 
De T e s t a i D 8 0 6 0 E 8 I A J 8 B N S 0 I , 9 i m 3 ° ' e s q a l n a ^ ^ 
más { i n a s j i j L A 
A J Í O L X X X V 1 DIARIO DE U MARINA Abril 18 de 1918. 
PAGINA CINCO. 
H a b a n e r a s 
D e a n o c h e 
del Tulipán, y en *rand; en las Habaneras del martea último. 
50 ^euníó la señora María Galarra- Revistió carácter íntimo, 
%^mi lnTltet tdT X l ^ d a <repcIt>nalmente « c e r o s o , en la eihl^ v su esposa, la lady distinguida bici6n de  ¡ J J ^ ^ Fran. 
^ioven periodista Carlos S- Varona, 
? el tuvo celebración ante lod alta-
* T la parroquia de Monserrcte, con , 
*** padrinos y testigos que publiqué l La cinta muy tmoclonante. 
M m e . D é s p r e s 
cía, película de la que tienen la ex 
elusiva los afortunados empresarios 
cubanos Santos y Artigas. 
Entre ese público brillaba el selecto 
concurso da loa miércoles blancos. 
T̂n ̂ 1 Nacional. 
C hoy. con una preciosa obra de 
^ « resaltando en el cartel, la pe-
ñlttoa de las noches franceses. 
A propósito. 
fn banquete se prepara, 
cprá en honor de la gran aUriz y 
^Is^n de sus compañeros de esce-
^Mlle Ninon Gilíes y M. Poe y M. 
^ •uet'Celebrándose en el hotel Se-
HU la noche del domingo próximo, 
organizan la Cámara de Comer-
¿o Francesa y la Sociedad Francesa 
^VnramabíeTriviUción recibo de am-
bas corporaciones para el acto. 
Asistiré. 
Enrique FOÍTTIMIXS. 
J o y a s d e B r i l l a n t e s 
Extensísimo es nuestro surtido en los estilos más moderno» y artísticos. OBJETOS PAKA REGALOS 
Le invitamos a conocer nuestra hermo-sa exposición permanente de preciosi-des para obsequios. 
LA CASA QUINTANA 
Av. de Itmít* («atea G«B»a*), 14 y le. 
Telétona A-iiéi. 
V A Y A A T O M A R S U H E L A D O 
Cuando salga de la tienda de hacer sus com-
pras , a l S A L O N P A R A F A M I L I A S de 
* ' L A F L O R C U B A N A " , A v e . d e I t a l i a y S . J o s é . 
2 2 C L A S E S D I A R I A S d a E X Q U I S I T O S H E L A D O S 
gerviclo a domicilio para R E U N I O N E S , B O D A S Y B A U T I Z O S 
C 2263 26t-l 
L a s c o o p e r a b v a s 
o b r e r a s 
AI/JT'VOS INDUSTRIALES PROTE-
GEN ESTAS INSTITUCIONES 
(J.»<m C. A1YAREZ) 
Har tendencias económicas que al 
Ipuai que \üá ¡x^tlcas tienen BQ épo« 
ta, es d-.'cir, tjue se ponen de moda.. 
foca esta abora entre el proleta-
ylaiio cubano al cooperativismo, Ra-
V.( es ol dí t en que no se constituye 
una aíüdaclon de esta Índole, 
Ya no son sólo los obreros en los 
lalieres, hasta los empleados públi-
cos y agentes de la autoridad, han 
formado illa en las nuevas organiza-
ciones. Hoy son generalmente de ví-
veres, mañana serán de otros giros. 
Loa de las últimas de que tenemos 
flotlcla, es la de loa obreros de "Ro-
rieo y Julieta", fábrica de tabacos. 
Ottenta ei mismo nombre de la cita-
Ha manufactura. 
Los tabaqueros de ésta no hau que-
jido ser menos que los de otras casas, 
^ constituyeron su grupo, bastante 
crecido, pues cuenta con unos dos-
cientos afiliados. 
El ejemplo de otros organiaraoa 
Similares, y las necesidades de pros-
perar y defender sus Intereses, re-
ducidos en este caso, a su Jornal 7 
• la atención de sus hogares fué el 
jnóTll de su asociación. 
Ninguna otra industria se presta 
Unto como la del tabaco para el dea-
»)rollo de estas corporaciones; loa 
obreros son esencialmente consumi-
dores; trabajan en grandes núcleos 
D concentraciones favorables por tan-
lc ai Inter-cambio de las Ideas, y con 
cierta preparación que la lectura en 
lita voz les facilita del desenvolvl-
piento Eocial y político no sólo de 
la nación, sino del exterior. 
Son conocidas las antiguas agnipa-
íiones belgas, las francesas y alema-
ÍIM, ¡ag famosas "Trade Unions" de 
Inglaterra que si bien puede decirse 
•ie ella* que no son todavía el reme-
do infalible de todos los males, sf 
'«presentan una mejora moral y ma-
«rial en los usos y costumbres de 
»c« pueblos, y ofrecen a los trabaja-
toreii. aspiraciones colectivas de pro-
freso y bienestar. Antes que en 1» 
'utina del vicio, están mejor sus aho-
invertidos en acciones de cual-
quier clase de irdustrias o estableci-
mientos. 
IOS PPOTFÍTORES DEL OBRERO 
p*ra fines tnn dignos de encomio, 
^ 'e» faltarán protectores. Algunos 
Wronos se han mostrado dispuestos 
«cooperar en au beneficio, esto se mí-
•* con algtin recelo, no precisamente 
f01" 'os que resulta.n Tavorecldoa, sl-
0 Por los que observan desde lejos 
osotro? no vemos ninetin mal. en 
CMI"6 aprovechíkn todas las ventajas 
j quiera ane ellas sean. 
favores coligan a ouien los re-
•̂p y deben ser agradecidos pero 
fc 03 no nuerlen ser obstáculo Jamá;» 
cnl^ la ra7ftn y la Justicia Imneren; 
•'j's la mavor compenetración 7 
r. *a nue eJ caoltaJista preste al 
•0> bará a los dos más coñse-
t-0 8' y humanizará las luchas en-
ambos contendientes. 
j;rM ía en Que las compañías y ern-
Bl^s*'se preocupen del bienestar de 
ít*6 s ir03' 8e anudarán más d^ lo 
,a>i»tArt eStar ho7 los lazos de 
Con f1e la con8lderaclón social, 
y mn h frecüenc^ hemos visto 
Wbno * ^reros, alabar a sus pa-
toso n al tener estos un rasgo gene-
fô  u,?,^ SU3 servidores, al cerrar 
ou SU8 baJances anuales. A 
tala» tî .1 bacen no les faltan gene-
-0 a^banzas. 
la mi'J cambio, cuando no perciben 
de ntr ^^ueña atención, por parte 
Sn 4j-05! aute3 al contrario huelgan 
Kh«^a0 do.s- sufriendo privaciones, o 
ia u n. mns Je lo acostumbrado pa-
\ tebl^H llquid*^one3 de existencias. 
Hi*ño Kque no recibirán el más pe-
Hvt,^ ^«Quio. sólo saben desear 
L o , V ^ A R A pl amo a quien sirven. 
ânto no8 tiene,n en sus manos 
> Para cesitan Para ser estimados 
tolno n l T ^ ^ f ^ á o s . Segón el ca-
«1 rim-r ^^Een, es mayor o msnor ^e de ac^'?ntes qne tienen ^l0-rlPar^n 9u recorrIdo 
Ü&K3i>arrot-
c7n^>st llega ayer tarde este 
\ Xalc*^*,^ v̂eTOB siguientes: iffai i 0'" sacos ¿^z 350 Id 
y^^^en. 
Üuntt* York-? í l d e ^ - 5 4 9 9 bultos i ueos 2o cajae. 
Puerco 186 id. 
Maicena 570 id. 
Frutas 188 Id. 
Jamones 158 id, 
Sai 460 sacos. 
Alpiste 60 UL 
Frijolea 2^1J Id. 
Tasajo 1986 fardos. 
Leche 13,070 cajas. 
Papas 300 eacoŝ  
Heno 8.304 pacas. 
Petróleo, 2,000 cajae. 
El H. M. Flagler. 
De Key West, 
Huevos 400 cajas 
Puerco 200 tercerola». 
Harina 360 sacos. 
Malí 350 id. 
Goleta Vigilante, 
De Campeche México. 
Sal 460 sacos. 
A p r e n d i z l e s i o n a d o 
g r a v e m e n t e 
En el primer centro de socorros 
fué asistido esta mañana por el doc-
tor Escanden, el menor Josó Martí-
nez, natural de la Habana, do 14 
años de edad, y vecino de Zulueta 73. 
Presentaba la fractura incompleta 
del cdbito y radío izquierdos por eu 
tercio inferior. 
Bu estado es grava. 
Sufrió dichas lesiones casualmente 
en ocasión de estar trabajando en los 
talleres de óptica £1 Uraendares, 
al̂ ser^alCíiDjiadojpor una polea. 
N e c r o l o g í a 
Haa fallecido: 
En Matanzas, don Alfoaso Borgee y 
García. 
En Sagua, la señora Lucrecia D. 
Fu ente villa de Truró. 
En Cienfuegos, don Eugenio Allen-
de y Lópes, y la señora Belén Hernán-
des, viuda de Alcázar. 
En Camagüey, don Formín Vllapla-
na Bravo. 
V A R I E D A D E S 
"ALGOR PE SPORT'—(Eíí LAS MI-
8I0ISKS 1>L AFRICA.)—NARRA. 
(105 HISTORICA. 
En la vida de misiones todo es pre-
dicar y convertir, y de las acciones 
más ordinarias e insignificantes do 
los obreros apostólicos saca Dios 
Nuestro Señor provecho para las al-
mas. La pesca de los misioneros La-
bia servido a los muchachos de la es-
cuela de grata diversión, a los Padres 
do piafo exquisito en la cena y a los 
negro»"- de Debrimou de lección de 
doctrina cristiana y saludable. 
II A CAZA DEL LEON 
El pueblo estaba alborotado. Co-
irlan de boca en boca nuevas alar-
mantes que por partes sembraban el 
susto 7 la consiernacíón: "L'n león 
ha devorado durante la noche a dos 
hombres, a dos kilómetros escasos do 
Sheadam." "A tros dos loa ha des-
cuartizado un búfalo." "Ha desapare-
cido (Jel pueblo un Joven. Dotrmla 
trajjquilaanente en el bosque y fué sor-
prendido por dos leones formidables." 
Y otras mil voces a este tenor cun-
dían y se propagaban por todo el país 
de los Ankivés, dando al traste con 
EU proverbial serenidad y calma y 
poniendo en conmoción a todos lo* 
negros chicos y grandes. Hasta las 
muchachas se armaban de lanzas y 
flechas para ir por agua al río. Y un 
uegro de los más conspicuos contaba 
al P. Waller, misionero por entonce* 
de aquella región, que por la noche 
se llenaba su casa de gente temero-
sa de caer en las garras de los leo-
nes. 
Y era verdad. Por aquellos días se 
habían dejado sentir en las próximas 
colinas bramidos horrísonos, capaces 
de poner miedo al más valiente. Va-
rios vecinos de Shendam habían traí-
do al pueblo con grande algazara un 
soberbio antílope, que a unos tres 
kilómetros de poblado había sido aco-
metido en pleno día por dos fieros 
leones. Los negros que iban de cami-
no pudieron contemplar la escena y 
horrizados comenzaron a dar gritos. 
Î as fieras huyeron, dejando la presa 
muerta a disposición de los negros. 
¿Qué más? Casi todo Shendam había 
tenido ocasión do ver a los importunos 
huéspedes en una pequeña aldea dis-
tante poco más de nn kilómetro y me-
dio. 
Una noche, estando durmiendo nna 
pobre mujer delante de su choza, sin-
tió que 1c arrastraban bruscamente y 
despertando alarmada dtó un gran 
grito. Despertó el marido y se repi-
tió entonces allí en sustancia aquel 
hecho tlernísimo qne cuentan acaeci-
do en la ciudad de Florencia. Cog»ó 
nn león a un niño en la calle. Viólo la 
madre y loca de desesperación y an-
gustia, corrió tras eí león con los câ  
-=3 
E i b r i l l a r d e u n o s b e l l o s o j o s y e l 
r e i r d e u n a l i n d a b o c a , t i e n e n s u 
m á s b e l l o c o m p l e m e n t o e n u n o d e 
n u e s t r o s 
A b a n i c o s J a p o n e s e s 
d e S e d a , p i n t a d o s c o n f i n a o r i g i n a l i d a d y 
a l t a f a n t a s í a . x : - : : - : : ~ : 
S a n R a f a e l ^ ^ V c ^ u i l a 
bellos sueltos y abiertos los brazos y 
echándose de rodillas dolante de la 
terrible fiera, con vos que sólo una 
madre sabe sacar en tales ocasiones, 
gritaba: "¡Hijo míol .hijo miel Dame 
mi hijo." Y el león, como si compren-
diese toda la amargura y todo el mis-
terio de aquel grito arrancado por el 
amor materno, soltó y dejó el niño 
vivo todavía a los pies de la madre. 
Cuando unestro pobre negro desper-
tó asustado con loe gritos y levantán-
dose, vió a su mvJer en los dientes de 
un león enorme, corrió también fuera 
de si on pos de la fiera, lanzando 
terribles gritos. El león tuvo miedo y 
soltando la victima a diez pasos de la 
chora, huyó a esconderse en el cam-
po. 
Coa la alarma eu que estaban todos, 
el caso corrió por todo Schendam co-
mo un relámnago y para las siete de 
la mañana todos los hombres, mu-
chas mujeres y aun algunos mucha-
chos estaban ya en el pueblo vecino. 
Y todos pudieron ver a unos quince 
E N C A J E S 
El Verano coa sus calores, exige a la mujer vaporosidad en sus 
vestidos, muchos encajes, mucha trasparencia, para que el fresco lle-
gue a su fina epidermis. Tenemos on mundo de encajes, finos, deli-
cados, de alta novedad y muy baratos. 
Encajes mecánicos, finos, a i centavos y.»- . . . $0.03 
Valenciennes, finos, a 4 y. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $O.0B 
Encajes estampados / sombra a . . . . . . . . . $0.05 
Encajes sombras, media vara ancho a 8 y . . . . . . $0.10 
Media guarnición sojnbra a 15 y . . . $0.20 
Guarnición sombra, vara ancho a . . . . . . . . . $0.25 
Media guarnición, imitación Chantilly a 50 y . . . . . . . . . $0.75 
Broderíes Valenciennes y estampados a 25 y . . . $0.30 
Broderíes, imitación chantilly doble ancho $1 y. . . $1.25 
Encajes de hilo, anchos, a 5, 10 y . . . j . " . . . $0.20 
Encajes de hilo crudo, muy fino, a 25 y . . . . . . . . . . . . . . . . . . $0.30 
Encajes de hilo, mucha variedad, a 40 y $0.75 
Encajes malla y punto redondo, fino desde $0.05 
Tira bordada a 4 y . . . . . . $0.05 
Media guarnición bordada á 10 y '. . . . $0.15 
Guarnición bordada, vara ancho, desde $0.25 
Para hacer trajes bonitos, muy vistosos, elegantes, coa poco gas-
to, tenemos muchos marquisettis, telas delicadas, Voiles, gabardinas y 
nausouks. muy variados, de pintas llamativas, que las muchachas no 
vacilan al escoger. 
" I a N n p v a l e l a " M0NTt 61 ^ a 
L d l l U d V d l O l d Suárcz.Tel. A-6893. 
o veinte metros de la dltlma choza 
del pueblo a tres leones acostados 
en un campo de mijo. Loa reyes de 
las selvas no se creyeron seguros en 
medio de tanta gente y tuvieron por 
prudente levantar sus tiendas, y tras-
ladarse a lugar seguro; y a vista 
de todos se deslizaron por la yerba 
crecida, volviendo da cuando en 
cuando la cabeza para clavar en la 
muchedumbre sus ojos de fuego. 
No había duda. Los leones eran 
ciertos, las alarmas de la gente muy 
fundadas e inminente el peligro en 
que a todos ponían tan temibles veci-
nos. El rey del país se creyó en el de-
ber de mirar por la tranquilidad pñ-
blica, movilizando todas sus fuersas 
y haciendo una llamada al valor de su 
gente; y organizó al efecto una cace-
ría en toda regla. La propuesta fué 
recibida ea todas partes con gran en-
tusiasmo, como se recibe una llamada 
£, las armas contra las incursienes de 
un terrible enemigo. Invitaron tam-
bién a tomar parte en la expedición 
a sus vecinos los terribles Montóles 
¡y desde entonces no se pensó sino en 
hacer los preparativos para la salida. 
El 12 de Mayo era el día prefijado. 
"A las cuatro de la mañana, dice el 
misionero, desperté sobresaltado a los 
gritos de los vecinos de Schendam y 
percibí claro y tremebundo el brami-
do del león. Verdaderamente imponía." 
Durante la noche se había Introducido 
en el pueblo. Fué a echar la zarpa a 
un perro que guardaba la puerta de 
una choza. El perro logró escaparse 
y el león en persecución del perro se 
internó en la habitación donde dormía 
una familia de negros, que al desper-
tar se encontraron de manos a boca 
con aquella fiera descomunal. Como 
movidos por un resorte lanzaron to-
dos un grito desgarrador y el león hu-
yó despavorido soltando al pobre pr 
rro a quien había apresado y desga-
rrado de un zarpazo. 
(Continuará). 
Anuncie m i TEJIDOS Y CONFEC-
CIONES entre el texto de Vida So-
cial de nuestro GRANDIOSO NU-
MERO EXTRAORDINARIO pró-
de 
" L a F e m m e C h i c a P a r í s " 
De esta famosa rev ista de modas aoaha «̂ ., . 
Abrí!, para viudos, ed.cUSn to^TS í t a ^ ' c e n L " 
. La suscripción por un año, 8 peses. BU centavos. 
La suscripción por seis meses, $4 <>4 
^ T a m b i é n se recibieron tres e¿icíones especiales, todas de "La Pemmí 
Les Enfants, edición de verano, 1 número J l 40 
Album de Blusas, edición de verano, 1 número 150 
Les Chapeaux. «Mata de verano. 1 númerTso centavos * 
Por 10 centavos más para certi«on/in é« ^ - IT ,7c" 
para teda la Isla. certificado, se envían Ubre de franqueo 
Agencia General para toda la RenúhUra- T — - *• . i 
Belascoaín y San Rafael. Apartado 51 L ^ é f o ^ ' f ^ 6 J0SE ALEELA, 
HABANA. ' 
_ C 3 1 9 0 ld._18 ^ u 
unir franceses c inglesas, después de 
veinte millas de carrera de to-
do un ejército de infantería, caba-
llería y artillería; tuvo que ser muy 
débil, de poco fondo, la formación 
francesa que detuvo la carrera ale-
mana, y todavía el peligro estaba en 
L á m p a r a s 
Multitod de lámparas, artís-
ticas y nionomentales, aca-
ban de llegar y se exhlbeo ea 
L a C a s a B o r b o l l a 
C o m p o s t e i a , 5 2 a l 5 8 
C8U5 ld.-17 
A b a n i c o C O R A Z O N 
U L T I M A N O V E D A D 
Su nombra dertmade de su graciosa y elegante fonna ea emblema del 
irrealstlble atractivo que tfrece « t e prerioeo modelo a las miradas fe-
meninas. Poeser, pues, este abanico, es la satlrfaoelón de un vivo deseo 
realizado. 
Se veade en todas partes, al por mayor en 
' X A S F I L I P I N A S " 
S a n R a f a e l n ú m . 9 . T e l é f o n o A - 3 7 8 4 . 
xnno. 
A r r o l l a d o 
En el Hospital de Emergencias fué 
asistido esta mañana el chauf?eur An-
tonio Miranda, natural de la Habana, 
de 33 años de edad y vecino del barrio 
de Luyanó. 
El doctor Sotolongo Lynch, le apre-
ció una contusión y escoriaciones de 
la piel en la región malar derecha, 
fractura de la décima ooetllla y con-
tusión en el coeíado del propio lado y 
fenómenos de conmoción cerebral. 
Miranda manifestó a la policía qne 
había sido arrollado por un automó-
vil. 
P o r l a C r u z R o j a y l a 
n i ñ e z d e s v a l i d a 
CRAX BAILE 
Don Gregorio Alonso y Alvare/., 
Presidente popular de la simpática 
•Xulón Internacional ¿e Dependien-
tes', nos invita a la gran fiesta baila-
ble que a beneficio de la Orar Roja 
y la nifiez desvalida celebra la socie-
dad citada el domingo próximo en los 
salones de Los Propietarios de Medi-
na. 8 y 21, del Vedado. 
Jinchas gracias. 
L o s E s t a d o s U n i d o s . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
y para atacarlas por el blanco Iz-
quierdo y detenerlas. 
De suerte que las tropa» francesas 
de reserva se dividieron en dos gran-
des ejércitos; el uno se colocó fren-
te a París para el caso de qne no se 
pudiese detener a las tropas alema-
nas en STI rápido camino; pero las 
disposiciones del genio mUitar de 
Foch avivado por 1* cooperación de 
Petain y el consejo de Joffre triun-
faron y on Monfdidier se volvieron a 
C a r n a l l i s c e U l e r o 
RKLIGIOSAS. Mañana: Cultos a 
San José en Belén, la Merced y el An-
gel. Triduo al mismo Santo Patriar-
ca en San Felipe y el acostumbrado 
ejercicio de loa viernes a Jesús Na-
zareno en la parroquia de Jesús Ma-
ría. £1 Circular en las Reparadoras. 
SOCIALES. Un monÍBlmo baby, fru-
to de su unión y mensajero de su di-
oha, besa hoy el matrimonio Mariano 
Miguel-Chichi Rtvero, en su rssidencia 
de la Loma del Maso.—Do días, Lo 
estarán mañana los tocayos del cé-
lebre San Expedito, los Sócrates, los 
Hermógenea, los Crescencios, algu-
nos Jorges y las Gordianas más o me-
nos gordltas.—De tiendas. Aquellas do 
mis habituales lectoras que a diario 
van de tiendas, ¿visitan ya La ilimí, 
en el 83 de Neptuno? Y al la vlsitau, 
so han fijado en loa corsés que allí 
hay a 1, 1.50, 2.00 y S.00 pesos? ¿Y 
en sus ajustadores, sostenedores y fa-
jas? ¿Y en sus kimonas, primorosí-
simas, regaladas casi? Pasando de 
Neptuno a la esquina de Riela y 
Aguiar, ¿qué dirán mis caras lectoras 
si les pruebo que Cuervo y Sobri-
nos, en joyería con brillantes, son 
los que más y mejor venden, de to-
da la Isla de Cuba? Sea por la nove-
dad del artículo, sea por su exquisi-
tea, o bien por su razonable precio, 
el hecho es este que acabo de seña-
lar.—£1 cable. Entre sus noticias de 
hoy, nos trae una muy triste: la muer-
te de don Rafael M. de Labra, hijo 
de 1̂  Habana, político ilustre, orador 
eminente y uno de los más fervientes 
americanistas. Las floras más bellas 
de Cuba irán hoy en triste, pero 
amante ofrenda a engalanar el nom-
bre del insigne hombre público, ya 
c bjeto de pública veneración en nues-
tra urbe. Bocas veces «aldrán del 66 
de Obispo flores mejor empleadas 
quo esas que hoy pediremos a Lang-
with. 
ABTK Y MODAS.—No se puede ha-
blar de arte, sin traer a la memoria 
El Bisel, la clínica de Angeles 4, don-
do se curan y embellec';n las delica-
das lunas de los espejos magníficos; 
frescas del lujo y de la riqueza en to-
do lugar suntuoso. Tampoco se puede 
hablar do La Moda, y monos en carac-
teres mayúsculos, sin caer en la cuen-
ta de que la billetcria de San Rafael 
y Galiano, así llamada, puede hacer 
rico al "bruja" y feliz al desesperado, 
en uno de los golpes de la suerto 
Ahora bien, el arte y ta moda unidos, 
con unión íntima, consustancial casi 
está para nuestras elegantes en La 
Pemme Chic, cuyos modelos de vesti-
dos para verano tocan en lo mara-
villoso, al igual que los de "Les Cha-
peaux", "L'Album des Elouscs" y "Les 
Enfants", también para verano, que 
en Belascoaín 32-B acaba de recibir 
la Librería Albcla. Es, pues, necesa-
rio que se provea de esos modelos la 
que en el célebre patio de Neptuno 50, 
en Las Ninfas, eligió la tela para su 
tu alé, la forma y adornos para su 
combrero, la batista para el traje de 
su niña, etc., etc., si quiere rendir 
culto a la moda 
DE TODO TJ>' POCO.—Hombre, có-
mot es que ya no te veo con tu mu-
jer, ¿habéis reñido? —Como reñir, no; 
pero nos hemos arañado, que para el 
caso es Igual. —Y ¿por qué ha sido 
ello, si puede saberse? —Por nada, 
chico: boberias. Ella ee empeña en 
que yo no tomo café, per mis acha-
ques, y yo sin café no vivo, sin el 
café Flor de Tibes», único que tomo, 
y que directamente me mandan del 
37 de Reina. En cambio yo me em-
peño en no tomarlo si TÍO es en servi-
cio de La Tinaja, es decir, servido en 
uno do esos lindos jueeros de porcela-
na, Meakin, y con cucharilla de pia-
lar Sílvcr, que toda persona de gustr» 
compra en el 42 de Galiano. —Pues 
hijito. por lo quo veo. tu esposa siguy 
teniéndolo pésimo. Y digo que "si-
gueK porque ya empezó a tenerle 
cuando te entregó su mano, (perdo-
nando el modo de señalur.)—ZAUS. 
Pie; pero desde el 22 al 27. todavía 
Biguieroa y crecieron los encuentros 
y los lances cuerpo a cuerpo, mas to-
do fue en vano; la linea franco-in, 
glesa estaba cerrada y reforzada. 
Inútilmente golpean los alemanes 
con sus cañones en Amiens, tocan-
do ya con la mano la hermosa ciudad 
de la memorable catedral y centre 
de comunicación del aprovisionamien-
to de los ejércitos aliados; como si 
ruese montaña de granito esa serle 
de pechos aliados, en ellos se embo-
tan los obusoe y las granadas y el 
luego líquido y las ametralladoras y 
los tanques y las bombas aéreas 
¿Quien venció? ¿quienes fueron dê  
rrotados? Los alemanes; porque de 
tilos era el empeño de abrir la fa-
lla, de agrandarla, de separar ejérci-
tos y por la bocaza entrarse en 
Amiens, camino de París. Cedieron 
los franceses o ingleses grandes so-
nas de terrenos, mil millas cuadradas, 
pero por allí no se pasó, ni se di-
vidió el ejército. 
Ahora se renuevan y copian loa mia-
mos hechos. Atacan 96.000 alemsne?, 
doco divisiones en Lacouturo, cerca de 
Armentieres a Jos ingleses y portu-
gueses; tropas entre neblinas, a las 6 
de la mañana a los portugueses, 
'os flanquean y atacan por retaguar-
dia, abren la bocaza y por la talla 
avanza el general vou Armím. impe-
tuoso; y nace otra vez ©1 peligro 4» 
San Quintín, de que ae separas* «I 
primero del tercer cuerpo de ejérci-
to Ingleses pues el atacado fué e) 
segundo; el tercer ejército inglés e»-
taba y está en Arras y ©1 primero en 
Iprea, y el segundo que cedió ea A>-. 
mentieros fué perseguido y acosado; 
pero aquí no ha habido necesidad, 
porque el terreno es montañosa, d© 
que los franceses, cuya llegada inme-
diata anunció Haig en su procla-. 
ma, corrieran en vertiginosa carrera 
a ponerse frente a Messines para im-
pedir el paso al terreno llano de Bat-
llieul y de Hazebrouck. Dijeron loa 
cables de ayer tarde quo los ingleses 
habían evacuado a Ipres; y en el 
mapa vemos que era preciso hacer-
lo, porque estaban rodeados al Ñor-, 
te por los alemanes en Poocapelle y 
al sur por el altozano con honores de 
cerro de Messines quo casi on to-. 
talidad habían ganado los enemigo». 
Y para evitar el flanqueo y el ata-
que luego a retaguardia abandonaron 
la histórica ciudad. 
Pero, ¿es eso derrota? Ciertamente 
que no; porque conservan los in-
gleses la unidad de linea, el contac-
to. Entendemos que el gran esfuerzo 
para atacar los unos y resistir los 
otros ha de ser en Hazecourt que se-
rá el Amiens ante el oual se detuvo 
el ataque de los alemanes. Y todavía 
sería posible que cediesen los ingle-
ses a Poperinghe frente a Ipros y 
al mismo Hazecourt, si las reservas 
no pudiesen mantener unida la línei 
No hay que pensar en que Haig es-
tá entre la espada y la pared, como 
dijo el cable de la prensa asociada en 
el resumen de la situación militar; 
pues, en vano se encontrarán esas 
palabras de Haig entre aquellas en 
que aconsejaba a sus tropas (,ue no 
cediesen terreno. Bn inglés no se dice 
entre la espada y la pared, sino "entre 
el diablo y el mar profundo" (hetwccn 
the devil and the deep sea) y «¿as pa-
labras nadie las hallará en su arenga. 
Piénsese además que desde Ipres o 
Hazebrouch a la costa hay todavía 41 
millas de terreno en gran parto pan-
tanoso y fácilmente anegable cerran-
do las exclusas de los canales. 
Algún crítico militar, como el te-
niente oronel Replngton, que cftá he-
rido en su amor propio por que tuvo 
que salir del Times de Londres por 
haber atacado el plan de Lloyd Geor-
go y de Mr. Wílson de aunar los man-
dos de los ejércitos aliados, se pregun-
ta a quien manda Foch, desde las co-
lumnas del World de New York, al quo 
manda diariamente sus crítícaa milita-
res por cable. Parece que todavía no 
se ha enterado de que a loe dCi día* 
de la derrota del 5o. Cuerpo del 
ejército inglés en San Quintín se le 
nombró "Comandante en jefe" y que 
después de haber parado en seco a 
los alemanes en Amiens, se le desig-
nó definitivamente "GeneraiiBimoM, 
que es ©1 título que hoy ostenta. 
« • . 
Cada mes mandarán los norte ame-
ricanos de 200 a 300,000 soldados a 
¡los campos de batalla de Francia. De 
¡suerte que cuanto más tiempo corra, 
más fuertes serán los aliados. 
• • • 
En cuanto a la salida de Kiel de 
la escuadra alemana noe parece pro-
¡blemátlca. Sí pudiera salir a la deses-
perada, si llegando los alemanes a 
Dunkerke. por ejemplo, los batiesen 
desde el mar los monitores Ingleses 
(qne son los buques de poco calado 
que cerca de esa costa empleai;) pe-
ro dar batalla a la flota inglesa ahora, 
cuando se le ha sumado casi teda la 
norte americana con sus mo»ierni?i-
mos y estupendos dreadnaughts, no 
nos parece probable, a no aer. según 
indica un periódico de Washington, 
que hayan descubierto *v* marinos 
algún medio de destrucción d̂  acora-
zados qne sea Incontrastable. 
" C u b a n T i r e & R u b b e r C o m p a n y " 
Compañía Cubana de Zunches y Goma 
A V I S O A L O S S E Ñ O R E S A C C I O N I S T A S 
N o m i n a t i v o s y a l P o r t a d o r 
e! d W ^ M ^ , 
Í t f l S ¡ & é S u * % S W cerrlonle me. de abril y terminará a la. 
13 % % * 1 £ J & S S S í Í M todos los di . , hábiles . d. M 
U C m J t Z S S í l S ^¡cltndos Pre-ta-do las accienee cen el fíM 
de tomariee sa .ómero j p r r x e ú e r con equidad. 
Habana, Abril 19 de 1918 trGF?rio MORE, 
Secretario^ 
C. 3192 lt-18. Id.-l». _ 
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ABOGADOS Y NOTARIOS 
GERARDO R. DE ARMAS 
ABOGADO 
Empedrado, 18; de 12 a 5, 
ABELARDO DELGADO 
A B O G A D O 
H a b a n a , 81, altos; d» 2 a & 
C 1772 
L FRAU MARSAL 
A B O G A D O 
ORTEGA-FRAU-LOZANO 
Fincas Rústica? 
Tobacco and sngar lands 
H o r a s de oficina paza e l p ú b l i c o ; 
D e 11 a 1 
Mansa n a de G ó m e z (Dto. 205) . 




LUCILO DE LA PEÑA 
A B O G A D O 
ANGEL UGARTE 
A B O G A D O 
E x - M i n i s t r o en Washington 7 ex-
Maatetfado del Supremo de H o n d u -
ras . Chacdn , 17, b a j o a T e l é f o n o 
A-0242. L A Ha ba na . 
C 2282 In 15 ms 
ISIDORO CORZO 
ADOLFO PONCE DE LEON 
A B O G A D O S 
Manzana at Gdme*. Departamen-
to, n ú m e r o 411, Paraue CentraL T e -
lé fono M-lCü2. 
8979 .".O ab 
Dr. Lschu Q. C Lámar 
A B O G A D O 
D B I X ) 8 C O L E G I O S D B N U E V A 
Y O B K . W A S H I N Q T O Í t Y L A 
H A B A N A 
C u b a , 68, altos. A p a r a d o 1729, C a -
ble y T e l é g r a f o : " R a m a l . " T e l é f o -
no A-6349. 




T e L A - 2 3 6 2 . C a b l e : A L Z U 
H o r a » d e d e s p n c b o : 
| > e S a l 2 a . a . y < i e 2 a 5 3 » . m . 
24792 SOs-1918 
MANUEL RAFAEL ANGULO 
A b o g a d o 
Amargura, 77.—120 Broadway. 
Habana. New York. 
Pdayo Garda y Santiago 
N O T A R I O P U B L I C O 
García, Ferrara y Divinó 
A B O G A D O S 
O M s g o ^ j í ú m o r o 63. altos. T e l é f o n o 
B p. M . 
D e 6 t 12 a. m. y de V « 
Cosme de la Tómente 
LEON BROCH 
A B O G A D O S 
A M A R G U R A , 11. H A B A N A 
Cable y T e U r r a / o : "GtxJoU**. ' 
T e l é f o n o A-ZSftfi. 
INGENIEROS Y ARQUITECTOS 
DIAZ IRIZAR Y ONETTI 
A R Q U I T E C T O S - I N G E N I E R O S 
I n f o r m e s Per ic ia les . 
R E F U G I O , 15. T E L . A-8552. 
9598 17 m 
doctores a Ha&fat y Ca-agí* 
Dr. FELIX PAGES 
de la QataUba 
c a u e * * K N a E J K U A i i 
T iya^rVin— da Neo-Salvara&a. C«u 
ñ a t a s de 2 a 4. Neptano, M . T e -
l é f o n o A-6337. Domic i l io : BoAoc, 
entra 21 7 28. Vedado^ 'X«Mt»-
ao T-4Í8&. 
Dr. LACE 
Enfermedades secretas; tratamientos 
especiales; ain emplear inyecciones 
mercuriales n i de NeoMÜTarsAa ¡ 
cura radical y r á p i d a . No Tlaltx» dé 
1 a 4. Habana . 168 
C 9675 i n 28 d 
Dr. N. GOMEZ DE ROSAS 
C i r u g í a en general y partos. S a -
pecial idad: enfermedades de muje-
res (GinoeoOo^Ia) y tnmo?et del 
vientre (eetfimago, Intestino, h í g a d o , 
rlf lóo, e le) . Tratamiento de l a Olea-
r a del e s t ó m a g o por al prceatfar 4a 
B i n b o A . Consu l ta de 1 a S ( « • e é a É * 
loa é a m l n g o a ) , a i a p i i t w H t , Ü T 5 -
faeo A - a a a 
8591 30 ab 
Dr. J . DIAG0 
Afeoriones de las r í a s ur inar ias . 
Enfermedades do laa s e ñ o r a a. E m -
pedrado, 19 De 1 a 4. 
Dr. J . B. RUIZ 
Do los hocpltaltis ó e TUadel f la , 17ow 
T o r k y Mereedes 
Espec ia l i s ta en enfermedades se-
cretan. E x á m e n e s uretrosednicoa y 
eistocOpicos, E x a m e n d«I r inda por 
loa B a y o s 2L Inyecciones del 606 7 
914. 
Bam ttmtmai 80, aitón. Do 22% o a 
T e t é i e o o A-9C51 
Dr. HUBERTO RIVER0 
Espec ia l i s ta en enfermedad es dal 
pecko. Inst i tuto de R a d i o l o g í a y 
B l e r m c i d a d M é d i c a . Bz - in terno del 
Sanatorio de New T o r k y -direc-
tor del Sanatorio " L a B a p e n s a a . " 
Re ina , 127: de 1 a 4 p. m. TaW-
foaos I-23é2 7 A-28SS. 
DR. J . VERDUGO 
E S P E C I A L I S T A D E P A R I S 
E s t ó m a g o e intest inos por medio del 
a n á l i s i s del ÍJfSo g á s t r i c o . Consu l -
tas de 12 a S. Consulado, 76. T e -
l é f o n o A-514L 
Dr. JUSTO VERDUGO 
P a r t i c i p a a l p ú b l i c o en general y a 
su numerosa cl ientela en part icular , 
que ha tras ladado BU gabinete de 
consultas a Consulado, n ú m e r o 75, 
siguiendo s iempre las mismas ho-
rse de 12 a 3 p. m. 
2173 20d-12 
Dr. MIGUEL VIETA 
H o m e ó p a t a . Enfermedades c r ó n i c a s 
y especialidad en curar las diarreas, 
el e s t r e ñ i m i e n t o y todas las enferme-
Cades del e s t ó m a g o e intestinos y 
la Impotencia. Consultas por correo 
y de 2 a 4, en Car los I I I , 209. 
Dr. BERNARDO MOAS 
M é d i c o C iru jano . Consul ta*: 
Miérco l e s y V i e r n e s , do 2 a 4. 
SAN NICOLAS. 52. 
Dr. JUAN PABLO GARCIA 
V I A S U R I N A R I A S 
Cuba, 140, altos, esquina a Meraad. 
Horas i 12 a a. T e l é f o n o A-5755. 
Dr. ENRIQUE DEL REY 
n r n j a n o de l a Quinta de S a l a d 
" L A B A X J E A R " 
Enfermedades de sefioras y c i r u g í a 
en general. Consu l tas : de 1 a a 
San J o s é , 47, T e l é f o n o A-2871. 
Dr. GONZALO PEDR0S0 
C l m l e a o del Hosp i ta l do . 
geodas y del Hospi ta l N ú m . Da«k 
Espocia l i s ta en r í a s nrinartea 7 
enfermed&don r e n é r e a s . Ciatoaao-
pía , caterismo de los u r é t e r e s 7 etta-
men dal r l f lóa por loa B a y o s X . 
layaeeloucs do Ne iwal ia i s s i i . 
Coasal tas de 10 a 12 a. ra. 7 d« 
S a t p. m., en la calla da 
CUBA, NUMERO 69 
859*2 30 ab 
Dr. Alfredo G. Doraínguex 
Rayos X . Pie l . Enfermedades se-
cretas. Tengo Neosalvarsaia jgors fn-
yecoiones. D e 1 a 8 p. m. T e l é f o n o 
A-6S07. San Miguel , n ú m e r o IffT, 
Habana . 
Dr. Francisco J . de Velase* 
Enfermedades dal C o r a s é n , P u l -
monea, Nerviosas, Pie l y enferme-
dades saerstas. Consul tas : D a 12 a 
9,, los día» laborables- Sa lad , n ú -
mero 3<- T e l é f o n o A-54t& 
RAFAEL PEREZ VENTO 
C a t e d z ú t i c o de la B . de Medicina. 
Sistema nervioso 7 enfermedades 
mentales. C o n í i u l t a s : L u n e s M i é r c o -
les y Viernes, de 1 2 ^ a B a r -
Sanatorio. Barnrto, Ouasabaeoa, 
T e l é f o n o 511Í. 
Dr. A. S . de Bostamante 
M é d i c o C i r u j a n o . C a t e d r á t i c o por 
o p o s i c i ó n . Jefe ds l a C l i n i c a de 
Partos de la F a c u l t a d de Medici-
na. C o n s u l t a s : lunes y r l e r n e s , de 
1 a 2. en Sol, 79. D o m i c i l i o : cal le 
15, entre J y K , Vedado. T e l é f o -
no F-1882. 
IGNACIO B PLASENCIA 
Director 7 C i r u j a n o de l a C a s a de 
Salud " L a B a k a r . ' ' C i r u j a n o del 
Hospital Dúmer-j L Espec ia l i s ta en 
enfermedades de mnjeres, parta* y 
cr r u g í s en generaL Consu l tas : de 
2 a 4 Grat i s para lo» pobres. E m -
•rlrado. 80L T a l á f o a * A-2588. 
9374 14 j n 
Clínica Bustamante-Núííez 
Calle J , e s q u i n a a UL Se admiten 
partos. C i r u g í a en general . T e l é -
fono F-1184. 
U375 14 Jn 
Dr. Gonzalo E. Aróstepii 
C i r u j a n o «ici Hospi ta l de Emergen-
cias. C i r u g í a y n i ñ o s . Consul tas de 
2 a 4. Obispo. 64. C a l z a d a entre H 
e L T o l é f o n o a A 4 6 1 1 ; F-1540. 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO 
Oatodr&tioo de T e r a p é n t l c s de l a 
Di i iT«rs ldad da l a Wwheaa, 
Medicina general 7 especialmente 
anfermedades secretas de l a i U ~ 
s: do S a U, « c ^ p t o loa te-
San Miguel, 154. altea. * » -
Consultas 
mingos 
l é f o n o A - 4 S i a 
Dr. R0BELIN 
P I E L , S A N G R E T E N F E R M E -
D A D E S S E C R E T A S 
C a r a d ó n r á p i d a por sistema mo-
d e r n í s i m o . C o n s u l t a s : de 12 
P O B R E S : G R A T I S . 
Calle de J e s ú s , M a r í a , t L 
T E L E F O N O A-13S2 
a A 
Dr. GONZALO AR0STEGUI 
M é d i c o de la Casr* de Beneftccaeta 
7 Maternidad. Espec ia l i s ta en las 
enfermedades da loa n i Sos, MádtaM 
I Quirúrg i ca» . Consultas I Da 19 a Línea , ^ntra F 7 O. Va^ads^ V»-
l é f o n o F-422ÍÍ. 
S8&«> T0 ab 
Dr. GARCIA RIOS 
De ifM laeo l tedea de 
Enfermedades da las ojos, garganta, 
narla y oídoa. Espec ia l i s ta & M 
A s o c i e d ó n C a b a n a . Consultas te 
2 a S Neptoue. 09, altea. T a ü t e -
n e M - z n a 
Dra. AMADOR 
BspoOtoUsta « 1 las «nf« 
estdniavo. 
T V t A T A I ' O K U N P & O C B O D i r E n i C -
T O B S F B C X A X . 1 ^ 8 D U P B F S U U L 
U X f O E R A S P B X . B S T O S Í A G O V JjL 
B V T X B X T I 8 C R O N I C A , A Ü S G V . 
R A X D O X A C U B A . 
COJ- D B 1 a I , 
B a t e s 90. 
O H A T U A L O S P O B R E S , LUN1 
M X B B O O I J E B T 
Sanatorio del Dr. MALBERT1 
Establocimleoto d e d i c a d » a l trata-
miento 7 c u r a c i ó n de las enferme-
dades mentales y nerviosas, (Uinso 
• n se e l e ^ ) . C r i s U n a , 8A T s í é f — e 
1-1914. C a s a par t i cu lar : B a a JA-
3B.ro, 2ZL T e l é f o n o AréflM. 
Dr. Roque i f ó B c h e z Qnirót 
M E D I C O C I R U J A N O 
Garganta , nar i s 7 o í d o * . Consol -
ta» ^ e l á a 2. en Neptun 
gas ) . Marcad, n ú m e r o 
no A-324dk, 
8598 30 ab 
DR. E . FERNANDEZ SOTO 
G A R G A N T A , I I A B X B T OISKM 
Dr. Eugenio Aibo y Cabrera 
Medicina en gaosaaL S a p e d a l m e n . 
te tratamiento de Xma afecciones del 
ec io . Casos Isetplantea 7 avansa-
• p a l 
sa l tas d lar iaa imte . a a 1 a 
oa do t u b e v e o l o a í s 
Neptnno, 126. 
Imanar. C a n 
1 XS0S 
Dr. ANTONIO RlfVA 
C o r a z ó n 7 Pulmones 7 JBnfenae-
dades del pecho, exclnalTamenta. 
Consu l tas : de S a 5. 
P O B R E S : G R A T I S . BEBNAZA, «2 , B A J O » . 
30 ob 
Dr. JOSE ALEMAN 
Gargaicta, 
d a l l s t a del 
nariz y o ldoa 
''Centro Aataclaaa.** 
De 2 s 4 en Virtudea , 2*. T a i * -
t e ñ o A-099a Domle l iW: Caneard ia . 
n ú m e r o 8*. T e l é f o n o A-4a*a. 
30 ab 
Dr. MANUEL DELFIN 
MEDICO D B ÑUTOS 
Consul tas : da 12 a 2. C h a c ó n 22. 
caal^ ae^oina a Aguacate. T e l M a -
•ínica "SANATORIO CUBA" 
I N F A N T A , 87, ( T R A N V I A S D E L 
C E R R O » T E L E F O N O A-^OOS. 
D I R E C T O R : D B . J O S E E . F B R R A N 
E n esta Cl ín ica pueden ser asis-
tidos los enfermos por los m é d i c o s , 
c irujanos y especialistas qne de-
seen. Consultas ex temas para caba-
l leros: lunes j ^ v l e r n e s , de 11 a L 
Sefioras: martes y Jueves a la 
misma hora. H o n o r a r i a s : $5.00. Po -
bres: gratu i ta: s ó l o • martes pa-
r a s e ñ o r a s , y s á b a d o. , caballeros, 
de 7 a 8 a. m. 
Dr. JULIAN V1VANC0 
Enfermedades de los P a l m o n a » , E s -
t ó m a g o e Intestinos. Consultas de 
1 a 3. d í a s ¿ l a b o r a b l e s . Gerraale , T L 
T e l é f o n o M-1707. 
8615 80 ab 
Dr. CLAUDIO FORTUN 
C i r n j l a , Par tea y Enfermedades de 
S e ñ o r a s . Tratamiento especial de 
las enfermedades de l a mujer. Con-
sultas de 12 a 8. Campanario, 142. 
T e l é f o n o A-S990. 
8619 30 ab 
Dr. JOSE A FRESNO 
C a t e d r á t i c o por o p o s i c i ó n de l a F a -
cultad de Medicina. Otrojano te) 
Hospi ta l n ú m e r o Uno. Consul tas : de 
1 r. 3. Consulado, n ú m a s o 62. T e -
t o n a A-4644. 
Dr. CALVEZ GÜILLEM 
Espec ia l i s ta « n enfermedades se-
cretas. Habana, 40. esquina a T e j a -
dillo. C o n s u l t a d e 12 a 4. B s p a d a l 
para los pobrefc: de 8 y media a A 
C J K Ü J A N O S DENTISTAS 
C U R A K A D I C A X T BBOCTRA D B 
l A D I A B E T E S , P O R KX. 
Dr. MARTINEZ CASTRIU0N 
Consal tas : Corrientes e l é c t r i c a s y 
masaje r ibrator io , en G l l e i l l y , 9 y 
mel lo (a l tos ) ; de 1 u 4 y aa C o -
rrea, eaqaina a San Indalecio, J e s ú a 
del M o n t a T e l é f o n o 1-1090-
Dr. ADOLFO E. DE ARAGON 
D E N T I S T A D E L A H A B A N A T 
P H I L A D E L P H I A 
Operaciones s in dolor; tratamiento 
eficaz en las enfermedades de las 
e n c í a s . Consultas da 12 a 4. Reina , 
6S, bajos. T e l é f o n o A-912L 
304-10 
DR. ALBERTO COLON 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Operaciones de 8 a 5 de la tarda. 
10, Santa d a r á . 10. 
(entra Inquis idor y OfkteflL) 
Dr. Francisco de F . Núñer 
( P A D R E ) 
C I B U J A N O D E N T I S T A 
Ecpodalidad 
H a trasladado so Gabinete Den-
tai « O'Boil ly , 08, altos. Consul -
tas de 8 a 12 y de 2 a S. 
« 9 0 30 ab 
Dr. E . ROMAGOSA 
Bsrpecmllsta en puentes remoTiblso^ 
y trataai ienta de piorrea alveolar. 
Consu l tas : de 9 a 11 y d é 2 a 4. 
Consalado. 1», T e l é f o n o A-6792. 
30 ab 
O C U L I S T A S 
Dr. Joan Santos Fernández 
O C U L I S T A 
Consultas y operaciones d s 0 a 11 
7 te 1 a 2. Prado, M8. 
Dr. FERRER 
Clínica exclusivamente . para 
enfermos de los ojos y elección 
de espejuelos. 
Consultas de 3 a 5, los lunes, 
miércoles y viernes, a cinco pe-
sos. 
Consultas para personas de 
pocos recursos los martes, jue-
ves y sábados, de 8 a 10 de 
la mañana, por un peso al me», 
N E P T U N O , 3 6 , A L T O S . 
TELEFONO A-1885 
6181 S m 
DR. P0RT0CARRER0 
O C U L I S T A 
Garganta , nar i s y o í d o s . C l í n i c a r'a pebres : |1.00 a l m e s ; de 12 a Consultas part iculares , de 2 a 5. 
San N i c o l á s , 52. T e l é f o n o A-8d27. 
««516 30 ab 
Dr. J . M. PEN1CHET 
O C U L I S T A 
O í d o s , Nar i z 7 Garganta . Todos los 
d í a s , de 2 a 4 p. m. P a r a pobres: 
Lunes , M i é r c o l e s y Viernes , de 10 
S 11 a. m. Campanario , 4S bajos, 
l e l é f o n o s A-7756. F-1012. 
Dr. Francisco M. Fernández 
O C U L I S T A 
Je ta de l a Cl ín ica del doctor J . 
San toe Ferndndes. 
Oculista dal "Centra Gallego," 
De 10 a 3. Prado , 10&. 
6381 31 mz 
C A L L I S T A S 
Quiropedista y Masagista 
H A B A N A , 7 .̂ 
G r a n fama y r e p u t a c i ó n c i e n t í f i c a . 
T r a b a j o s acabados y perfectos ter-
minados y m ó d i c o s . S i n cuchil la . S in 
peligro n i dolor. Consul tas diarias , 
de 9 a 6 ^ p. m. Domingos hasta 
las 12 VJ. 
F. SUAREZ 
Qalropadlsta tel "Centra A s t n r l a -
ao." G r a d a d o en I l l inois College. 
Chicago, Consumas y operaciones 
Manzana de Gonez . Departamento 
208. Ptso l o . D a 8 k 11 7 da 1 a a 
5850 31 mz 
F. TELLEZ 
O O T B O P B D I S T A C I K N T m C O 
Espec ia l i s ta en callos, u í l a s , exo-
tosis, onicogrlfosis y todas las afec-
ciones comunes de los pies. Gab i -
nete electro q u i r o p é d t e o . Consula-
do y Animas . 
6006-12-13 31 mz 
CALLISTA REY 
Ite^tniM, 5. T s L A-M17 
B n al gabinete a a domicilio, Sl .sa. 
H a y s e r r i d o de man 1cara 
LABORATORIOS 
30 ab 
; N O A B O N E S A L A C r E G A I 
Laboratorio de Q u í m i c a 
A g r í c o l a e I n d u s t r i a l 
CARDEN AS-CASTELLANOS 
ZAaara , S M . T e l é f o n o A-3tU 
ANALISIS D E ORÍEAS 
Completo^ moneda o í i c l a L 
Laborator io A n a l í t i c o del doctor 
E m i l i a n o Delgado, Salud. CO b ¿ ! 
Joa TeWfono A-8622. pract ican 
a n é l l a l s q u í m i c o s en g e a e r a L ^ ^ 
COMADRONAS 
M A N I F I E S T O S 
CARMEN LOPEZ BRIGAIN 
Comadrona facultatiya de la "Aso-
e i a c i ó n Cubana" y " L a Bondad." 
Recibe ó r d e n e s . Escobar , n ú m e r o 
23. T e l é f o n o A-2fl87. 
S«1S 30 ab 
L E T R A 
Z A 1 0 0 í C O M P A Ñ I A 
Nos. 76 y 78. CUBA, 
H a c e n pagos por cable, g i ran letras 
a corta y larga ylata y dan cartas 
de c r é d i t o sobro: 
Londres 
P a r í s 
Madrid 
Barcelona 
New Y o r k 
New Orleans 
Pl ladelf ia . 
y d e m á s Capi ta les y dudar le s de loa 
Estados Unidos M é l i c o y E u r o p a , as í 
como sobre todos los pueblos de E s -
p a ñ a y tus pertenencias. 
S E R E C I B E N D E P O S I T O S E N C U E N -
T A C O B R I E N T B . 
N. G e l a l s y C e n p ü í a 
í e s , aa*püta» 
a H a e » pages por a l 
« n t t i n « a r t a s de 
g i m a letras a aorta y 
l a r g a vista . 
1ACBN pagos por cabla, g iran 
letras a eorta 7 l a r g a vista 
sobra todas las capitales 7 
eiudadea importantes da loa E s t a -
dos Unidos, Maiioe 7 E u r o p a , as í 
cor&o sobre todos los pueblos de 
E s p a d a D a n c a i t a s de c r é d i t o so-
bre New Y o r k , Fi ladel f la , N e w O r -
leans, San F r a n c i s c o . L o n d r e s . P a -
ria , Hatnborgo, Madrid 7 Barcelona. 
& LAWTON CHIDS Y CO. 
L I M I T E D 
o o i r r r r ü A D O B D A N O A Ü I O 
T I B S O ' K Z Q U E R K O 
B A N Q U E R O S . — 0 ' B J C I X I . T , 4. 
C a s a orlglnatmonte esta-
b l e e l d » en 18M. 
A C E pagos por cable 7 g ira 
letras sobra, l as principales 
ciudades de loa E s t a d o s U n l -
7 J t n r o p a 7 coa especiaUdad 
•obra Bspaf ia . A b r a cuentas co-
rrientes coa 7 s i n i n t e r é s 7 hace p r é s -
tamos. 
T M é f a n e A-afcw. OaMat O M U a . 
U J O S DE R. ARGUELLES 
X S J I . N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a 
H P O S I T O S 7 
rr isntea . Depdsltee de vale- p 
saa. haciéndose c a r g a dr so-
bro 7 r e m i s i ó n de dlrldendoo a i n -
tareaea. P r é s t a m o s 7 pignoraciones 
da ralorea 7 f r a toa C o m p r a 7 r e n -
t a de ralorea p ú b l i c o s e industriales . 
Compra y venta de letras de cambio. 
Cobro do letras , cupones, etc., por 
cuenta ajena. G iros sobre las p r l n d -
aalea plazas y t a m b i é n sobre los pue-
blos de E s p a ñ a . I s l a s Ba leare* y C a -
narias. Pagos por cabla 7 Car tas da 
C r M t t a . 
1. Ba lce i i s y C o m p a ñ í a 
S..en C 
A M A R G U R A . N ú m . 3 4 . 
A C E N pagos por el cabla 7 
g iran letras a corta 7 l a r g a 
r l e ta sobre New Y o r k , L a n -
dres, P a r í a y sobre todas i s a capi-
tales y ¡pueblo*, de Bspafia e I s l a s B a -
leares 7 Canar ias . Agenftb de l a Com-
pañía de Seguros contra incendios 
E O Y A l / " 
S U C E S O S 
DESCUIDEJIOS DETENIDOS 
Los detectives Gregorio Suárez y 
Pompilio Ramos, arrestaron anoche 
a Francisco García Huerta^ vecino 
de San Quintín letra C , Cerro, y a 
Wenceslao Regalado Agnirre, de E s -
pada 37, porque en Barcelona entre 
Industria y Aldama, al verlos co-
rriendo por Ja calle y saaer que son 
de malos antecedentes. Investigaron 
la causa de la huida, pudiendo ave-
riguar que al pasar por Zanja e In-
dustria, un carro de cuatro ruedas 
que conducía Servando Toral Gon-
zález, vecino de la finca "Las To-
rres", con un cargamento de cajas 
de aceite que llevaba para Zanja 19, 
el García y eL Regalado, sustrajeron 
una de dichas cajas, y al ver que 
el Toral, se había dado cuenta de la 
sustracción, la arrojaron al pavimen-
to, emprendiendo la fuga. 
Los detenidos fueron remitidos al 
vivac a la disposición del señor Juez 
Correccional de la segunda sección 
JTDRT.Q . 
E n San Miguel • 216. sre constituye-
ron ayer los detectives Amador V. 
Rivas y Nicolás Sánchez, por noti-
cias de que allí se había realizado 
un hurto, habiéndoles manifestado el 
dueño del almacén de forraje esta-
blecido en dicho lugar, Miguel Itu-
rralde Andueza, que en la madruga-
gada del martes último tanto a él co-
mo a sus dependientes Manuel Cas-
tro Fernández y José Arregui Ari-
zola. les sustrajeron distintas pren-
das y dinero, por valor de 239 pesos. 
DESAPARICION 
Francisca Navarro y Navarro, ve-
cina de Altarriba y San Luis, en Je-
sús del Monte, denunció que una her 
mana suya, nombrada Catalina, ha do 
sapsrecido desde el sábado de su do-
micilio, ignorando dónde se encuen-
tre. 
Teme la denunciante, que a Cata-
lina le pueda haber ocurrido alguna 
deserrada 
Continuación del manifiesta núme-
ro 1920 del vapor americano "MO-
RR C A S T L E ' : 
J K . P a g é s : 50 c a j a s jamones. 
j " . A . : 25 c a j a » chocolate. 
J G . Menocal : 19t> t inas manteca, 20 
barr i l e s carne, 1,000 cajas leche, 50 cajas 
bardlnas. 
J C . : 100 sacos c h í c h a r o s . 
Nestle A . S. M i l k C o : 1,400 c a j a s le-
che, 188 id chocolate, 1 id f l e jes . 
Marce l ino G a r c í a : 5 barr i l e s , 5|3 j a m ó n . 
Swlf t C o m p a n y : 100 cajas a lbaricoque, 
25 sacos uiaiz, 10 cajas pu' írco, 151 sacos 
f r i jo l . 
l i a r c e l ó C a m p s C o : 50 cajas quesos, 31 
barr i les j a m ó n , 5ti0 sacos c h í c h a r o s . 
A m e r i c a n G r o c e r y : 10 barr i l e s maca-
rela, 20 c a j a s ja lea , 1 id impresos , bó id 
polvos, 3|3 tocino, 3 id jamOn. 
U . T o r r e g r o s a : 75 cajas sard inas , 2 a t a -
dos quesos, 76 ca jas levadura, 39 sacos 
cacao, 22 cajas confi turas , 7 i d / dulces, 
50 id al imento. 
J , C a l l a r r e t a C o : 2 c a j a s tocino, 7 ba-
r r i l e s , 113 j a m ó n n , 1 ca ja crema, 2 atados 
quesos, 30 ca jas manzanas , 30 id peras. 
3 id pasta, 20 id cerveza, 1 huaca l apio, 
4 barr i l e s es tras . 
A . A r m a u d : 50 cajas peras, 60 id man-
zanas , 25 id bacalao, 20 atados quesos. 
C o m p a ñ í a Mafg. N a c i o n a l : 43 sacos ca-
cao. 
tí. R a m í r e z : 30 cejas cerveza, 1 id a n u n -
cios. 
C I J N T K A L E S : 
To l edo : 1 bulto m a q u i n a r l a . 
U n i ó n : 8 id id . 
Soledad: 1 id id. 
So ledad: 1 id id. 
L u g a r e ñ o : 14 i d I d . 
M o r ó n : 32 id id . 
Mercedes: 38 id id . 
Cuban C a ñ e S u g a r : 4 id id . 
F e l i z : 1 id id . 
M a r í a V i c t o r i a : 1 id id . 
L e q u i t i o : 25 id id . 
W a s h i n g t o n : 1 id id . 
T u i n l c ú : 3 i d id. 
T a s a j o ; 1 Id id . 
Socorro- 144 id id . 
A l a v a : 3 id id. 
P e r s e v e r a n c i a : 1 id id , 
S t t w a r t : 2 id id . 
B l i a : 37 id id. ( 
J a g ü e y a l : 17 id id . 
Hanta G e r t r u d i s : 5 i d id . 
Herehey Corpora t ion : 12 i d id . 
T r i n i d a d S u g a r : 1 c a j a camisas . 
M I S C E L A N E A S : 
K Garc ía C o : 2 ca jas clntorones. 
• C o m p a ñ í a C u b a n a de J a r c i a : 7 ca jas 
ladr i l los . 
A. Meioney: 52 bultos motores y acce-
sorioa. . _ 
• - E : 16 bultos accesorios p a r a muebles 
I y e léctrf&os, 
| i ) M. C . : 4 cajas iodo, 
i A. Cruse l laB : 6 bultos aceite y cola . 
H . C . H e v i l l e : . 1 rollo cable. 
Damborenea y C o : 26 ca jas accesorios 
pdra auto, ( M a r t í n e z Castro Co.) 
' A. Y Q : 4 ca jas muestras y c u c h l -
; nos. 
i F . C u s t l n : 6 pianos, 1 ca ja accesorios 
! í d e m . 
L . E . A n t i g a : 3 cajas efectos de goma. 
C C . 125 atados d e p ó s i t o s . 
C o m p a ñ í a L a C a b a n a : 112 bultos bo-
C M. B . : 25 b a r r i l e s grasa. 
A. Q u e r a l t : 2 cajas accesorios para 
K . A . M . : 2 bultos forros y alambre. 
.1, C . : S barr i l e s lacre. 
Otao larruchl C o : 1 caja efectos pla-
teados. 
F . A , L Y a y : 18 cajas goma, 1 i d v i -
drio, 
M. K . : 9 c a j a s j a b ó n . 
C o m p a ñ í a I n d u s t r i a l : 5 bultos materia-
J . L . V i l l a m i l : 1 c a j a m á q u i n a s . 
C. F , : 10 fardos yute. 
"V. B . : 30 neveras, 1 ca ja l laves. 
Centro Depend iente s : 1 ca ja tubos. 
P . P . P r a d o : 3 ca jas m á q u i n a s y a c -
cesorios. 
T . .1.: 4 cajas f e r r e t e r í a . 
B . J . E l e s g o : 3 cajas efectos p la tea-
dos. 
K . V a l v e r d e : 21 bultos t inta. ^ 
Departamento M u n i c i p a l de I n c e n d i o s : 
8 bultos accesorios auto. 
A. C . E . S . : 4 bultos tablas. 
G a s t ó n Cuervo y C o : 17 cajas motores. 
Quin tana y C o : 10 fardos papel, 3 ca-
j a s h a m a c a » . 
C ó n s u l I n g n l é s : 11 bultos accesor ios 
auto 
Martanao Indnf l i s tr la l : 7 cajas mate-
r ia les . 
R . : 27 b a r r i l e s c r i s t a l e r í a . 
D . R e d a n d o : 11 id id. 
Garc ía y M a d u r o : 12 c a j a s bombil los 
y accesorios. 
C. Romero y C o : 3 b u l t o » vasos. 
S u á r e z y M é n d e z : 13 barri les id . 
Canto H n o : 2 c a j a s sombreros. 
L a v í n H n o : 2 id id . 
L o m b a r d y C o : 10 bultos maquinar ia . 
M L . : 4 planos. 
V i d a l y F e r n á n d e z : 8 c a j a s l l antas , 10 
bultos bic ic le tas y accesorios. 
P . A lvarez y C o . : 6 bultos accesorios 
p a r a l á m p a r a s . 
A . L ó p e z : 200 c a j a s l e j í a s . 
M . S a r i e g o : 3 c a j a s q u i n c a l l a . 
J . L ó p e z H e r m a n o : 1 idem Idem. 
,T. M . C a s a n o v a s : 1 idem Idem. 
A . F e r n á n d e z : 2 idem q u i n c a l l a , 
( iaspar Diar io y H n o : 1 id id. 
H i e r r o G o n z á l e z y C a . : 5 bultos acce-
sorios e l é c t r i c o s . 
Otnolarr ichi y C a . : 3 c a j a s efectos p la -
teados. 
Romero y T e b i o : 1 Id id. 
F . G a r c í a : 4 cajas c o r é i s y accesorios 
C a r l o s M. de la C r u z : 1 cufia. 
Vi f laurrazca y R o d r í g u e z : 6 c a j a s p a s a -
dores. 
| F . C a s s o : 3 c a j a s escopetas. 
Santa C r u z y H n o : 10 cajas s i l las . 
L . : 1 c a j a accesorios de m á q u i n a . 
2.090 : 20 c a j a s l á m i n a s . 
M. Garc ía 100 c a j a s palil los. 
33: 3 c a j a s carnes . 
.r>40: 2 huacales latas. 
E . S. do P a n d o : 2 caja» ruedas . 
350: 9 bultos accesorios auto. 
M a r t í n K o h n : 174 c a j a s cartuchos y a n u -
1 clos. 
G. M a r t í n e z C a r t a y a y C a . : 49 ca jas l a m -
1 para . 
R . K a n r n a n : 18 c a j a s l á m p a r a s . 
R. G . : 1 c a j a sombreros. 
I B . W . M i l e s : 2 autos . 
1 ,1. B a r q u í n : 2 cajas sombreros 
.1. Dorado y C o . : 3 cajas muebles . 
B . L . : 13 bultos efectos de uso, 
A . K . C . : 10 barr i les sulfato. 
B . Bacon y Co.: 2 ca jas accesor ios . 
C . T . T í , : 3 ca jas botel las . 
G ó m e z del R í o y C o . : 16 atados amar-
go; 20 ca jas a l imento. 
C , C . : 14 b a r r i l e s cola . 
E l l i s B r o s : 222 bultos m a q u i n a r i a y 
accesor ios y estopa. 
J . P r e s n o y C o . : 5 cajas efectos pla-
teados. 
G . J o r d i : 1 Idem i d e m . 
C . A r n e l d s o n : 2 barri ieg accesorios de 
e lectr ic idad. 
A . O . B e r n s t e i n : 73 bultos p a n t a l l a s , 
S ibecas : 1 c a j a tela. 
A . M . G o n z á l e z y C o . : 47 bultos pin 
t u r a y l o n a . 
F . F e r n á n d e z R o s i l l o : 6 bultos m a q u i -
n a r l a . 
Melchor A . D u s s a u : 158 Idem Idem bom-
b a » y accesor ios . 
M . K . : 35 ca jas escopetas: 3 c a j a s de 
c a r t e r a s . 
C , C . 1 0 barr i l e s hormas. 
Q u i n t a n a : 5 c a j a s l á m p a r a s . 
R . J . D . : 12 ca jas l imas . 
361: 5 bultos h ierro y broches . 
C , R o d r í g u e z : 1 c a j a m á q u i n a s . 
A . R . : 3 c a j a s v á l v u l a » . 
B - B . : ?0 barr i les g r a s a . 
L y k e s B r o s : 220 idem ó l e o e s tear ina , 
V i l a p l a n a y C o . : 21 cajas l á m p a r a s . 
Izquierdo y C o . : 1 c a j a p i e d r a s . 
F . rabal lerro: 3 r a j a s adornos , 
F , : 4 ca jas balanzas y accesor ios , 
R . R . : 17 «^ja» quemadores y acce-
s o r i o » . 
- M e l a Z a y a s y C o , : 4 ca jas h e r r a m i e n -
tas . 
T . V , G r i f f i t h : 4 c a j a s presi l las r efec-
tos de acero , 
W . A . Merchant : 6 ca jas f o l l e t o » , 
V , G . MeiMloza 20 c a j a s g r a s a 
D . : 13 bulcbs cuero y juguetes . 
" A . T o r r e : 2 fardos tejidos. 
H e r r v r a y Mundo: 10 idem idem. 
I n d u s t r i a l A l f i l e r e r a : 8 barr i l e s de 
S l a m b r e . 
Herrero y S e g a r r a : 8 f a r d o » p a j a . 
L . B . R o s e : 37 ca jas accesorios para 
auto . 
Basa l lo B a r i n a g a y C o . : 3 c a j a s l l a n -
tas y a n u n c i o s . 
F e r r e r y K u i z : 23 c a j a s accesorios de 
tocador. 
H a v a n á M a r i n e y C o . : 160 c a j a s de 
á c i d o s . 
2.044: 84 bultos vasos . 
L : E . A n t i g a : 3 c a j a s c a d e n a » . 
Z á r r a g a M a r t í n e z y C o . : 3 cajas de 
accesorios a u t o . 
Quintana 5- C o . : 4 cajas estuches y plu-
m a s . 
Cuervo y S o b r i n o » : 2 cajas r e l o j e r í a . 
H a v a n a Tobacco y C o . : 4 a tados de 
prensas . 
B a r d e t y C o . : 4 bultos cola y drogas . 
H . G . y C o . : 1 c a j a polvos; 5 bultos 
porce lana , 
H . G . : 23 c a j a s pa . sadore» . 
.T. R , R e y : 12 fardos h i laza . 
I n d u s t r i a l M i p n n n : 13 Idem Idem. 
H a v a n a FVult C o m . : 22 c a j a s i n s e c ü -
c l d c s . 
J J . G i r a l t e H i j o : 3 bultos accesor ios 
p a r a p lanos . 
H a v a n a : 221 huacales garrafones y ho-
tel lns v a c í a s . 
F . L a m a s : 5 cojas gabinetes y acceso-
rios. 
R , B a j o s : 1 c a j a badanas 
B a n c o del C a n a d á : 21 b u i ? ~ 
bres y c a r t ó n . ouitos papel 
R i b a s y C o . : 2 
O r o z a Bouza y r 
J . 
F 
205 : 6 bultos v í r e l a s 
C . M . : 32 bultos camas —101 
C o . : 2 cajas l lantas 
7 C o . : 3 c a i ? -
•jas t e m i ó m e 
« ^ h u a c a l e s botan^. y Co. R . : 6 fardos j a r c i a . 
j l ' ' 25 .^A*8 acelte. 
. 
20 bultos cr i s^er ia ."1"133 y acc««<¡ 
B . A r e n a l : 2 ca la» of~~t-
F . F e m i á n d e z ? J6 c l S X P l « * * U * accesorios . Ja8 ^ P a j ^ ^ -
Mangas y C o . : 5 calas * 
r { B . L o r e t : 9 c a j a s ^ r T r a j ^ 1 ^ 
Sobrinos de A . 
baco. 
c r i s t a 
G o n z á l e z : 4 fardo» t, 
' b u i S ^ f i ^ - r 1 -
V . B . 
E . G . 
H . : 2 bultos acoSor ios H m « 
J , L . O r s i n i : 1 fardo paja ParM-
Merceditas Sugur Com • 
v n l a s . 28 bultos 
M . F . G . : 5 bultos s a c o » » , 
P . S . : C bultos l i b r o r ? J L ' ^ S n . 
Sociedad I n d u s t r i a l de C » ^ ^ 
dos corchos. ^ » D a , 20 
6 b^toa n m u V a r i a s numeraciones a l a m b r e . 
123: 4 ca jas espejos 
J . P a r a j ó n y C o . : 15 cala^ — t 
D a m b o r o n e a y C o . : 10 ¿ J a s ^ * » » » . anuncio , ^aj-is pintura y 
I b e r n y C o . : 3 fardos cuero 
128 b ¿ 
8 c a j a s maquinaria". CÍlindros a m o ^ 
y C o : 10 cajas mate-
C a b a n T i r e R u b b e r : 12S K,-,,» 
O . . B . C i n t a s : 40 c i l & ^ ^ f i f c a 
I n d i a : 64 f a r d o s ~ ¿ a c o s vac ío» 
A n d r a í n y M e d i n a : 3 c¿%t 'f , 
sanidad. cajas efectos a , 
J . F o F r t ú n : 30 cajas l internas- 1 efectos de s e d a . " « m a » , j ^ 
V i u d a C a r r e r a s y Co • 2 , 
muebles. 3 '-o-, 2 huacales a, 
o ' o é ^ : 51 atados c a r t ó n . 
P . G u t i é r r e z y C o . : 3 ca laa ¿M^ 
W . A C a m p b e l l : 1 c a m i ó n &Clñ0*-
C\ M u ñ o z : 3 bultos c r i s t i l é i f . 
Cubam Telefone y C o . : §5 b S o / ^ 
n a l e s , uuuos mate-
Direc tor de Correos : 8 c a l a » . 
e l é c t r i c o s . ca;,as ac»80r to , 
H e n r y C l a y : 149 bultos acceaorln. g o m a y papel , «"-^sonog ant* 
C o m p a ñ í a Nac iona l de Per fumer ía - » Jas aceite, ^ u i n e n a . 5 cj . 
L a t t l a y P u j á i s : 2 c a l a » 
Romagosa y C o . : 4 c a j a s m V ^ t e r , a -
A r m o u r y C o . : 23 a t i d o s ™l?era8-
^ a s s a l l o B a r i n a g a / ^ V ^ ^ 
^ 7 ^ ^ % ^ h™°* «ate-
S u á r e z y M é n d e z : 13 bulto» y quemadores. ouitos depóuti, , 
J . : 3 cajas sombreros , 
í5,- <r.: 3 idem. 
E . V . : 3 Idem Idem. 
Arredondo P é r e z y Co • S M*™ 
. E . B o r d a n e v a : 35 bulto» i , .Mo,B-
bicicletas y accesor ios 8 ^ " ' ^ r U . 
Un iversa l F i l m 
r í a l e s . 
O ^ M 8 M - ^ o ^ f 8 « P i s t r a d o r a a 
r l í s ' M- • 8 CajaS motore8 y a c « ^ 
r / b a u l ^ 1 ^ ^ bUlt08 P -
^ F e r n á n d e z y C o . : C a s a Grande: 4 a j u 
Í T O ^ V ^ I " l b a r r i l M « o r e s . 
179. 272 cajas accesorios lámoaran 
f o S S s a de F o - 6 ^ - H - T a . d. 
I S ^ a T ^ r i ^ 8 ^ 1 0 8 de ^ < > ™ ^ : 
A ¿ : 7, bultos abrazaderas 
T H . C . : 1 fardo r e j i l l a . 
gas Z G o n z á I e z : 83 rilindros dt 
K : 10 c a j a s accesorios e l éc tr i cos 
sorios 28 bult(>s má( lu ina8 7 « w -
L . P . : 11 fardos l l a n t a s . 
K e l m a c h y C o : 4 bultos metal y man-
g ü e r a s . 
128: 40 fardos desperdicios de airo-
clon . 
V á r e l a G a r c í a y C o . : 6 sacos herina- 2 
bultos estearina. 
C ó n s u l Amer icano: 1 ca ja escritorio». 
U , S . K . : 34 bultos accesorios nan 
auto . 
A . P . : 2 cajas j a b ó n . 
30: 1 c a j a sobres . 
H . V . de C o r t e s : 3 c a j a s pasadores. 
B . B . : 10 barri les pintura, 
V . D . : I c a j a efectos de tocador. 
C o m p a ñ í a de Accesor ios de Ingenio*• 
12P bultos p i n t u r a . 
M , L a r i n : 8 bultos accesorios para lám-
paras y planos. 
S . H . M . : 3 cajas t inta . 
Jose f ina de M e s a : 2 ca jas estantM. 
J . P a r a j ó n y C o . : 9 idem sombreros. 
B . B . : 11 bultos herretes y correajes. 
R o d r í g u e z H e r m a n o s : 1 saco goma 
Ponce de L e ó n : 1 fardo alfombran. 
C'ompal í ía de Accesorios de Ingenios: 8 
cajas accesorios p a r a autos, 
M . R . : 5 bultos p in turas . 
H . L l a n o y C o . : 1 c a j a accesorio» ptn 
calzarlo. 
W . H . S. : 25 saco» laca y magnesia. 
W . P . C . : 25 barr i l e s sa l . 
107 : 20 bultos presillais, llaves y li-
m a s . 
64: 2 ca jas efectos de hierro; 15 eajai 
ferreterfa. 
110: 8 idem Idem. 
Gamind : 130 bultos accesorios para na-
v e r a s . 
L . B r i h u e p a s : 3 cascos loza. 
C u b a E . Supply y C o . : 70 bultos acce-
sorios e l é c t r i c o s . 
R . L ó p e z y C o . : 9 c a j a » sombrero»; 1 
builtos iiccesorios idem. , 
Compaf i ía Cervecera : 91 fardos Iflpnlo; 3 
bultos mater ia l e s . 
B . L e c o u r s : 200 barr l le» soda 
H a r r l s B r o s : 06 bultos efectos y mue-
bles . 
H a v a n a E l e c t r i c : 155 Idem materiale». 
P l a n t a E l é c t r i c a Marianao: 4 Idem M. 
Ant iga y C o . : 24 idem efectos dentaler 
A m e r i c a n T r a d i n g y Co . : 7 Idem niá-
te r í a l e s . 
Singer E e w i n g Macbinery Co. : 508 i a f 
m á q u i n a s de coser y accesorios. 
T h r a l l Blectr ical C o . : 40 bultos acceaa-
rios e l é c t r i c o s . 
C u b a n T r a d i n g y C o . : 110 idem maten»-
l e s . 
K r a j c c k y y Co. : 24 idem raaqninana 7 
accesorios. „ 
tí. Petr lc ione: 3 bultos accesorios pan 
autos ; 60 idem idem para camiones. 
F r a n k G . R o b i n s : 70 idem efectos o« 
escritorios y muebles . 
W e s t I n d i a : 71 idem grasa y scelte, 
7.'. F . T u n i l l : 21 idem á c i d o s . _. 
Nueva F á b r i c a de Hie lo : 2 idem. 
barr i l e s cen iza . 
E N C A R G O S : tt. 
A n s e l m o T e r m e s : 1 caja paita a» ^ 
mates , 
L a m b o r n y C o . : 1 idem leche. 
M A N I F I E S T O 1 .Ít21 .—Vapor amerK» ^ 
E S P A R T A , c a p i t á n Me Kay,r P ^ ^ t S i t 
de Bos ton , consignado a Lnltea 
y C o m p a ñ í a . 
V I V E R E S : 
F . B o w m a n : 1000 sacos pap"-
E . A t k l n s : 113 tabales pescado, 
cajas bacalao. . _ .hncola» 
A m e r i c a n G r o c e r y : 3 c«iaK 
18 c a j a s conservas . 
Domin ion T r a d i n g Co.: 
cacao. 
91: 1000 sacos p a p e s . 
45: 1000 sacos idem. , . 
M . N a z á b a l : 300 barr i les Idem, 
n0S¿ero y C o . : 300 Idem »dem: 21 ^ « " ^ 
S w l t f y C o . : 200 idem idem, w 
nos . - „„ . , . i in taba^ 
E . R . Margar i t : 86 r*!**-™ 
pescado; 5 í d e m ; S cajas bacalao. 
90: 300 sacos papas . 
10' 300 idem idem 
A. A r m a n d : 500 Idem idem. 
R - 250 c a j a s bacalao. 
B ' M : 400 Idem í d e m . .Attt i* 
l í . M . : 250 idem I d e m ; 
pescado. . , 8 
S . : 400 caja» bacalao. 
P E y C . : 600 sacos PSP39-
Nestle y C o . : 810 • ^ « ' ' ^ a " 
No m a r c a : 409 saco» harina. 
Sugar Company . ) 
C : 742 sacos paP8": oV, aca8 
P • 2965 idem idem: -50 saca 
M i n a n a Ramos y C o . . -i ^ - i ^ * 
celuloides. , „ m • 1 « J * -«aH0-
T r a l l E l é c t r i c a ! ^ V,S Dapel s a n 1 » ^ 
,T G o n z á l e z : R1, . .f ,-
j . Menoca l : 2 « r t d n f 
A . M a r r u z : 23 buico» 
C o . : 3 y b n ¿ o s J i l ^ j . s * 
3 cajas 





A s p u m y 
A . Alfenenee 
^ T ' s a r r á : 10 idem Idem-
S ¿ n t e i r o A l v a r e z y ^ 
a l í 0 d d e - l o C o r a : 1 I d . m f ¡ f A o V** 
¿ ¿ c r e t a r i o de E s t a d o . 
m!Tnt0p-.: 1 ca ja dri l ^ i n a r i a - ^ 
B L l o r e n » : 6 bnltífí>na T Co - * 
Sobrinos de G ó m e z Mena 1 
a l g o d ó n . „ r o • « idem i / ^ 1 ' 
R . Garc ía y Co. • ~ . i . ^ ¡denJ-
A . r , . P e r e c í a ^ 5 ^ 
j . Garc ía y ^ • .1 j , ídem ide™ 
Montalvo y C*.'- ̂ J ^ T 
. m »™ ^ 
( P A S A A L A O C H O . ) 
A f l O L X X X V ! D I A R I O D E L A MARINA Abril 18 de 
P A R A L A S D A M A S 
F o r j a C O N D E S A D E C A N T I L L A N A 
C O R R E O D E L A M U J E R 
. ^P ITAXIDAD T SOBBIEDAD DE 
10 LOS ARABES 
cuenta que cuando Volney des-
de salir de Europa y de residir 
•Snos meses en el Cairo, se fué al 
I Í E S O la Syria' Perinaneció a1' 
zUTúempo entre los Drusos, y des-
Í L de que aprendió el á rabe con 
£ monjes, se decidió a atravesar los 
¡Lartos, provisto de cartas de re-
frendación para los jefes de las t r i -
Tuando llegó a la tienda de uno 
i . «tos a quien iba narticularmente 
rer le regaló un par de pistolas a 
' ¡jijo ailf presente, y éste las admi-
rt* con profunda gratitud. 
rnando el jefe acabó de leer la car-
„ oue Volney le entregó le cogió 
1 manos y se las estrechó cordia-
•ente, diciendo: 
-Bien venido seas: puedes perma-
Mcer entre nosoetroa el tiempo que 
Justes. Despide a tu guía porque nos-
lo reemplazaremos y considera 
¿ a tienda como tuya, a mi hijo co-
un hermano, y todo lo que tene-
como si te perteneciera". 
Toney no vaciló en fiarse del que 
u expresaba con tanta sinceridad, y 
mtonces empezó a darse cuenta de la 
religiosidad con que observan los 
érabes las leyes de la hospitalidad. 
Pasó seis semanas en el seno de aque-
n» familia errante, y siguió por en-
tero su método de vida. 
Un día le preguntó el Jefe de ella 
d su patria estaba lejos del desierto, 
r cuando éste le dió una idea de la 
pm distancia a que se hallaba, 
tnnel le preguntó admirado: 
¿Y cómo te has aventurado a venir 
hasta aquí? 
Para recorrer la t ierra y admirar 
,Us obras del Creador. 
¿Tu país es hermoso? 
Mucho. 
¿Pero hay agna en él? 
Muy abundante. Mientras se hace 
vna Jornada se la encuentra muchas 
TJC«9 por todas partes. 
¡Ss posible! exclamó el á rabe sor-
prendido. ¿Cómo te has encontrado 
entonces oon valor para dejar ese 
ptraiso? 
Valney hubiera deseado pasar a l -
íanos meses más en aquella fam!-
11a, pero por un lado lo dominaba el 
mía de viajar, y por otro se le ha-
da difícil contentarse con unos 
cuantos dátiles y un poco de arroz, 
fnlco alimento que tomaban, así es 
oo« «1 hambre y la sed, lo Impulsa-
ron a seguir camino. 
Un día so decidió por fin a despe-
dirse de sus huéspedes y recibió al 
marcharse mil pruebas de cariño 
de éstos. El padre y el hijo lo fue-
ron guiando hasta una gran distan-
cia y no se separaron de él hasta 
que les prometió que volvería a ver-
los; pero la Providencia lo dispuso 
4« otro modo y aquella despedida fué 
la última que se hicieron. 
LOS DOS ARBOLES 
Fragmentos. 
Allí están, al lá a lo lejos 
sobre la cumbre del monte, 
mirando del horizonte 
loa fantásticos reflejos; 
Juntos, del mar los espejos 
desde allí miran también, 
y con tristeza y desdén 
•eran el valle profundo 
como debe verse el mundo 
desde las cumbres del bien. 
Allí están, y nada ofrece 
• la montaña otro adorno; 
un débil arbusto en torno 
_COB vanas angustias crece; 
l o s C e n t a v o s 
Q U E N O S E M A L G A S -
T A N F O R M A N L A ¡RA» 
« S D E U N C A P I T A L . 
Í L hombre ene ahorra t to* Bíonpre ftígo que lo abrir* 
cootr* fai neic*sfcfcul nüen. 
¿ * qt» «4 que ao ahorra tí«na 
•J°5f« Mío sí i» amenaza de 'J 
al contemplarlos, parece 
que, de sus ansias en pos, 
tan sólo para los dos 
quiso el mundo un monte alzar, 
como se eleva un a l ta r 
para enaltecer a un dios. 
¡Están solos! Soledad 
deleitosa y codiciada; 
soledad de dos, que nada 
pide a ninguna amistad; 
soledad que en realidad 
es la mayor compañía, 
porque cuanto el cielo envía 
y cuanto la t ierra ent raña , 
eternamente acompaña 
de amor la eterna armonía. 
Bouquet de Novia, 
tos. Itamog, Corona», Cnr 
ees. ote. 
Rosales, Plantas tfe Sa* 
lóm Arboles frutales y ¿ m 
sombra, etc. etc. 
S e m i l l a s de Horta l izas y 
f l ores 
A r m a n d y H n o * 
O F I C I N A Y J A R D I N : G E N E R A L 
L E E Y S . J U L I O . M A R 1 A N A 0 
T e l é f o n o A u t o m á t i c o : I - l f 5 S . 
T t K f e n o L o c a l 1 4 y 7192. 
jFelice» ellog que al par 
levantan su frente al cielo 
y sus plantas, de aquel suelo 
jamás podrán separar! 
L a misma nube al bajar 
les da un manto sombrío, 
y acaso el claro rocío 
cambian con Joca delicia 
cuando su copa acaricia 
nocturna brisa de estío. 
Los do» a la ver caer 
verán su hermoso verdor, 
que uno será su dolor 
como uno fué su placer; 
y para que pueda ser 
también su ténnino el mismo, 
quizás el torpe egoísmo 
a los dos los hiera aleve, 
o el mismo huracán los lleve 
rodando hasta el hondo abismo 
Félix de Aramburo. 
R E P O S T E R I A 
Majarete dominicano 
Se rallan doce mazorcas de maíz 
tierno; pero que estén bien hechas 
de modo que el grano se empiece a 
endurecer; luego se pasa el maíz ra-
llado por un tamla lino y se le agre-
ga una libra de azúcar blanca y un 
Jí.rro de leche de coco o de almen-
dras y unas rajitas de canela. Se po-
ne todo al fuego en una cazuela y *e 
mueve constantemente hasta que se 
forme una papilla espesa; se echa 
en una fuente, y se adorna con polvo 
de canela. 
Yemas dobles 
Se baten «largo tiempo y hasta que 
tomen consistencia, yemas de huevos 
frescos, luego se echan una a una 
cucharadas de este batido, en almí-
bar caliente, como si se fueran a 
freír, y así que estén cocidos, se 
vuelven del otro lado, cuando lo es-
tán también, se pliegan con una cu-
chara, dejando que sobrenaden en la 
almíbar y se rocían con grajea. 
o E 
A O O I A F ? "6 
I 
V 
E l T e r r i b l e R e u m a 
Q u e . l o m i s m o a c o m e t e e n l a o f i c i n a 
e n l a s h o r a s d e t r a b a j o , q u e e n e l 
l e c h o d u r a n t e e l d e s c a n s o , y q u e 
p r o d u c e h o r r i b l e s u f r i m i e n t o . 
SE CURA CON 
A N T I R R E U M A T I C O 
D e l D r . R u s s e l l H u r s t , d e F i l a d e l f i a . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
runa regla fija sobre el la o el le. 
Escriben según les cae en el oído, y 
«wa es la regla más lógica. Las polé-
micas gramaticales suelen 6er ocu- ' 
pación de maestros de escuela v no ' 
d» literatos L a literatura es algo "muy 
superior a eso. Los escritores o l v i - ' 
oan la gramática por la misma razón ' 
con que los hombres madovos olvi • . 
dan los juegos de la niüez Cada cosa 
a su tiempo. Dispéuseme, pues, si no y 
entro en más discusión sobre el l a ' 
T el le. No tengo voto pir t icular so- ' 
bre cite asunto. Lo qu^ llama usted 
mi teoría sobo íes caso», no es cesa i 
mía n i de Vali.utra. Lo leí en un l i -
bro de Eduardo Benot. titulado '•Lms 
casos y las or.icionf^s." 
i íaur lc lo R. -También puede uíJted 
adquirir el libro de P. Giralt "Destc-
líos de Arte y de Crítíca", en la libre-
ría de Albela, Belascoaín 32, 
Tascongado.—Desea saber la fe-
cha en-que debutó Rosa Fuertes ea 
el teatro de Tacón cuando actuaba la 
Compañía de Palou y Carmen Ruiz. 
E . Zayas.—La obra de Linares Rivas 
"La Garra" no sabemos si está exco-
mulgada, pero suponemos (ja© si ; 
porque es una diatriba contra la. Igle-
sia. 
Un enfermo,—Las aguas medicina-
les de Archona están en la provincia 
de Murcia. Los puertos más inmedia-
tos el de Cartagena y e! de Alicante. 
La temporada es en los meses de Sep-
tiembre y Octubre. Desde la estación 
de Archena a los baños hay siete ki-
ISmetros. Hay hoteles y casas para 
huéspedes bañistas. No sé los precios 
que cobran. 
F . González.!—No son admisibles. 
X B X*—Los hijos ce un español 
son españoles, donde quiera que naz-
can, y siguen siéndolo en ]a mayoría 
de edad mientras no se hagan ciuda-
danos de otra nación. 
S. Xlírnel.—Desea saber dónde pue-
de conseguirse el folleto del señor 
Melgar dedicado al señor Vázquez Me-
lla. 
C A P A S D E AGUA 
u e s t e s 
Con vuelo extra para montar a caballo. 
L RANGO ESPAÑOL DB 
L A I S L A D E CUBA ate* 
C U E N T A S D E AHORROS 
UN PESO en adeiaate i 
J ¡ « d T R E S POR C I E N T O DB 
AS L I B R E T A S - D E A H O 
REOS S E L I Q U I D A N GA 
fiBgS'?A DOS M E S E S P ü -
S o . ? 0 L * 8 D E P O S I T A N T K | l 
\ S c á í J ^ C U A L Q U I E R 
^ 8 ü DINERO, 
.^tra andar a pie, en dlstintaa clases 
y colores. 
Trajes y capas amarillas embreadas, 
para marinos, motoristas y traba-
jadores del campo. 
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E l de la triste figura.—A ese "sa-
bio" que dice que España figura a la 
cola en asuntos de arte y letras, pue-
de usted decirlo que si de las obras 
clásicas españolas no aparecen mu-
chas traducidas a otras lenguas es 
porquo fueron plagiadas, es decir, 
arregladas con otros títulos: Juan Ro-
trou, autor protegido por Rlchelleu, 
publicó una serie de comedias y dra-
mas que son plagios escandalosos 
robados a Lope de Vega, o Cervantes, 
a Diego de Torres, a Rojas y a Gui-
llen de Castro. Scarrón plagió a Rojas, 
y a Moreto; Dcbrosses, a Calderón: 
Cornellle, a Rojas, y a Solls; Douville, 
a Tirso de Molina, y a Moreto; Qui-
uault, a Calderón; y asi otros cien. 
Baste decir que la dramaturgia fran-
cesa del siglo X V I I se alimentó con 
las obras de nuestros clásicos. Esto no 
lo dice un autor español, lo declara 
el escritor francés Adolfo Puihusque 
en su "Historia comparada de las l i -
teraturas española y francesa." Puedo 
enseñar a quien quiera verlo un tomo 
en í rancés con Juicios y traduccio-
nes del Romancero, por Hinard. Del 
"'Quijote" no hay que docir: Está a 
la cabeza de todas las literaturas; y 
muchas otras novelas de Cervantes 
fueron traducidas también y plagia-
das, lo mismo que las comedias y en-
tremeses. "E l convidado de piedra", 
de Tirso, fué copiado y arreglado por 
varios autores extranjeros. "La Ce-
lestina", de Rojas, fué traducida va-
rias veces. Todo el mundo sabe que el 
Gil Blas es traducción y plagio de Le 
Sage tomada de un autor español ; co-
mo tradujo "El Diablo Cojuelo" de 
Guevara; y Corneille tradujo y arre-
gló "Las mocedades del Cid", de Gui-
llen de Castro. De los autores mo-
dernos han sido traducidos Galdós, 
Palacio Valdés, Valora Balines, Eche-
garay, los hermanos Quintero, Guime-
rá , la Pardo Bazán, Blasco Ibáñez, 
Garc ía Gutiérrez, y sobro todo el gran 
poema catalán de Verdaguer "La 
Atlántida", que está traducido a seis 
idiomas. Con más tiempo y pacienzu -
das investigaciones podría escribirse 
un libro extenso, sobre las traduccio-
nes más o menos disfrazadas de au-
tores españoles a otras lenguas. Los 
libros de caballería españoles casi to-
dos fueron traducidos a los demás idio-
mas europeos. 
M . B.—Es verdad lo referente al 
t i t lo de Cascorro; hecho histórico 
bien conocido. La otra versión es nove-
lesca, 
C. Tloleta.-—Opino que tanto lo de la 
F Teosóflca como lo de Ta otra pági-
na no vale el dinero que cobran, n i 
sirve para nada. El Municipio de la 
Habana alcanza al Vedado, Cerro, 
Puentes Grandes, Jesús del Monte, Lu-
yanó, Arroyo Xaranjo y Calvarlo. 
M, A T—T a m b i é n he leído en el Al-
manaque del World que Nueva York 
tiene más habitantes que Londres. So-
bre esto no puedo tener opinión, por-
que en particular no me consta lo con-
trario. El almanaque d3l World puede 
"usted adquirirlo en casa de Wilson, 
Oblspi 52, 
ün cmpodernido^-En ía cuestión so-
bre el la o el 1c que hube de tratar 
el viernes pasado, no me declaré par-
tidario de ninguna de las opiniones 
sostenidas por Valbuena y la Acade-
mia. Dije simplemente lo que enten-
dí de aquella cuestión Intermídable, 
sin que me importara gran cosa. Yu 
no recuerdo lo que opina cada uno do 
10*3 contendientes. Estas cuestiones, 
son de poca importancia para la evo-
lución del lenguaje, porque a l fin 
quien las falla es el uso o el lenguaje 
del pueblo. Valbuena probó con citas 
de muchos autores que ni los clási-
cos, n i los académicos, ni los gran-
des hablistas modernos siguen nin-
1 
está reñido 
míos enfermos V A . O Í A , 
La debilidad general, la pérdida de 
energías, el desgaste físico, hacen la 
vida triste, agobian el espíritu. 
P I L D O R A S V I T A L I N A S 
R e n u e v a n l a v i d a , h a c e n v i g o r o s o a l 
h o m b r e d e s t r u i d o p o r e x c e s o s , p o r e n f e r -
m e d a d e s , p o r d e b i l i d a d o r g á n i c a . 
V u e l v e n l a j u v e n t u d a l c a r g a d o d e a ñ o s . 
Se vende en todas las Boticas bien surtidas. Depósito: EL CRISOL, Neptuno y Manrique. 
P o l v o s d e l 
D r . F r u j a n 
D E P A R I S 
Blanquean se adhieren 
mucho, son tenues, muy 
amorosos v delicados 
as Grandes 
rtOrrMAS OC CMISTAL 
Muy propias 
para regalo* 
C a j a s C h i c a s 
Indispensables todos 
los dias en el tn 
cador 
P e J a 
J h c u t & d x t e 
H e d í e m ü 
D E S D E CIENFÜEGOS 
£CO SOCIAL 
Aún dura el entusla.9mo por el A l t * 
aWnzado en el baile celebrado el sábado 
último, a beneficio del Comité "Pro. 
Francia," y a cuya fiesta asUti<V numero-
sa y distinguida concurrencia. Y eS» 
frsultado ha servido para preparar otro» 
espectáculos análogos, en busca de fon-
dos destinados al alivio de necesidades 
producidas por la guerra en tierras fran-
cesas. 
CASTIGO 
Hoy compareció a la Corto Correccional 
nm expendedor de leche, acusado de adal-» 
terar el liquido vacuno. 
Probado el delito y en virtud de swr 
retncidente, el Juez, doctor Román. I» 
impuso una multa de quinientos peso*. 
Dicho fallo ba sido aplaudldfsimo pot» 
el pueblo, que espera de la Sanidad t ^ -
cal no ceje on su campaña contra lo* 
•ntenenadore» p.iblicon. 
E L CORRESPONSAL. 
J 0 L L E T 1 N _ _ 1 2 
IAS MANOS M U E R T A S 
por E V A C A N E L 
DOVELA ORIGINAL 
(Continúa) 
' ^ ú i l h i " 1 1 / nos tenia usted aros 
• S j - i p " otra cosa. 
Ipno. „*8 m? P " » otra veí a los. 
K no. ^-(lulero disgustarlas. 1 
Ijjjj™* ulsgusta. 
5i*«W«nola'ri;-,*9<> no: toquemos la 
^ % ^ ? , ':8, h nr«^!-.en 111 t«niporada. 
rl l**?** una C9S«. no se in-
cúmi^mlaro?-dlJ0 c* !^ con le-
^¡U. ^ m*' Pregunto lo que comí esta 
*o*r¿ •* «nojará? 
i A pojaré . 
* bineL 0Cfü,dad fuá a la Opera' 
^nentÍr<:(mte8t<5 a ia« ín tranquila y 
í*^10? y ^aro,:e Fln»? i^'o hay auo 
t ^ l ^ cafar "0?.aiCe 
comP«rle zapatos Luis 
«»^r^mn° he Porque no M 
^ - S T u i r i v ^ ^ r ^ s 
— i Lo ve. eflmo es verdad lo qno yo di-
go? Marti a se hace el tacaño y el burdo 
y no es ni burdo ni tacaño. 
—Dios le pague el buen concepto, dofia 
Fina; creo que es usted la nnleft qua me 
favorece con e l . . . 
—Y yo también. 
—Pues las dos: ¡Dios «o lo pague a 
usted también: Aq^í rtena don M4r-
cos. " 
No fu* inconveniente la llegada, do don 
Marcos para que continuase el plano y 
continuasen los aires asturianos; lo que 
no pudo continuar fué el canto ni el 
canturreo de Martín; se cerró a piedra y 
lodo: habla Impresionado A dofla TÍ-
na y eso no se lo perdonarla nunca: «ra 
un camueso segfln él, un torpo qua no 
pudo prever aquel efecto natural «n un» 
criatura Un sensible y tedarfa coavale-
dente. 
Serafina, se propuso abordar a don Mar-
cos y lo abordo do una manara rápida 
y definitiva, 
—Don Marcos ¿piensa morirse sin vol-
ver a Asturias? 
E l efecto fué profundo r se lo figuraba 
la que supo hacerlo: habían hablado mu-
cho y conocía ella loa sentimientos d« 
su paisano ocultos y recubiertos por una 
capa de Indiferencia necesaria a la paa 
del bogar. 
—iHiJita' ihljlta! ese problema no aa 
resuelve estudiando matemáticas; se ro-
mielve conquistando a mi señora doña Ca-
tita y a mis hijas y yo no monto a eA* 
bailo ni apronto lanza para la conquis-
ta. 
—COmo se conoce que anda trenzado 
con la Historia don Marcos. 
—Hombre sí: después de viejo se me 
despertó la aflcldn por la lectura: me 
aburría. 
No te puedes flpirar lo que le entra 
a uno cuando no trabaja estando acostum-
brado a trabajar. ~a¡ 
—No hay cota más mala que ser rico 
ino le paree* den Marcos? 
—No, Martín; no me parece; al contra-
rio, no hay cosa mejor: siendo rico ya 
se puede uno Instruir layendo historias. 
—Bueno, bueno, papá; no so haga el 
olvidadizo: 4quiere o no quiere volver 
a su pueblo T 
—¿Ttt quieres hija? 
— ; Y * lo creo! Serafina y yo estamos 
echando cuentas para Ir Juntas. 
—FJso ya cambia dé especie, porque 
soremot dos & conquistar a tu madre y 
a tus hermanas. 
—81 Dios quisiera don Marcos—dijo Se-
rafina—el la virgen le oyese! Tengo mu-
chas gtnaa de Itme pero si me voy sola 
con Pepe llevaré mucha pena por dejar 
a Celia y a Martín, 
— i Par mí dofia Fin»? — exclamo Mar-
tín coa acento conmovido. 4Por mí? ¡Dios 
se lo pague: "Cuidé" (1) q«e nadia podía 
tener pena por mí más que mi madre... 
—;Adiós,'—dijo Celia,—se conmovió Mar-
tín y Ce nos fué a Asturias: en cuanto 
algo la llega t i alma. . . 
—No acabe: acabaré yo: me melvo al -
deano. 
—Lo que baea falta es Que nos volva-
mos todos, don Mareos—Interrumpió Se-
rafina. 
L . — I V e í a m o s ! ]veremos! Voy a dar un 
tlanto a la viaja. 
—Bí mejor qua ta lo dé a las Jóra-
'nea: han ds estar más duras da pelar y 
, si no l&s descañona bien... 
Todos soltaron la risa el oír a Mar-
; ttn. 
L —No ma digas más: desde esta noche 
laa pongo en remojo; y tü MJlta, has 
da ayudarme. 
—Sí, papá, con toda mi alma y con to-
da mí elocuencia. 
—Entonces partida ganada—dijo Serafl-
(1) Creí. 
—Lo mismo digo — añadió Martin. 
Aquella noche quedo resuelto el plan de 
ataque. Celia debía comenzar el asalto y 
el padre volarla en su ayuda al oír el 
clarín pidiendo auxilio para convencer a 
la madre y a las hermanas. 
Serafina se quedó esperanzada: sentía 
verdadera pena pen«ando que debía se-
pararse de Celia; de aquella buena ami-
ga que con tanto celo y con tanto ca-
riño había sido su enfermera; su hár-
mana en unos momentos, y su madre en 
otros. 
E n el fondo del afecto que guardaba 
a la hija de don Marcos sentía Serafina 
presentimientos tristes: la idea de que 
estaba herida de muerte no se apartaba-
de su pensamiento. Se hablaba del viaje; 
de Ir y de volver, y ella que forjaba en 
la fragua de las Ilusiones escenas y no-
vedades de Ida, no podía forjar ni una 
sola que con la vuelta tuviese relación. 
HablO a su marido de cuanto habían tra-
tado '.on D. Marcot* y Pepe ansioso do 
complacerla on todo, lo prometió Insis-
tir y suplicar i l necesario fuese, a la 
señora y a las otras hijas, 
—Sabes Pep ín . . . no lo tomes a mal . . . 
casi no me atrevo a decirlo... pero co-
mo tú no lo has da repetir ^verdad? 
—¿El qué? 
—Que no tengo ninguna gana do que 
vayan Dofia Catite y las otras... yo ¡ Dio» 
me lo perdone, pero no puedo remediar-
lo : no quiero más que a Celia y al pa-
dre: a las demás no las deseo ningún 
mal, pero tampoco las deseo cerca da 
mí. 
—Tienes razón; BO han puesto inso-
portablas, pero encuentro dlncii qut con-
sienta dofia Catita en qua vayan el ma-
rido y ]a hija mayor. 
E n f i n . . , veremos si podemos asustar 
a la señora con el mareo y con las tor-
mefltas y con los ferrocarriles que a ca-
da rato descarrilan y con cuanto se nos 
ocurra,.. 
—No hay más que asustarla con los 
parientes de D. Marcos, dicléndole como 
se visten y como hablan y que tendrá 
que vivir con ellos y andar con ellos... 
—Tienes razón en cuanto so los re-
tratemos a todos no va. 
jL'elia habló con sus hermanas aquella 
misma noche, con8altándo>s el plan y 
asegurándoles que estaba tan deseosa de 
Ir a Europa; que si la dejasen se mar-
charla con Fina. 
Moralma y Guadalupe se quedaron bo-
bas; ; ir a Europa con ellos para meterse 
en una aldeo!... De Ir a Europa, visi-
tar París, Londres, Boma, Venecla. So-
bro todo Venecla: a Lupe la encantaban 
las descripciones aue conocía do !a rei-
na del Adriático y los cuadros que re-
presentaban los canales con las góndo-
laa, sublimizadas por la fantasía que 
se figura aún ver en ellas, damas cubier-
ta* con manto y antifaz y cabañeros ha-
ciendo sonar la guzla suave y amorosa-
mente. , , 
Moralma no ponía trabas a la volun-
tad del psdre. con tal que las dejase en 
una ciudad grande mientras él iba a 
su pueblo, pero Lupita andaba en es-
carceos amorosos con un Joven román-
tico; estudiante de leyes y decadentista, 
que se peinaba a la romana y hacía so-
notos "Art Nouveau;" sonetos que man-
daba ilurtrar con crisantemos y con li-
rios del Valla y aealeas reglas, para que 
resaltasen en las páginas de una revis-
ta literaria. 
Lupe soñaba con ser la compafiera de 
aóuel espíritu elevado: da aquella alma 
sublime que "navegaba" en las e.-fera» 
"de lo pristan©," y de lo "niveo y de 
lo "albo," fraseología Incrustada en cin-
cuenta y seis versos que contenía la de-
claración primera: la que habla enton-
tecido a Ouadaiupa. 
SI su pretendiente pudiese emprender 
tiade tras ellas para verse en Venecla 
entonce» s í : olla sería la primera; pero 
como estaba segura do que no podría, 
se encontraba resuelta a ser la rémora: 
Su mamá no la disgustarla seguramen-
te. 
Se rompió el fuego al día siguiente y 
los dos bandos batallaron con brío du-
rante quince días. Dofia Cstita y Lupe 
se aferraban a no viajar; Celia y don 
Marcos a emprender el viajo y Moralma 
a viajar o a quedarse, lo mismo le te-
nía una resolución que otra. 
Por ves primera de su vtda, tuvo ca-
rácter el señor de Arriba y aa plantó: 
—Yo voy con Celia ñon que te opongan 
todos con tai qua no »• opoog" Dios: 
con que ol que quiera qua no» siga y 
el que no que se queda. 
No estaba muy contenta Oslla «en la 
resolución de su papú porque se arre-
pentía de haber dado motivo P*r» un 
disgusto entra sus padrea, pero «ooa 
Catita que no perdía de vista 1* viu-
dez de Pepo y luego un matrmonio en 
segundas niipelai, eucentró medio da sua-
vizar la discusión dando gusto a ros 
hijas: a la mayor eon dejarla marchar 
y » la menor eon no moverse para qua 
continuase cultivando al novlasgo. 
Cuando Serafina aupo que est*»* re-
tirrito el viajo de don Marco» y Cel.a. 
sintió un utaqn» de alegría pengroso: 
ora u n grande su iraprealón, tan inten-
so tu goce, qua turo flebr» aaaelia no-
che 
A l día siguiente comenzaron los pla-
nes entre las dos amigas. 
—¡Ya verá; Ya verá como se divier-
te. . . 
No crea.'.. . na crea qu» no ha d» tra-
tar sino con aldeanas: en cuanto Legue 
escribo a mis compaflerea do colegio. 
Lea digo que ha llegado eomn'.co una 
señorita «rgentlna; Ies diga también 
quién ea y todo lo buena <t«« fué c °a -
migo y harán con usted lo que no ha-
cen con otras. 
—No necesitare bada más qua verla 
feliz y buena. 
—Pero yo quiero qua necesite; tengo 
interés, un interés muy grande en qoa 
la traten bien; en que conozca mi tie-
r r a . . . Usted qie ton cariñosa fué eo« 
la extranjera enferma. 
—Ahora voy a ser yo extranjera en l a 
—Eso no: usted es hija de don Marco» 
y don 51arcos es de al lá: usted tiene a la 
mi cas*: la eaaa de su padre es •ova: 
hl quiere K.ear la partida de casamien-
to de su abuela, tiene que ir a buscar-
la a l l á . . . usted tiene dos patrias y «*•-
le podemos llamar extranjera en E s -
paña. 
—¡ Paro qué buena ea usted! 
—¿El que dice la verdad es bue-
no? 
— E l que dice la verdad no bao» máa 
] que cumplir lo que Dio» manda, 
i —Estoy muy contanta Fina. 
— Y yo también porque le haré los ho-
nores de mi casa como usted roa bise 
los d» la tuy»: ya no me iré del munae 
• aln eao gusto... 
i A que no sabe por qué tengo tanta 
} deseo de que visita Asturias? 
—¿Por qué? 
—Porque se me ha metido en la raba-
sa que se tiene que casar con un as-
turiano: y como mis palíanos son tan 
desgraclsdo* cuando sus hijos no aiae»-
tran amor por Asturias... 
—; Serafina:—exclamó Celia. . . ¡eso lo 
dice usted prfr papá: aa lo ha oído; se 
ba quejado; le ha dicho qua le hada-
moa sufrir . . . . „ . 
—No, no me ha dicho nada: créame, 
no miento... pero se lo be conocí lo 
mucha» veces: muchís ima». . . le he 
llorar acordándole de su madre y oo 
cuando er» oifio. fligi 
—:Serafina: ¡Serafina! — dijo Cei-a, 
abrazando y besando a sn amiga—;qué 
placer tan grande le debo: Le debo el 
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E n la carta que el gran Cervantes 
escribía al Conde de Demos el 19 de\ 
mes y año arriba citados, anuncián-
dole su próxima muerte que tuvo lu-
gar de veras el 25 Inmediato, escri-
l í a los versos del cantar: 
"Puesto va el pie en el estribo, 
Con las ansias de la muerte, 
Gran Señor, esta te escribo". 
E n seguida agregaba el ilustre mo-
ribundo estas palabras que acaban 
de revelarnos la profunda tranquili-
dad de su glorioso espíritu: "Ayer me 
dieron la Extremaunción y hoy escri-
bo esta". 
Consta, pues, del modo más au-
téntico y fehaciente, la fecha en 
que el autor de E l Quijote recibió el 
séptimo de los Sacramentos de l a , 
Iglesia y es sabido también que el 
2 del mismo mes de Abril, quizá pre-• 
parándose para el último trance, hizo 1 
profesión solemne en la Orden Ter-
cera de San Francisco, a la que ya 
pertenecía como hermano desde 1613. 
L a piadosa, tranquila y hasta rego-
cijada recepción de loé Santos Oleos 
por parte de tan ilustre cristiano, 
nos sugiere algunas consideraciones 
que ya hablamos hecho otras veces 
en diversos, aunque poco advertidos 
trabajos, pero que cada día labran 
n á s hondo en el magín y aun toman 
nuevo y mayor relieve, sin perder 
por eso su carácter primitivo. 
E l pobre de Cervantes, tras de ha-
ber tenido vna vida de tropiezos, sin 
gozar, ni meses de bienestar, murió 
no infame, pero con poca o ninguna 
honra; no mendigo, pero sin dinero 
que legar a su familia; más digno 
que nadie de la buena suerte, menos 
eocorrido por ella que muchos o to-
dos de los contemporáneos que pu-
dieran llamarse Ilustres; y tanto 
genio en la pobreza y tamaño esfuer-
zo Inútil y honradez sin mancha, no 
premiada, nos demuestran la exacti-
tud del maleante pero profundo pen-
samiento del gran Don Pedro Anto-
nio de Alarcón: "la prueba de lo po-
co que vale el dinero, es la clase de 
gente a qnuien Dios se lo da". 
Los artistas Italianos dicen que 
pintar, esculpir, componer música 
con amore es ya un mérito del autor 
7 con amore vamos a hablar de Cer-
vantes, con tan filial y sincero c a r i -
ño, que ya podremos jactarnos, sin 
fMtar a la modestia, de que nuestro 
trabajo tendrá por uno de sus lados 
tina cualidad que le quite, al menos, 
la villanía y la vulgaridad de lo que 
ce escribe "por salir del apuro". 
* • « 
Sí. amamos a Cervantes porque 
personifica el genio de una gran ra-
ía , porque ha pintado la naturaleza 
humana tal como puede ser: en lo 
Ideal loca, pero con locura que no 
excluye la nobleza ni el valor, ni la 
discreción en otros órdenes, ni la 
cultura de la época, ni cierto tinte 
de ciencia superior; en la realidad 
ruda y plebeya, pero combinando con 
la honradez, el candor, la gramática 
parda y la alegría, ciertos graciosos 
í íbetes de malicia, no bellaca sino de 
buena ley. 
En la naturaleza hay malo y hay 
bueno y Cervantes da a sus persona-
jes, dentro del orden en que los co-
loca, lo malo exclusivamente necesa-
rio, prestándoles lo bueno verosí-
|mil, que no ea poco. Así, sus retra-
tos han salido humanos pero no som-
bríos, sus personajes hijos de la rea-
lidad, pero en, su mejor aspecto, por-
que si en ellos aparece siempre lo 
miserable de la naturaleza, en los 
mismos se compensa la locura con la 
generosidad y el Ingenio, y la villa-
nía con la lealtad, el gracejo y el 
sentido común. 
Quiero a Cervantes porque sin ser 
este socialista, ni cosa parecida, en-
tendió maravillosamente bien la 
Igualdad del cristianismo e hizo del 
amo y del criado, del señor y del ple-
beyo, un par de amigos de verdad, 
que, quirindose como tales, cada 
Uno guardaba su posición natural y 
la amistad del servidor era respetuo-
sa y la del caballero prudente. (1). 
Por eso y otras muchas cosas quie-
ro a Cervantes y le doy gracias a 
Dios de poder entenderlo en su pro-
pia lengua, que es la mía; peroé diré 
mejor, le quiero por otra cosa supe-
rior a esas o, más bien dicho, por al-
go que es la causa y raigambre d© 
todas las mismas: porque es cristia-
no y puso el cristianismo como fon-
do, como médula, como "principio 
activo" de su libro Inmortal. 
No digo que Cervantes se haya pro-
pue to deliberadamente una tesis, 
el menos que h&ya, pretendido demos-
trarla como una disertación su co-
rolario; pero pinta la vida como es, 
la entiende con el criterio cristiano 
que es el suyo y resulta sin esfuerzo, 
como en una marina el cielo se refle-
ja en las aguas, que la sensatez supe-
rior, la discreción suma, la cordura 
suprema, así como la lealtad, la gra-
titud y la honradez soberanas, con-
sisten en conformarse con la volun-
tad de Dios, sin que la resliniación 
sea Impuesta por la vil necesidad, si-
no aceitada gozosamente por fran-
co y generoso albedrío. 
Cex-vantes fué un hombre de re-
signación y yo decía en uno de mis 
Insignificantes escritos: " E l vió su 
libertad perdida por causa de moros 
y cristianos, desconocido su genio, 
sus afanes sin protección, la bolsa 
sin dinero, la misma honra mancha-
da o discutida injustamente y, sin 
embargo, vivió siempre alegre o re-
signado, empapando su pluma en re-
gocijo a veces, a veces en mansa y 
serena melancolía; pero ni un dejo 
amargo acibara sus escritos, ni me-
nos la blasfemia y la rebelión aso-
man en sus obras. E l Quijote es el 
libro de un viejo que mira la vida 
como es y contempla la eternidad 
con Inefable esperanza". 
Parodiando unas palabras Ilustres 
aplicadas al Evangelio podemos de-
cir: "tan profundo es el sentimiento 
cristiano del Quijote que en esa obra 
tan harmoniosamente divina y hu-
mana, brilla el mismo Evangelio co-
mo una estrella y late como un co-
razón". 
Y en ninguna parte de su libro Cer-
vantes pone más de resalto su pen-
BSmiento religioso que en la muerte 
de Don Quijote, y remate del libro 
Inmortal, y que encierra con la ex-
posición más sencilla de hechos na-
turales y comunes, la más grandio-
sa apología del cristianismo. 
Pensemos en los más ilustres idea-
les que existan fuera de la religión. 
E l socialismo tiene el suyo y a ve-
ces generoso y fuerte, pero si el so-
cialista fracasa, como en Rusia ¿qué 
le queda? L a muerte o el vicio porque 
no tendrá con r̂ ue llenar el vacío 
de su alma. Goethe tiene el suyo, 
cuyo sujeto se personifica en Fausto, 
ideal completamente sensual y paga-
no y existe en la pobre humanidad el 
apetito senil que como el mago roba-
dor de la doncella en la fábula de 
Adiosto, busca la satisfacción poro 
al Irla a realizar, se halla impotente 
para el placer, ¿qué hará ese viejo 
Infeliz si su ideal s^ frustra y la re-
ligión no lo salva? Si es lógico, ahor-
carse. 
E l cristianismo goza de un privile-
gio, suyo exclusivamente. Cuando 
el ideal es noble, humanitario, cari-
tativo, cristiano, bueno en fin, en 
cualquier orden que se le consldf're, 
si se frustra en la tierra, ya sabe-
mos que Dios lo realizará en la eter-
nidad. 
Forjémonos un Ideal de belleza y 
de bien, persigámosle con ardor y 
fortaleza; démosle nuestra juventud, 
nuestra ciencia, nuestro reposo, nues-
tra fortuna, todo en fin, y si no se 
realiza por nuestros errores, por las 
pasiones contrarias, por los mil obs-
táculos de la naturaleza, pero "no 
por nuestra culpa moral", creamos 
que Dios recoge las Intenciones san-
tas y nobles, como flores de agrada-
ble aroma, y aunque la santa empre-
sa se haya frustrado miserablemen-
(1) He escrito un artículo sobre 
la amistad de Don Quijote, pero el 
asunto amerita un estudio formaL 
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U N I C A L E G I T I M A 
D E P O S I T O G E N E R A L : 
E D U A R D O A G O S T A 
S a n I g n a c i o 1 0 6 . - H a b a n a . 
s 
G. BrOáríguez y Co.: 22 Idem ídem. 
Hernández y Agusti: 33 fardos de cue-
ro. 
Incera y Co.: 15 idem Idem, 
Briol y Co.: 90 idem idem. 
J . González: 1 caja calzado. 
C. B . Zetina: 60 fardos cuero 
J . Cot: 3 cajas calzado. 
B . Collado: 5 fardos cuero. 
Martín y Bueno: 1 idem idem. 
Armour y De Witt: 6 cajas calcado. 
S. Benejam: 3 idem idem. 
P. Fernández Sobrino: 130 cajas de 
calzado. 
C . D . C . : 3 cajas maquinaria. 
f. Bnlnes: 1 caja papel; 1 idem ma-
qüiuaria. 
A. Dorrego: 3 cajas calzado. 
J J . Gener y VCo.: 6 bultos cola. 
Lerreiro Hermano: 4 cajas calzado. 
JV Catchet: 8 idem idera. 
Martínez Suárez y Co.: 17 Idem Id-
M. C . M. y Co.: 6 cajas de accesorios 
de máquinas. 
M. P . : 3 cajas calzado. 
P M . : 3 idem idem. 
j j . M. C . : 12 Idem idem. 
Menéndez y Co.: 69 bultos idem. 
Poblet y Mundet: 103 idem idem 
Velga. y Co.: 42 cajas calzado. 
Turrft y Co.: 53 idem Idem. 
L'ssia y Vinent: 13 idem idem. 
Fernández Valdés y Co.: 88 idem Id. 1 
Pradera y Co: 25 idem idem. 
.T. López y Co.: 14 idem idem. 
V . Abadín y Co: 4 Idem idem. 
Compañía de Calzado Benejam : 16 bal- i 
tos tinta; 1 caja papel; 7 Idem hilo; 1 
fardo cuero. 
P . Gómez Cueto: 103 bultos hilo, algo- | 
dón v cuero. 
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MANIFIESTO 1.922.—Vapor español I 
BRCELONA, capitán Ugarte, procedente 
d« GaJveston, consignado a Santamaría 
Siena y Co.: 
Con carga en tránsito para Europa. 
c e n t a v o 
¡i146!! 
te en la tierra. E l sabrá darle en el 
cielo un cumplimiento superior, cu-
ya realización no alcanzamos a com-
prender, pero cuya esperanza es bas-
tante para nuestra alegría. 
Nosotros decíamos en cierta oca-
sión : 
"La locura dañó en Don Quijote la. 
razón, pero ro la voluntad. Quería el 
pobre viejo con armas de cartón 
y un rocín co* más tachas que el ca-
ballo de Gon^la, cumplir en el mun-
do toda justicia y adoptó para ello, 
con abnegación de héroe o de mártir, 
el estado de caballero andante, que 
es según él decía el Vivaldo, el 
"más trabajoso, aporrtado, ham-
briento y sedienta, y miserable, roto 
y piojoso". 
De él el buen hidalgo quería ante 
todo servir al cielo y asi decía cuan-
do iba a presenciar los funerales del 
enamorado de Marcela: "somos los 
caballeros andantes ministros de Dios 
en la tierra y brazos por los que se 
ejecuta en ella su Justicia". 
Cierto que buscaba la gloria huma-
na, pero sabía que ésta no es un bien 
sino cuando se merece, ni apetecible 
por el cristiano sino cuando estimula 
al hombr» para alcanzar la eterna, 
a la que deben aspirar principal-
mente los católicos y andantes caba-
lleros. (Parte 2a., cap. 8o.) 
San Francisco de Sales sienta la 
(verdadera doctrina acerca del par-
: ticular, diciendo que los honores 
pueden aceptarse como un don, pero 
j que nnnea deben exigirse como una 
1 paga.-
| Dan Quijote era, pues, un gran cris-
tiano, i l no perfecto, muy en camino 
de serlo, y cuando recobra la razón, 
admirable desenlace y coronamiento 
del Incomparable libro, comprende su 
locura, se lamenta de haberla pade-
cido, pero no se desespera, no se 
achica; él, que erróneamente creyó 
en la justicia de la tierra, ni por un 
momento desconfía de la del cielo y 
prorrumpe en estas admirables pala-
bras: Bendito sea el poderoso Dios 
que tanto Men me ha hecho! E n fin, 
sus misericordias no tienen límites ni 
ias abrevian ni impiden los pecados 
de los hombrcsn. 
Aquí aparece el cristianismo en 
toda su divina grandeza. "Busqué la 
justicia, dice Don Quijote sustancial-
mente, y no la encontré porque la 
buscaba loco en donde no se encuen-
tra, pues no es la tierra el centro de 
l&s almas, pero ahora la busco cuer-
do y no puedo dejar de hallarla en el 
reino eterno de la eterna justicia". 
Ya por lo anterior estamos seguros 
de que los lectores discretos com-
prc.ncieván por qué Cervantes recibió 
tan gozoso la Extremaunción el 1S 
de Abril, y escribía al Conde de Le-
n-os la regociiada carta del día si-
guiente. 
S 0 L I S , E L A F A M A D O C A M I -
S E R O D E 0 ' R E I L L Y Y S A N 
I G N A C I O , S E T R A S L A D O A 
S U N U E V O L O C A L , O B I S P O , 
N U M E R O 1 2 , A L L A D O D E L 
I N S T I T U T O . 
M A N I F I E S T O S 
(Viene de la S E I S ) . 
G. Jordi: 1 caja navajas. 
Harria Bros y Co.: 1 idem Idem. 
D . P . Prieto: 6 cajas algodón. 
P A P E L E R I A : 
L a Prensa: 2 cajas papel. 
E l Mundo: 176 rollos idem. 
Cuba: 30 idem Idem. 
Triunfo: 51 idera idem. 
Suárez Carasa y Co.: 20 idem idem. 
Carvajal y Caballín: S45 idem Idem. 
G . González: 5 idem idem; 3 cajas de 
sobres. 
"W. D . Mathieson: 100 cajas libros. 
P . Fernández y Co.: 100 cajas toallas 
de papel. 
7.008: 15 idem idem. 
CALZADO Y T A L A B A R T E R I A : 
Armour y Co.: 24 bultos cuero. 
P . Roca: 2 cajas calzado. 
n , 
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ÍQUE Dl tA CAATA ESTA AlUJER! 
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L O S E N C A N T O S 
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MANIFIESTO L O i l . — Vapor danés 
OLAF, capitán Mikklsen. procedente de 
New York y Nassau, consignado a W. H 
Smlth. 
V I V E R E S : 
M A Suárez: 150 sacos maiz. 
Central San Cayetano: 50 tercerolas 
manteca. 
Central Limones: 40 Id id. 
Central Lu i sa : 50 id id 10 torscerolas 
manteca. 
Central Unlím: 40 id id 50 terceralas 
manteca. 
B . y Ca. : 250 sacos sal 
Santa María Sanez y Ca.: 500 cajas pe-
tróleo. , 
W. B. F a l r : 614 cajas chícharos. 
A Monte: 385 tercerolas manteca, 
Sánchez y Solana: L'oO cajas petróleo 
no Tiene. 
A. Barro»: 500 id id noo viene 
Balleste y Menéndez: 250 id id no vie-
nen. 
A. García: y Ca.: 250 lid id. 
Bchevarríé y Hno: 250 ild Id no viene. 
Mufilz y Ca.: 250 id lid no viene. 
Martínez Lavin y Ca . : p50 id Idno vie-
nen. . . 
Worid Wide Tradinnp: 200 cajas acei-
te. 
17; M barriles Idem. 
M I S C E L A N E A S : 
E . J . P.: 1 cuñete cemento (Nueva w -
rona). . . . 
Fuente Presa y Ca.: 45 cajas barniz. 
B : y Ca.: 31 cajas idem y esmalte. 
Marina y Ca. : 50 cajas barniz. 
Estrugo Maseda 17 Barriles idem. 
Stel Company 135 atados muellesmue-
lles. . . . 
Sobrinos de Arriba: 50 caja» municio-
nes. „_ , , . . . 
Ünión Comercial de Cuba: 35 id lid. 
F C Unidos: 9»3 bultos materiales. 
West India Oil Refg Company: 373 bul-
tos idem 800 tambores aceite. 
A. : 400 barriles esfalto. 
A. Montaña y Ca . : 835 atados papel. 
: 20 fardos desperdicios. 
R . : 36 id id. 
P. G . : 63 id id. -
American Tradig Company 16o barrUes 
cemenneta. 
,T M. Jiménez: 150 barriles ceniza. 
W . A Campbell: 660 barriles cemento. 
B . Lanzagorta y Co.: 501 cuñetes aran-
delas. 
Iram : 200 idem clavazones. 
80: 500 tubos. 
J . Aguilera y C e : 80 Idem Idem. 
Barreras y Co.: 4 cajas drogas. 
T . P . Turull y Co.: 25 tambores de 
ácido. 
J . L<Spez: 130 cajas papel. 
Fernández y Co.: 410 cajas sillas. 
Cuartel Maestre General: 986 pacas de 
heno. 
Pintura Roja: 170 piezas mordazas. 
Carvajal y Carballín: 35 atados papel 
R . y Co.: 1 caja cadenas. 
Años 
b r í c a suiza 
b a » m se fondo latá 
solza de Ee io iw , 
A . B . C . 
"Caballo de Batallé 
U n i c o R e c e p t o r 
M a r c e l i n o M a r t í n 
A l m a c é n d e p ó s i t o d e JOVP 
n a d e b r i l l a n t e s , B r i l l a n t : 
s u e l t o s y R e l o j e s . 
C a s a fondada en el año \%% 
M u r a l l a , 2 7 , altos. 
barriles beef ; !^ 
L¿diíi"-: i2?* ^ Piadores. ' 
^ r ^ í S r ^ e S ^ 
caro.) CAJa3 aceite^ 
MANIFIESTO 1.024 - F e r r , t 
ricano H . M. F L A m V T Í ^ , BO« 
procedente de Kev W.̂ 't CAPIT¿,> WM! 
K. L . Eranner St' con, i^í% 
V I V E R E S : 
Armour y So.: 442 
kilos abono. 
Switf y Co • 500 
M I S C E L A N E A ; 
Central Manatí-
carros y accesorios 
Cuban C a n e ^ r ^ : ^ ) - -
i r e ^ n ^ o ^ ^ ^ n ^ 
ce?oXse7deymCO-: 5 a U t - ^ bulto,, 
Telsdreff y uiloa: 2 auto»- M v accesorios idem «utos, 15 ^ 
Fábrica do Hielo: 48 b.ilt.v! m. . 
fentral España: 197 idem 
.'• Z. Horter: 351 idem JQdem-
E . W. Miles: 2 autos deai-
MADERAS: 
F . Benemelis: 879 nieza» mo^.. 
J . Cincas Rar/vOrt- lOftO 
cajas huevos 
421 bultos maqTiijû  
abo* 
inca-s Barcelfl: 1208 lñpm7¿T' 
hiban Portlan r*m¿T. tl  Ce ent: 
MANIPTESTO . 1.920 
CARTAGO, 
de ColOn v 
Frult y Co. 
D E C R I S T O B A L 
A. Puente: 528 
capitán Campbell. v n ^ Z 
escalas, consignado aUtíS 
- cajas de mantee» 
Compañía_Ganadros Trasporte: i m ^ Idem 
en n. Y con 60.000 racimos de M^Z tránsito para el golfo P ^ 
i 
JA A L A S M A D R E S 
Son aquellas que sabiendo cuánto» 
disgustos acarrea el criar un hijo ra-
quítico persisten en su sistema de ali-
mentación y vida. 
Su leche puede ser abundante o es-
casa, pero no saben si contiene las ma-
terias que nutren y hacen fuerte al 
niño. 
Por amor a su hijo cambie usted de 
régimen; Ten tile bien sus habitaciones, 
tome algunos paseos higiénicon y ayu-
de a la nutrición y riqueza de la leche 
eon la Nutrina lodada del Dr. ROUX. 
En Droguerías y Riela 99, se vende. 
Y A P R E C I O S B A R A T O * 
Mi ¿obres d e toéascU* 
ses. Muebles Moder* 
oist&s, para cuarto, 
comedor, safo y ofici-
na. Cubiertos ú t Pla-
to. Objetos de Mayó-
lica, Lámparas. Piar 
nos 
• r r O M A S F I L S H . 
Relojes de Pared 7 
de Bolsillo. Joyas fi-
nas. 
M M M r ll 
O B R A P I A Y U m U 
( P O R B E R I Í A 3 W , * * 
I R O N B E E R 
I C E N T A V O S L A B O T í L L I T A 
E N T O D A S I A S B O D E G A S . 
¿ R e s i s t e a t e , d u r a d e r a y e c e n ó m i c í i 
L A T E J A T E R N O L I T P L A N I O l 
G l G A R R O S O V j ^ í ^ ^ sai 
a*1 •el r 
El 
La 
